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  ﭼﻜﻴﺪه
اﻳﺴﺘﮕﺎه( در  4اﻳﺴﺘﮕﺎه( و ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ ) 5اﻳﺴﺘﮕﺎه( و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ) 7اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ )
 . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 8831-98در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﺮح اﺣﺪاث ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﻨﮕﻞ  در زﻣﺎنﻣﺤﺪوده رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز 
ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻮرد  ﺪهروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎﺳﻌﻲ 
( ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي درﺟﻪ ±ES)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻧﺘﺎﺑﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و 
ﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻳﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﺳﺨﺘﻲ ﻳ، ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت، ﻛﺮﺑﻨﺎت، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ، DOC،   5DOBﺣﺮارت آب، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، 
ﻮن ﻓﺴﻔﺎت، ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ، ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ و ازت ﻳ ﻣﻌﻠﻖ، ﻛﻞ ذرات ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل، ﻛﻠﺮاﻳﺪ، ﻛﻞ ذرات ﺟﺎﻣﺪﻛﻞ،
 82/1 ،(±0/99) 7/17 ،(±0/1) 2/1 ،(±0/21) 01/31( ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ±0/16) 21/07ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
 0/73 ،(± 8/14) 172/26 ،(±1/25) 82/48 ،(± 2/43)  46/66 ،(±2/33) 63/03  ،(±1/46)41/43 ،(±1/6)
 0/49 و( ±0/100)  0/010   ،(±0/10) 0/60 ،(±0/10) 0/60 ،(±1/69) 82/20 ،(± 0/20) 0/03  ،(± 0/30)
در آﺑﻬﺎي  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮ زﻳﻤﻨﺲ ﻣﻴﻠﻲ( ±0/20) 0/95 ﺑﺮاﺑﺮ CEو( ±0/20) 8/00ﺑﺮاﺑﺮ  Hpﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ(  ±0/30)
( ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي درﺟﻪ ﺣﺮارت آب، ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت، ﻛﺮﺑﻨﺎت، ±ESﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺳﻄﺤﻲ ﺑﻮد. 
ﻮن ﻳ ﻛﻞ ذرات ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ، ﻛﻞ ذرات ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل، ﻛﻠﺮاﻳﺪ،ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ، ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻳﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ،
 11 ،(±5) 45 ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد،( ±1/30) 12/26  ﻓﺴﻔﺎت، ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ، ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ و ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ
 713/8 ،(± 0/11) 0/79 ،(±0/710) 0/650 ،(±561) 8801 ،(±32) 901 ،(± 24/5) 802/6 ،(±5) 75  ،(±5)
ﺑﺮاﺑﺮ  Hp ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  وﻣﻴﻠﻲ  (±0/50) 0/87 و( ±0/1000) 0/7000 ،(±0/10) 0/60 ،(±0/60) 0/52 ،(±67/2)
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﻮددر آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ( ±0/32) 1/89 ﺑﺮاﺑﺮ  CEو  (±0/70) 7/73
ﻛﻞ ذرات  ،DOC،   5DOBﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي درﺟﻪ ﺣﺮارت آب، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل،  (±ES)ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر 
 ،(±0/21) 9/08 ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد،( ±0/78) 31/95ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ، ﻛﻞ ذرات ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل و ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ
 Hp ﻟﻴﺘﺮ، ﺑﺮ ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ( ±0/610) 0/099 و( ±0/800) 0/023 ،(±0/30) 0/05 ،(±1/20) 7/45 ،(±0/81) 2/22
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﺎ .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﭘﺴﺎﺑﻬﺎ  در ﺑﺮﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ زﻳﻤﻨﺲ ﻣﻴﻠﻲ( ±0/10) 0/46 ﺑﺮاﺑﺮ CEو( ±0/20) 7/59ﺑﺮاﺑﺮ 
ﮔﺮدد ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻣﻘﺎدﻳﺮ
ن ﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آن ﮔﺎﻫﺎً در ﻴﮋﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ ﻣﺤﺪوده اﻛﺴﻛآن ﺑﺮاي 
)ﻧﻈﻴﺮ آب اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻟﺬا ﻧﻴﺰ ﺟﺎ ﻣﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦﮔﺮوه ﻫﺎي 
ﻴﻴﺮات ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ اﻧﺪازه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐ ي را ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ.ﻴﺸﺘﺮو ﺗﻤﻬﻴﺪات ﺑﺗﻮﺟﻪ آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ( 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﻛﺎرﺑﺮد ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔﻲ  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ
ﺑﺎﻻ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آب از ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎﺷﺪ.آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﻲ
ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺘﺎﻧﺪارد  در ﻣﺤﺪوده ودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ  ردﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ 
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 در ﺟﺪيﺗﻐﻴﻴﺮاتﺷﺮوع( ﻳﻌﻨﻲII)دومدرﮔﺮوه ، ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎآبﺑﻨﺪيﻃﺒﻘﻪﻧﻈﺎمﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول .اﺳﺖ
  ﺪ. ، آﻟﻮدﮔﻲ ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷزﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻂ ﺗﺄﺛﻴﺮﺗﺨﺮﻳﺐﺗﺤﺖ آب وﻳﮋﮔﻲ
ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده اﺳﺖ.  ﻳرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰ
 ﻄﻮرﻳﻜﻪ، ﺑوده ﺗﻤﻴﺰ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺤﺪدر ﻣ  5DOBﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺣﻮﺿﻪ از ﻧﻈﺮ )رواﻧﺎب( ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي 
ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮي )ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر آﻣﻞ( ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ  ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﺴﺎﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن 
  و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ وارد آن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﺎﻻﺗﺮ   5DOBﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ و Hp ﻣﺤﻠﻮل و
 زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮازﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ، آﺑﻬﺎي  ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي:
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  . ﻣﻘﺪﻣﻪ1
آب درﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﻴﺎت وﺗﻜﺎﻣﻞ آن ﺑﺮروي زﻣﻴﻦ و اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ 
آن، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻳﻌﺎت ارﺟﺤﻴﺖ دارد. اﺻﻮﻻً آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺎس وزﻳﺮﺑﻨﺎي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  يﻫﺎ
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﻳﺎ ﻛﻴﻔﻲ آب درﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼﻻﺗﻲ ﻣﻲﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﻲ و
ﻛﻪ رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺟﻮاﻣﻊ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ  ﺧﺴﺎرات ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺎر آورد ﭼﺮا
درﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در اﺑﻌﺎدﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﻛﺸﺎورزي ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ 
ﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻳﺎﻓﺘﻪ و روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ داﻣﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎن ﺑ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪه ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ زﻣﻴﻦ اﻓﺰوده ﮔﺮدد. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺿﺎﻳﻌﺎت و 
ﺘﻢ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﻄﻮر ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﻣﻼح و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آب  (.6831اﻧﺪ )واردي و ﻫﻤﻜﺎران، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ آب، ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ اﻣﺮي ﺿﺮوري و ﻣﻬﻢ ﻣﻲ
ﮔﺮدد و ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﻲﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﻳﻚ ﺳﺮي واﻛﻨﺸﻬﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖ 
ﺮﻳﺐ ﻣﺮاﺗﻊ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺳﻮﻳﻲ ﺗﺨدارﻧﺪ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺪاوم ﺣﻴﺎت ، رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ
وﺟﻨﮕﻠﻬﺎ درﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﺎ ﻫﺮ رﻳﺰش ﺟﻮي ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ آﺑﻲ وﺧﺎﻛﻲ ودرﻧﻬﺎﻳﺖ ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ 
وﺗﻐﻴﻴﺮرﻧﮓ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪه وﻋﻼوه ﺑﺮاﺧﺘﻼﻻت ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه درﺟﺬب ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﺧﻄﺮاﻓﺘﺎدن 
  زﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.
  
  ﮕﻞ: ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز )ﺣﻮﺿﻪ اﺣﺪاث ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﻨ -
ﻣﺘﺮي ﻗﻠﻪ دﻣﺎوﻧﺪ و  8745رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻳﻜﻲ از ﭘﺮ آب ﺗﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎل اﻳﺮان اﺳﺖ و از ارﺗﻔﺎﻋﺎت 
ﻫﺰار  27ﻛﻮﻫﻬﺎي ﭘﺎﻻن ﮔﺮان و اﻣﺎم زاده ﻫﺎﺷﻢ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﺳﺘﻔﺎده زراﻋﻲ از آب اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاي 
ﺨﻤﺮﻳﺰي درداﺧﻞ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﻴﺖ آن درﺑﻬﺒﻮد ﻫﻜﺘﺎر زﻣﻴﻦ ﺷﺎﻟﻴﺰاري، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﺗ
وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺣﻮزه آﻟﻴﺲ رود و از ﺷﺮق ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺮود و ﺑﺎﺑﻠﺮود 
و از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و داراي ﻫﺸﺖ ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي : ﻻر، زﻳﺎر، ﻟﻜﺮود، ﺷﻴﺮﻛﻠﻪ، ﻧﻤﺎرﺳﺘﺎق، ﻧﻮر، 
ﻣﻨﮕﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺮاز ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎل ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺑﺮف اﺳﺖ. ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻻر ﺳﺪ ﭼﻼو و 
ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻻر ﺑﺮاي اﻧﺤﺮاف آب ﺑﻪ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﺎﺟﺮود و ﺗﻨﻈﻴﻢ آب ﺑﺮاي دﺷﺖ ﻣﺎزﻧﺪران اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ. آب اﻳﻦ 
 5-05ﺮض رودﺧﺎﻧﻪ از ﻳﺨﭽﺎﻟﻲ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه از ذوب ﺑﺮف ارﺗﻔﺎﻋﺎت آن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻋ-رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ رژﻳﻢ ﺑﺮﻓﻲ
ﻣﺘﺮ در ﻃﻮل آن ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ . ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺮض در اﻧﺘﻬﺎي دﺷﺖ و ﻧﺰدﻳﻚ درﻳﺎﺳﺖ. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻢ 
درﺻﺪ و ﺣﺪواﺳﻂ اﺑﺘﺪاي 1ﻋﺮض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺧﻮد ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻴﺐ ﻛﻒ رودﺧﺎﻧﻪ در دﺷﺖ ﺣﺪود 
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ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺳﻴﻼب ﻫﺎي درﺻﺪ  21-31درﺻﺪ و در ﺑﺎﻻدﺳﺖ آﻣﻞ  7-8دﺷﺖ و ﺷﻬﺮ آﻣﻞ ﺣﺪود 
ﺑﺰرگ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺧﻮد را ﺑﻪ درﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز از ﺳﺎﺣﻞ راﺳﺖ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ. ﺑﺠﺰ 
 ﺗﻬﺮان –راه روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﺠﺎور رودﺧﺎﻧﻪ راه دﻳﮕﺮي ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﺳﺎﺣﻞ ﭼﭗ آن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺠﺎورت ﺟﺎده آﻣﻞ 
 ﺑﻪ رﺳﻴﺪن ﺟﻬﺖ را زﻳﺎدي اﻣﻜﺎﻧﺎت درﻳﺎ ﺗﺎ آﻣﻞ دﺳﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﺣﺪاثاﻻ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎي ﺟﺎده و آﻣﻞ ﺑﺎﻻدﺳﺖ در
 ﺳﺪ اﺣﺪاث. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ رژﻳﻤﻲ داراي ﻫﺮاز رودﺧﺎﻧﻪ. اﺳﺖ ﻛﺮده ﻓﺮاﻫﻢ اﻧﺸﻌﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﺳﺮدﻫﻨﻪ و رودﺧﺎﻧﻪ
ي اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻛﻤﻚ زﻳﺎدي ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﻧﺤﺮاف آب از اﻳﻦ ﺳﻴﻼﺑﻬﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻻر رودﺧﺎﻧﻪ در ﻻر
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺎده ﺗﺮ از ﺑﻘﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺮﻋﺖ، ﺷﻴﺐ، ﻛﻒ ﺳﻨﮕﻼﺧﻲ و دﺑﻲ ﺑﺎﻻي  رودﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﻞ ﺷﺪن اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب   رودﺧﺎﻧﻪ از ﻣﺤﺴﻨﺎت رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز
ﺮه و روﺷﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺳﻨﮕﻼﺧﻲ، آﻫﻜﻬﺎي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺗﻴ ﺑﺎﻻدﺳﺖﻲ ﺷﻮد. ﺑﺴﺘﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻣ
  ﺑﺴﺘﺮ از ﮔﻞ رس ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖو در ﻗﺴﻤﺖ 
  
 ﻣﺸﺨﺼﺎت رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  -
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  0604ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮزه,   072ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮو ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺣﻮزه  581ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ , 
ﻣﻴﻠﻲ  238ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻮزه   درﺻﺪ , ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ 2/4ﻣﺘﺮ و ﺷﻴﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ رودﺧﺎﻧﻪ  8765ﺣﺪاﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ , 
ﺗﻦ در ﺳﺎل و  034.072ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎر رﺳﻮﺑﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ  049ﻣﺘﺮو ﻛﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺗﻦ در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﮔﺮدد. از ﻛﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ  37درﺻﺪ و ﺑﺎر ﺟﺎﻣﺪ  1ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺣﺪود 
ﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻘﻴﻪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻣﺪت ﺳﺎل ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي ﺑﺮداﺷ 005ﺣﺪود 
ﻣﻲ رﻳﺰد، ﭼﻮن ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺮﻓﻲ و ﻳﺨﭽﺎﻟﻲ اﺳﺖ از اواﺳﻂ ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺧﻮاﻫﺪ 
  ﺑﻮد.
  
 ﻛﻴﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز -
اﻟﻌﺎده ﺳﺎﻟﻢ و آب ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﺻﻠﻲ)ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ( ﻓﻮق 
ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺮب اﺳﺖ، ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﺻﻠﻲ و ﻋﺒﻮر از ﻛﻨﺎره ﺟﺎده ﻫﺮاز و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ، 
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺪاﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ، آب آن آﻟﻮده  ﻣﻲ ﺷﻮد. آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺷﺮب 
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ: 3ﺮاز داراي و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﻛﺸﺎورزي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫ
: از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﺷﺮوع و ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ )ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ( ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻪ ﻃﻮل آن 1ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪم ﺳﻜﻮﻧﺖ اﻓﺮاد در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ، ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻬﺮي وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ،  04
  ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺪارد، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻔﺎف و ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺮب اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آب در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ 
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ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﻣﻞ اداﻣﻪ ﻣﻲ  03: از ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز و اﺑﺘﺪاي ﺑﺨﺶ ﭘﻠﻮر آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ 2ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻫﻴﭻ ﻣﻨﺸﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺸﺎورزي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه  001ﻳﺎﺑﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻛﻪ ﻃﻮل آن ﺑﻪ 
رﺳﺘﻮران و ﭼﻠﻮﻛﺒﺎﺑﻲ دﻫﻜﺪه ﻳﻴﻼﻗﻲ، ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﻫﺎ، ﺗﻌﻮﻳﺾ روﻏﻦ ﻫﺎ  55در اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺣﺪاﻗﻞ  اﺳﺖ، ﻟﻜﻦ
ﮔﺮدد. ﮔﺮﭼﻪ آب در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻔﺎف اﺳﺖ ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ورود ﻓﺎﺿﻼب اﻣﺎﻛﻦ ذﻛﺮ و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ
ﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، آب ﺑﺪاﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺸﺎ ﻣو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺰارع ﻣﺘﻌﺪد ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺷﺪه 
  آن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺮب ﻧﻴﺴﺖ.
ﮔﺮدد. ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﻲ  : از ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮداري آﻣﻞ در ﻛﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﻪ درﻳﺎ ﺧﺘﻢ3ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺑﺎﺷﺪ، در ﻣﻌﺮض اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﻬﺮي، ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻗﺮار دارد. ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ 05"ﻣﺴﻴﺮ ﻛﻪ ﺣﺪودا
ﻫﺮاز ﻗﺮار دارد و ﻛﻠﻴﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺷﻬﺮ  -ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﺎده آﻣﻞ 62رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در  ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﻬﺮي
آﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻣﻴﻮن ﻫﺎي ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺣﻤﻞ و در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
و ﻫﻤﻜﺎران  ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روﺷﻦ ﻃﺒﺮيدر ﺧﺼﻮص ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در 
 37ﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل ( آﻣﺪه اﺳ7831( و ﻧﺎدري )6831(، واردي و ﻫﻤﻜﺎران)3731)
درﺣﺪود ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ و ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﮔﺮوه آﺑﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﺗﺎ   Hpﻧﺸﺎن داد اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ داراي آﺑﻲ ﺑﺎ  
  ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود.
ﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺳﻴﺪ. ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛ
( آب ﻣﻲ ﺷﻮد. در 1)CE دﺑﻲ ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ، ﺗﺒﺨﻴﺮ آب و ورود ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﻳﺪ اﺧﺘﻼط آب درﻳﺎ 
ﺎ رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آن ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻢ در ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد را دارا ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ ﺑ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺎت درﻓﺼﻞ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﺰارع و ﺑﺎﻏﺎت اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ
ﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎوب و ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺪاوم زﻣﻴﻨﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮده ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﭘﺲ از ﻛﻢ آﺑﻲ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﺎرﻧﺪ
ﻧﻴﺰ دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي )2DOC( ﻛﺸﺎورزي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮاﻫﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
( ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان 6831روﺳﺘﺎﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واردي و ﻫﻤﻜﺎران )
ﭘﺮآﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ )ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ( اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد و در ﺑﺮﺧﻲ  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺧﺼﻮﺻﺎً درزﻣﺎن
و ﻧﻴﺰ   5/06-8/00آب رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺤﺪوده  Hpاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ازﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد. ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
( در ﻣﺎﻫﻬﺎي  35DOBﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ درﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮآورد ﺷﺪ. اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ )
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب و دﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد، ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﻧﻴﺰدر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮﻣﻜﺎﻧﻲ و  5DOB)ﺑﺎاﻓﺰاﻳﺶ دﺑﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ( ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
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و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات از ورودي ﻣﺰارع زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺎت وﻓﺴﻔﺮﻛﻞ درﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ داﺋﻢ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺑﻪ ورودي ﻣﺰارع ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ روﻧﺪي اﻓﺰاﻳﺸﻲ وﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان آﺛﺎر آن از ﻣﺰارع ﺑﺎﻻ 
دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﻣﻴﺎﻧﻲ )ﻓﺴﻔﺎت ( وﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ )ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ( ﻣﻌﻨﻲ دارﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺎت وﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ درﺧﺮوﺟﻲ 
  ﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ازورودﻳﻬﺎي ﻣﺰارع واﻓﺰاﻳﺶ ﻣ
( واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ وداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 6831ﻣﻴﺰان ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واردي و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﻧﻴﺰ  3آن ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي ورودﻳﻬﺎي ﺳﻪ ﻣﺰرﻋﻪ از 
ﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﻧﺸﺎن داد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد را در اﻳﺴ
ﺑﻴﻦ  5DOBو  1OD( ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 7831آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺎدري )
- ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ، ﻛﺎﻫﺶ دﺑﻲ آب واﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورش
ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ دﻣﺎي ﺑﺎﻻي آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺷﺪت ﭘﻴﺪاﻛﺮدن ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن، ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻣﻮﻧﻴﻢ 
رﺳﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ از وﻧﻴﺘﺮﻳﺖ دراﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮاز ﺳﺎﻳﺮﻓﺼﻮل ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ
ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ازﻣﻘﺪارﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ﻧﻈﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮد وﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ 
  ﻧﻴﺰ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز درﻣﺤﺪوده ﻧﺮﻣﺎل ﻗﺮار داﺷﺖ. CEﻣﻘﺪار 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻛﻪ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ از ﻧﻈﺮﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ, 
ﻃﻠﺒﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ دور ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ در ﺑﻬﺴﺎزي  ﻟﺰوم اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اي را ﻣﻲ
واﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ زﻳﺴﺖ وﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻴﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﮔﻤﺎرد. ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻫﺮ 
ﭘﺬﻳﺮد ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻟﻤﺎن رودﺧﺎﻧﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺘﻔﺎوت ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ و در ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب دﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲﻛﻴﻔﻴﺖ آب رو
آﻻ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل، آﻣﻮﻧﻴﺎك وﺗﺴﺖDOB ,ODﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﻴﻴﻦ 
(، ﻟﺬا  5731ان،  ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي و ﻫﻤﻜﺎررودﺧﺎﻧﻪ در ﻛﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎت، ﻧﺤﻮه ﭘﺮدازش و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻃﻲ ﻃﺮح اﺣﺪاث ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﻨﮕﻞ اﻧﺠﺎم 
ﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺣﻮﺿﻪ ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ وﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻮاﻣﻞ ﻓ
اﺟﺮاي ﻃﺮح اﺣﺪاث ﺳﺪ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر  001ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﻨﮕﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺷﺮب ﺷﻬﺮﻫﺎي آﻣﻞ , ﺑﺎﺑﻞ وﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
  ﺮﺳﺘﺎن آﻣﻞ, ﺑﺎﺑﻞ , ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ, ﻓﺮﻳﺪوﻧﻜﻨﺎر و ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. از اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي ﭘﻨﺞ ﺷﻬ
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  ﺎو روﺷﻬ ﻣﻮاد. 2
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ز اﻳﻨﺮو در ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮح اﺣﺪاث ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﻨﮕﻞ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ا
( , ODاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻳﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن دﻣﺎي آب وﻫﻮا , اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )
(، 3OCaC(، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ)-3OCH(،  ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت)-23OC(، ﻛﺮﺑﻨﺎت)Hp(، ﭘﻲ اچ)5DOBاﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ )
( ، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ  SDT2ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل )(، -lC( ، ﻳﻮن ﻛﻠﺮﻳﺪ) HT1( ، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ)CEﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ)
( و +2aC( و ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ)+4HNﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم)ﻳ(، -3ON(، ﻧﻴﺘﺮات)-2ON(، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ )-34OP( ، ﻓﺴﻔﺎت) SST3ﻣﻌﻠﻖ )
اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ، زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻮرد اﻧﺪازه 61(  ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در +2gMﻣﻨﻴﺰﻳﻢ)
   ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
  
  از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ يﺑﺮدار ﻮﻧﻪﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻤ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  -2-1
ﻫﺎي ﻋﻤﺪه آن ﻧﻈﻴﺮ آب ﭼﻬﻞ ﺑﺮه، ﺳﻴﺎه ﺷﺎﺧﻪﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز و ﺳﺮ
ﭼﺎي، ﻻﺳﻢ، ﻻر، ﻧﻮرود و ﭼﻨﺪ رود ﻓﺼﻠﻲ و آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎي ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮ ﻧﻈﻴﺮ آﺧﻦ ﺳﺮ، ﭘﻼس، اﻟﺮم و دﻟﻲ
رو اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻼو و ﻏﻴﺮه، از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ،  از اﻳﻦ ﻧﻤﺎرﺳﺘﺎق،
  ﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ روي اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻣﻨﺎﺑﻊ آباﻳﺴﺘﮕﺎه
ودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، وﺟﻮد ﻣﻮاد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻴﺐ، ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب، ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي و ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ ر
آﻻﻳﻨﺪه، ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺤﻴﻂ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﻣﻼك اﻧﺘﺨﺎب 
ﺑﺮداري در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻃﺮح اﺣﺪاث ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﻨﮕﻞ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از اﻳﻦ رو ﻋﻤﺪه اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
رود و ﻻﺳﻢ ﻫﺎي ﻻر، ﻧﻮرﺎي آن ﺷﺎﻣﻞ رودﺧﺎﻧﻪﻫ و ﻧﻴﺰ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪﺑﺮداري ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪاﻳﺴﺘﮕﺎه
  (.1-2ﺟﺪول ،  1-2ﻧﻘﺸﻪ )  ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ
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  ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز:  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي 1-2 ﻧﻘﺸﻪ
  
  :  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ1-2ﺟﺪول 
 
 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
   ﺷﻤﺎره
 اﻳﺴﺘﮕﺎه
 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺳﺮﺧﺮود 1ws.tS ﺳﺮﺧﺮود –آب ﺳﻄﺤﻲ  1
   =X 138826
 2719504 =Y
  ﻣﺘﺮ ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ(0002اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﻛﺮه ﺳﻨﮓ) 2ws.tS ﻫﺮاز رودﺧﺎﻧﻪ –آب ﺳﻄﺤﻲ  2
 859226 = X
 3584104 =Y
  ﻣﺘﺮ ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ( 0021)  زﻳﺮ ﭘﻞ ﭼﻼو 3ws.tS ﻫﺮاز رودﺧﺎﻧﻪ –آب ﺳﻄﺤﻲ  3
  021326=X
 3061104 =Y
  ﻣﺘﺮ ﻗﺒﻞ از اﻟﺤﺎق ﻧﻮررود ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز( 002ﻣﺮﻏﺪاري ﻋﻠﻲ ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪي ) 4ws.tS ﻧﻮررود رودﺧﺎﻧﻪ –آب ﺳﻄﺤﻲ  4
 372616 = X
 6860004 =Y
  ﻗﺒﻞ از اﻟﺤﺎق ﻧﻮررود ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز(  ) ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺗﻬﺮان 511 5ws.tS ﻫﺮاز رودﺧﺎﻧﻪ –آب ﺳﻄﺤﻲ  5
 =X 668516
 8349993 =Y
 ﻣﺘﺮ ﻗﺒﻞ از اﻟﺤﺎق اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎ  ﻫﺮاز 005ﭘﺲ ازﻣﺤﻞ ﺳﺪ ﻻر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻠﻮر، 6ws.tS ﻻر رودﺧﺎﻧﻪ –آب ﺳﻄﺤﻲ  6
 999495 = X 
 7457663=Y
  ﻧﻪ ﻻﺳﻢ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻣﺘﺮ ﻗﺒﻞ از اﻟﺤﺎق رودﺧﺎ  007درﻳﺎﭼﻪ ﻻﺳﻢ  7ws.tS ﻻﺳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ –آب ﺳﻄﺤﻲ  7
  960895 = X
  9516693 =Y
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  ﺳﻨﮓ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮازاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﻛﺮه -1- 2ﺷﻜﻞ 
  
  
  اﻳﺴﺘﮕﺎه زﻳﺮ ﭘﻞ ﭼﻼو  -2-2ﺷﻜﻞ
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  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮرود  -3- 2ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻫﺮاز  511اﻳﺴﺘﮕﺎه  -4- 2ﺷﻜﻞ 
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  اﻳﺴﺘﮕﺎه رودﺧﺎﻧﻪ ﻻر -5- 2ﺷﻜﻞ 
  
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻﺳﻢ -6- 2ﺷﻜﻞ 
  
  از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ يﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي. 2-2 
در زﻣﻴﻨﻪ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از آب ﻛﺸﺎورزي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﻲ 
و ﻗﺒﻞ از  ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﻴﺰ درك ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﺟﺮاي ﻃﺮح، ﻧﻘﺎﻃﻲ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ
ﻣﺤﺪوده اﺟﺮاي ﻃﺮح و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺎﻃﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺷﺖ ﻫﺮاز ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد اﺟﺮاي ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ ﺑﺮ ﻛﻤﻴﺖ 
و ﻛﻴﻔﻴﺖ آن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬارد، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺗﺨﻠﻴﻪ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺎﻫﻬﺎي 
ﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﺑﻪ از اﻳﻨﺮو ﺑﻪ ﻣ ،ﭘﺬﻳﺮدﻣﻲ ﻋﻤﻴﻖ و ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ و ﭼﺸﻤﻪ ﺻﻮرت
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 5وﻳﮋه ﻣﻨﺎﺑﻊ واﻗﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺣﻮزه( و ﺑﺎ ﻫﺪف درك ﺗﺄﺛﻴﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه در آﻳﻨﺪه، 
  درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 2-2اﻳﺴﺘﮕﺎه )ﭼﺸﻤﻪ و ﭼﺎه( ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول 
  
  ي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ: اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎ2-2ﺟﺪول 
 
 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 ﭼﺎه روﺳﺘﺎي ﻛﻠﻮده در ﻣﺤﺪوده دﺷﺖ ﻫﺮاز 1wgu.tS ﭼﺎه -آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  1
 ﭼﺎه روﺳﺘﺎي ﻫﻠﻮﻣﺴﺮ در ﻣﺤﺪوده دﺷﺖ ﻫﺮاز 2wgu.tS ﭼﺎه -آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  2
 ﭼﺸﻤﻪ آﻫﻜﻲ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ 3wgu.tS ﭼﺸﻤﻪ –آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  3
  ﭼﺸﻤﻪ –آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  4
 
  ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ اﺳﻚ  4wgu.tS
  828406 = X
 1000793 =Y
  ﭼﺸﻤﻪ –آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  5
 
  ﭼﺸﻤﻪ ﻻرﻳﺠﺎن  5wgu.tS





  ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ اﺳﻚ -7- 2ﺷﻜﻞ 
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  ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻻرﻳﺠﺎن -8- 2ﺷﻜﻞ 
  
  ﭘﺴﺎباز  يﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي -2-3
ات ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ اﻣﺎﻛﻦ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه اي در آن دارﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ
اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز و ﻣﺤﺪوده  4ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻲ ﺷﻮد. از اﻳﻨﺮو ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺨﺺ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻃﺮح ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﻨﮕﻞ اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آن در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺸ
  .(3-2)ﺟﺪول 
  :  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﭘﺴﺎب3-2ﺟﺪول 
 




  ( آﻣﻞ از ﻫﺮاز رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺤﻞ) ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد –ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر، ﻛﻤﺮﺑﻨﺪي آﻣﻞ 1ww.tS رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز -ﭘﺴﺎب 1
 626226 = X
 1429304 =Y
  2ww.tS ﻫﺮاز رودﺧﺎﻧﻪ –ﭘﺴﺎب  2
 
  ﻣﺘﺮ ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ (0002اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ)
 859226 = X
 3584104 =Y
  3ww.tS ﻧﻮررود -ﭘﺴﺎب 3
 
  ﻣﺘﺮ ﻗﺒﻞ از اﻟﺤﺎق ﻧﻮررود ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز( 002ﻣﺮﻏﺪاري ﻋﻠﻲ ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪي )
 372616 = X
 6860004 =Y
  4ww.tS ﻫﺮاز رودﺧﺎﻧﻪ –ﭘﺴﺎب  4
 
  ﻗﺒﻞ از اﻟﺤﺎق ﻧﻮررود ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز(ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺗﻬﺮان ) 511
 =X 668516   
 8349993 =Y
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  ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر -9-2ﺷﻜﻞ
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري زﻣﺎن -2-4
ﻫﺎي آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و در ﻃﻮل ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﺮداري در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻧﻤﻮﻧﻪ
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  98ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر  88( از آذر ﺳﺎل دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 01)ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 
  
   ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻜﻮﺷﻳﺰﻴﻋﻮاﻣﻞ ﻓ يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه روﺷﻬﺎي -2-5
آﻟﻤﺎﻧﻲ , اﻧﺪازه   023 WTWﻣﺘﺮﻣﺪل  Hpآب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه  Hpدﻣﺎي آب ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮه آﻟﻤﺎﻧﻲ, ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 SDTﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه  CEو    SDTﺑﻪ روش ﻳﺪوﻣﺘﺮي ﻳﺎ وﻳﻨﻜﻠﺮ, ﺗﻌﻴﻴﻦ     DOBﮔﻴﺮي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭗ ﺧﻼ  SSTآﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  HCAHﻣﺪل  YTIVITCUDNOC/  RETEM
ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ واﻧﺪازه  0/54آﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺳﻠﻮﻟﺰي اﺳﺘﺎت  PADEMآﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ و ﺷﺮﻛﺖ   TSAGﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ 
ﺎ ﻣﻮﻫﺮ , ﻳﻮن ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺑﻪ روش آرﮔﻨﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻳﮔﺮم( , 0/000)دﻗﺖ   HCSOBﮔﻴﺮي ﻣﻮاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﺮازوي آﻟﻤﺎﻧﻲ 
ﺮاﺳﻴﻮن ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ , ﺳﺨﺘﻲ ﻫﺎ )ﻛﻞ, ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰم( ﺑﻪ روش ﻛﻤﭙﻠﻜﺴﻮﻣﺘﺮي , ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﺗﻴﺘ
و ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ روش ﺳﺘﻮن  ﻧﻔﺘﻴﻞ- nروش , آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻪ روش ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ, ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﺑﻪ روش ﻣﻮﻟﻴﺒﺪات ﻓﺴﻔﺎت
  اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ   0201 ECﻣﺪل   LIECECﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ  ﻛﺎﻫﺸﻲ و
  (.  5002 ,AHPA ;8891 ,.la te vokinhzopaS  )
  آب  ﺖﻴﻔﻴﻛﺷﺎﺧﺺ  يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه روش -2-6
 ﺎﺛﻴﺮ ﻣﺮﻛﺐﺗﻛﻪاﺳﺖﻛﻴﻔﻴﺖاﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎياز ﻣﻨﺤﻨﻲﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎدهرودﺧﺎﻧﻪآﻟﻮدﮔﻲارزﻳﺎﺑﻲاز روﺷﻬﺎيﻳﻜﻲ
   ﻛﻨﺪ.ﻣﻲزﻳﺮ ﺗﺒﻌﻴﺖدﻫﺪ، و از اﻟﮕﻮيﻣﻲرا ﻧﺸﺎنو ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲﻤﻴﺎﻳﻲﻴﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
 iQiWΣ=IQW 
  . ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ 001از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار آنﻛﻪآبﻛﻴﻔﻴﺖﺷﺎﺧﺺ = IQW
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  ( 4-2ﺟﺪول )از ﻃﺮﻳﻖاز ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﻳﻚﻋﺎﻣﻞاوﻟﻮﻳﺖدرﺟﻪ= وزن iW
  (ﺷﺎﺧﺺﻫﺎيﻣﻨﺤﻨﻲ)از ﻃﺮﻳﻖ 001ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ﻳﺎ ﻣﻌﻴﺎر ﭘﺎراﻣﺘﺮ از = ﻛﻴﻔﻴﺖ iQ
ﺑﺪﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎتﺑﺮ اﺳﺎس  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .(5731ﺷﺪ )اﻓﺮاز، ﮔﺮﻓﺘﻪ( ﺑﻜﺎر FSN) آﻣﺮﻳﻜﺎﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﻠﻲ اﻟﮕﻮﺑﻮﺳﻴﻠﻪاﻳﻦ
ﻫﺎياز ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺷﺪهاﺳﺘﺨﺮاج و اﻃﻼﻋﺎت 4-2 ﺟﺪول ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ وزن ﻳﺎ اوﻟﻮﻳﺖ درﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ آﻣﺪه
ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار  و ﺳﺎﻻﻧﻪ ، ﻓﺼﻠﻲﻣﺎﻫﺎﻧﻪ آبﻛﻴﻔﻴﺖﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮطﻣﻌﻴﺎر
-05)ﻣﺘﻮﺳﻂ(، 05-07)ﺧﻮب(، 07-09)ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب(،  09-001. ﺳﭙﺲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﺳﺘﺎﻧﺪارد )داﻣﻨﻪ ﮔﺮﻓﺖ
 0021از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﺷﺎﺧﺺ001ﻔﺮ ﺗﺎ ازﺻ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ)ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪ( ( ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﭘﻲ ﺑﺮد. ﺷﺎﺧﺺ 0-52)ﺑﺪ( و52
  ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان آب ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف آن را ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺮد. 5-2. ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ
  
  ﻫﺎرودﺧﺎﻧﻪآبﻛﻴﻔﻴﺖﺷﺎﺧﺺﻧﻈﺎمﺑﺮايﺷﺪهاﻧﺘﺨﺎب: ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و وزن4-2ﺟﺪول
 وزن واﺣﺪ  ﭘﺎراﻣﺘﺮ  ردﻳﻒ
 0/81 l/gm OD 1
 0/51 l/gm 5DOB/DOC 2
 0/21 lm001/sinoloc  mrofiloC laceF 3
 0/21 l/gm +4HN 4
 0/90 واﺣﺪ   Hp 5
 0/80 l/gm  -34OP 6
 0/80 L/gm  -3ON  NT/ 7
 0/70 l/gm  SST 8
 0/60 mc/sm CE 9
 0/50 C0 .pmeT 01
  1/00    ﺟﻤﻊ
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  ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪﺳﺎﻻﻧﻪﻛﻴﻔﻴﺖﺷﺎﺧﺺﺑﺮاﺳﺎسآبﺑﻨﺪي: ﻧﻈﺎم5-2ﺟﺪول
 آبﻋﻤﻮﻣﻲوﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪﺷﺎﺧﺺ وهﮔﺮ
  و ﺳﺎﻟﻢﭘﺎكآب -1 0501-0021 I
  ﺧﺎﻧﮕﻲﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲﻳﺎ ﺗﻤﺎسﺗﻤﺎسﺑﺪون -2
  وﺣﺶو ﺣﻴﺎتﻣﺎﻫﻲﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮورشﻃﺒﻴﻌﻲﻣﺼﺎرفﺑﺮايالاﻳﺪه -3
 ﮔﺮدد.ﻣﻲﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺪود ﻣﺸﺎﻫﺪهاز رودﺧﺎﻧﻪدر ﺑﺮﺧﻲﺣﺎﻟﺖاﻳﻦ -4
  زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻂﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐﺗﺤﺖآبﻳﮋﮔﻲدر وﺟﺪيﺗﻐﻴﻴﺮاتﺷﺮوع -1 058-9401 II
  و ﻛﺸﺎورزيﺧﺎﻧﮕﻲﻫﺎيﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲﺗﻤﺎس -2
  ، ﺻﻨﻌﺘﻲﺧﺎﻧﮕﻲﻣﺼﺎرفﺑﺮايﺟﺰﻳﻲﺑﺎ ﺗﻬﻴﺪاتاﺳﺘﻔﺎدهﻗﺎﺑﻞ -3
  و...وﺣﺶﺣﻴﺎتﺗﺎﻣﻴﻦﺑﺮايﻣﻨﺎﺳﺐ -4
 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد.ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺗﺤﺖﻣﺎﻫﻴﻬﺎيﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ -5
  آبﺼﺎتﺷﺪﻳﺪ در ﻣﺸﺨاﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات -1 056-948 III
  آبو ﺑﻮيدر رﻧﮓﺗﻐﻴﻴﺮاتﺷﺮوع -2
  و ﺻﻨﻌﺘﻲﺧﺎﻧﮕﻲﻣﺼﺎرفﺑﺮايﺟﺪيﺑﺎ ﺗﻬﻴﺪاتاﺳﺘﻔﺎدهﻗﺎﺑﻞ -3
  ﺟﺎﻧﻮريدر ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎيﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞﺑﺎزدﻫﻲﻛﺎﻫﺶ -4
 ﺳﺎلاز اﻳﺎمدر ﺑﺮﺧﻲآﺑﺰيدارانﻣﻬﺮهﺗﻠﻔﺎتوﻗﻮعاﻣﻜﺎن -5
  آﺑﻲدر ﺳﻴﺴﺘﻢﺧﻄﺮﻧﺎكاﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات -1 054-946 VI
  آﻟﻮدﮔﻲﺑﻪﻣﻘﺎومﮔﺮوﻫﻬﺎيﺷﺪنﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ -2
  آﺑﺰيﻛﻨﻨﺪﮔﺎنوﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﺮفدارانﻣﻬﺮهاﻧﺒﻮهﺗﻠﻔﺎت -3
  اﻧﺴﺎنﺑﺮايو اﻳﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖﺑﻴﻤﺎريﺧﻄﺮﺷﻴﻮع -4
  ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲﺟﺎﻧﻮريﮔﺮوﻫﻬﺎيﺑﺮاياﺳﺘﻔﺎدهﻗﺎﺑﻞ -5
 ﻣﻴﮕﺮدد.ﻣﺸﺎﻫﺪهﺑﻮﻣﻲزﻧﺪهﺟﺎﻣﻌﻪﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻛﺎﻣﻞﻧﺎﺑﻮدي -6
  ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎكدر ﺳﻄﺢآﻟﻮدﮔﻲ -1 >054 V
  ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎددر ﺣﺪيﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲآﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي -2
  ﺑﺎﺷﺪ.ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲﻋﻤﺪﺗﺎ اﻣﻜﺎنﻣﺮﺳﻮمﻫﺎياﺳﺘﻔﺎده -3
 ﺷﻮد.ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺪود ﻣﺸﺎﻫﺪهاﺳﺖﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦاز رودﺧﺎﻧﻪﺑﺮﺧﻲ -4
  
  و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﺗﺠﺰﻳﻪ  -2-7
)اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ، ﻣﺎﻫﻬﺎ وﻓﺼﻞ ﻫﺎ( و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ) ﻛﻠﻴﻪ ﻌﻨﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دو ﮔﺮوه از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ 
داده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻜﻲ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  (.8991 ,namulBﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ )
ﻴﺪ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن آن ﺗﺎﻳ  Q-Q، رﻳﺸﻪ دوم و ﭼﻬﺎرم، رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي  اﻧﺘﻘﺎل داده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ رﺳﻢ  ﻧﻤﻮدار 01ﻃﺒﻴﻌﻲ / ﭘﺎﻳﻪ 
ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري از ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﺮ روي داده ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه  (. sitapaiSla te8002 ,.ﮔﺮدﻳﺪ )
و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ در  3002 ,0102 ,lecxEاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻛﻼﺳﻪ ﺑﻨﺪي داده ﻫﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰار 
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ه ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺿﻤﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎد )5.11 noisreV( SSPS  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﺎري
  ( آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ES±naeM)
( ﻛﻪ روش رﻳﺎﺿﻲ ﺑﺮاي ﺗﻘﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ اﺳﺖ  1ACP) ﺟﻬﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي داده ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ازآزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ
اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ. در  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﻣﻨﻄﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺰرﮔﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ
ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﻨﺪ ﻛﻤﻴﺖ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه )ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ   2اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ
در اﺑﺘﺪا آزﻣﻮن ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ داده ﻫﺎ  (.1002 ,la te vonoemiS) اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد 3اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر(
ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﻳﻚ  OMK( اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن  OMK4)ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري( ﺗﺤﺖ آزﻣﻮن ﻛﻴﺰرﻣﺎﻳﺮ )
  و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  5ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪه ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺘﻲ  OMKاﺳﺖ.  ﻧﺤﻮه ﻗﻀﺎوت در ﺑﺎره ﺿﺮﻳﺐ آزﻣﻮن 
ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ روش  OMK(. ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار 8991 ,.la te riaH ;3002 ,.la te nosnevetS)
ي آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ اﺳﺖ. ارزﺷﻴﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﺮا
. در اﻳﻦ آزﻣﻮن، ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ (3991,yretfaRاﻧﺠﺎم ﺷﺪ )  )tset s'tteltraB(آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠﺖ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در  ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺧﺮوﺟﻲ اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري را
( eulavnegiE(. ﻣﻘﺪار وﻳﮋه )50.0<pﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﻓﺮض واﺣﺪ ﺑﻮدن ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ رد ﻣﻲ ﺷﻮد )
( رﺳﻢ tolp eercSاﺳﺎﺳﺎ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ را ﺑﺼﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻧﻤﻮدار ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه )
( ﻧﻴﺰ ﺿﺮﻳﺐ rotcaf gnidaoLاده ﻫﺎﺳﺖ.  ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ )ﻣﻘﺪار وﻳﮋه ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ اﺳﺖ و راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺎ در اﺳﺘﺨﺮاج د
ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ از روش ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ  ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺳﭙﺲ 
 6ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪن دﺳﺘﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮ،از ﻃﺮﻳﻖ دوران ﻋﺎﻣﻠﻲ
  ( .7831)ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪ،  ﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮدوارﻳﻤﺎﻛﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺟﺪﻳﺪ ﺻ
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  ﺞﻳﻧﺘﺎ. 3
  آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ  -3-1
 9831ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮﻳﻮر  8831اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺘﺨﺐ از آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻃﻲ آذر  7ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در 
آﻣﺪه  8-3ﺗﺎ  2-3ﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﺟﺪاول و ﻧﺘﺎ 1-3ﺟﺪول 
(، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ HT، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ)Hp(، OD( ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )ACPدرآزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ )اﺳﺖ. 
اﻫﻤﻴﺖ زا درﺻﺪ 22/59در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ  CEو +4HN، +2aC(، SDT(، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل)SSTﻣﻌﻠﻖ)
  ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ. 
  
  ﺣﺮارت درﺟﻪ  -3-1-1
ﺑﻮدﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ ( ±0/16) 21/07ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
 61/59. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 0–82
( ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ±1/06) 01/03ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻﺳﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( و ± 2/21)
( و در ﻣﺎه ﻣﺮداد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در 71/88±0/38ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )
( 7/12±0/19ﺎﻳﻴﺰ )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﭘ 82ﺗﺎ  41ﻣﺤﺪوده 
ﮔﺮدﻳﺪ، اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ درﺟﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 11 ﺗﺎ 4 دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺤﺪوده در
( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ AVONAﺣﺮارت ﻫﻮا ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻓﺼﻮل دﻳﺪه ﺷﺪ. آزﻣﻮن آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ)
(.  50/0‹pداري دارد ) ﻲﺑﺮﺧﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺣﺮارت آب ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل و ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﻧﻴﺰ 
( ﮔﻮﻳﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا  noitalerroC nosraePﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن )
( در آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ در ﻣﻮﻟﻔﻪ = 2TA 0/18( و ﻫﻮا )=1TW0/66( اﺳﺖ.  ﻓﺎﻛﺘﻮر درﺟﻪ ﺣﺮارت آب )10/0‹p)
  ﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.در21/3ﺳﻮم )
  
  (ODﻣﺤﻠﻮل ) ﮋنﻴاﻛﺴ - 3-1-2
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ داﻣﻨﻪ ( ﻣﻴﻠﻲ±0/21) 01/31ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در  7/07–41/08ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ
  9/63( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± 0/54) 11/41ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻﺳﻢ
( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ±0/32)
ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و ﻣﻴﻠﻲ ﮔ 11/8ﺗﺎ  9/9و در ﻣﺤﺪوده  ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه( 01/46  ± 0/11ﻣﺤﻠﻮل در زﻣﺴﺘﺎن )
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ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  01/5ﺗﺎ  7/7ده ﻣﺤﺪو در ﻣﺎه آذر و( 8/77 ± 0/73ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﺰ در  ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ) 
داري در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن  ﻲﺑﺮ  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻓﺼﻠﻲ، ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
( اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ را ﺑﻪ ﺳﻪ nacnuD(. آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ) 50/0‹pﻣﺤﻠﻮل ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ )
ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري را در اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎ اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. 
( و ﻧﻴﺰ  50/0‹p) -3OCو  Hpﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب، 
( ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ  10/0‹p) CEو  SDT،  SST
  (. 895/0- =OD( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )1CPاﺻﻠﻲ در ﮔﺮوه اول )
  
  (5DOB) ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻴﺑ ﻲﺧﻮاﻫ ﮋنﻴ. اﻛﺴ3-1-3
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻃﻲ   5DOBن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ آ 
 ﻣﻴﻠﻲ 0/61 –6/04( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ ±0/1) 2/1ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  
 2/15. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻃﻮل ﺳﺎل در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻞ ﭼﻼو ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم
( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ±0/41) 1/55ﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮرود ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﻣ± 0/41)
 دي در و( 2/16 ± 0/52در زﻣﺴﺘﺎن )  5DOBﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار  
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ در  ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ )  و ﺑﻮد ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ  6/4 ﺗﺎ 1 ﻣﺤﺪوده در ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎه
ﮔﺮدﻳﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل و ﻣﺎه ﻫﺎي  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 2/6 ﺗﺎ 1 ﻣﺤﺪوده در و( 1/68 ± 0/32
ﻧﻴﺰ  nacnuD(. آزﻣﻮن آﻣﺎري  50/0‹pداري را از ﻟﺤﺎظ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ) ﻲﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
ﻧﻮرود در ﻳﻚ ﮔﺮوه و ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. آزﻣﻮن ﭘﻴﺮﺳﻮن  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه
( ﻧﺸﺎن داد. اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ  10/0‹p) 4OP3- ( و 50/0‹p) Hpﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي را ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎ 
  (. 497/0 =5DOB) ( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 3/01 =4CP)%  4در ﻣﻮﻟﻔﻪ 
  
  (DOC) ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ ﻲﺧﻮاﻫ ﮋنﻴاﻛﺴ  -3-1-4
ﮔﺮم ﺑﺮ ( ﻣﻴﻠﻲ±0/99) 7/17در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري    DOCﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر داﺷﺖ ﻧﻮﺳﺎن ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0 – 93ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻر ﺑﺎ ( ﻣﻴﻠﻲ± 5/5)  21/1در ﻃﻮل ﺳﺎل در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻞ ﭼﻼو ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار  ﻫﻤ. ﺷﺪ ﺛﺒﺖ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 5/43  ± 1/05ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
اﻗﻞ ﺣﺪ و ﺑﻮد ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ  93 ﺗﺎ 0 ﻣﺤﺪوده در ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺷﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه(  8/3  ± 5/3در ﭘﺎﻳﻴﺰ ) DOC
ﮔﺮدﻳﺪ. آزﻣﻮن  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 11/7 ﺗﺎ 4/3 ﻣﺤﺪوده در و( 7/5 ± 0/5)   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ در  ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
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ﺗﻬﺮان در دﺳﺘﻪ اي ﺟﺪا از ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﻳﻦ  511ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  nacnuDآﻣﺎري 
  (. 327/0 =DOC( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ) 3/01 =4CP)%  4ﭘﺎراﻣﺘﺮ در آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ در ﻣﻮﻟﻔﻪ 
  
 Hp  -3-1-5
 7/6 – 8/8( ﺑﻮد و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ ±0/20)  8/00آب ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري   Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
( و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ± 0/80) 8/61در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  Hp. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﺘﻐﻴﺮ
 ± 0/10در ﺑﻬﺎر) Hpﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻓﺼﻠﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺷﺪ ﺛﺒﺖ 7/19  ±0/50ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻧﻴﺰ در  ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ)  Hp ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  و داﺷﺖ ﻗﺮار 7/19 – 8/31ﻜﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺑﻄﻮرﻳ ، ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه( 8/70
داري را ﻧﺸﺎن داد  ﻲت ﻣﻌﻨﮔﺮدﻳﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻔﺎو ﻣﺸﺎﻫﺪه 7/86 – 8/11 ﻣﺤﺪوده در و( 7/78± 0/70
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣﻮن 50/0‹pو آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ در دو ﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )
ﺑﻮﻳﮋه اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  nacnuDدار ﺑﻮده و در آزﻣﻮن  ﻲﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨ AVONA
ﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ارﺗﺒﺎط ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺮﺧﺮود ﺑﺎ ﻧﻮرود و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻر در ﮔﺮوه ﻫ
(و  10/0‹p) SDT،  SSTﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ،  Hpﺗﻮﺟﻬﻲ را ﻣﻴﺎن 
-=Hp( ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. در آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول) 50/0‹p) +2gMو   5DOB،  OD
  ( ﮔﻮﻳﺎي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻي آن در ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.   587/0
  
 (3OCH-) ﻫﺎﻜﺮﺑﻨﺎتﻴﺑ -3-1-6
( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و داﻣﻨﻪ ±1/6)  82/1آب ﻫﺎي ﺟﺎري ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري   -3OCHﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن 
ﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﻳﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎه . ﺣاﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 61 – 001ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ 
( ±/63) 02/04( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻﺳﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±5/34) 83/38ﻛﺮه ﺳﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
در زﻣﺴﺘﺎن  -3OCHﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ  001ﺗﺎ  61و در ﻣﺤﺪوده  ﺷﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻔﻨﺪا ﻣﺎه در و( 43/50±4/85)
ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻠﻲ 03 ﺗﺎ 61 ﻣﺤﺪوده در  ﻣﺎه آذر در و( 12/92±1/98ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ در  ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ) 
  ﮔﺮدﻳﺪ. 
 AVONAاد اﻣﺎ آزﻣﻮن داري را ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻧﺸﺎن ﻧﺪ ﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨAVONA ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ درآزﻣﻮن 
داري را ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻬﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﻳﮋه ﺳﺮﺧﺮود و ﻛﺮه ﺳﻨﮓ ﻫﺮاز ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  ﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
داري را ﻣﻴﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ  ﻲ(. آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ50/0‹pﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ)
 10/0‹p) SSTو  SDT،  +2gM،   -34OP،  CE(و ﻧﻴﺰ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ، 50/0‹pﻳﺖ)، ﻧﻴﺘﺮ -23OCﻧﻈﻴﺮدرﺟﻪ ﺣﺮارت آب، ﻳﻮن 
 ( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.117/0=-3OCHدرﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ) 12/94( ﻧﺸﺎن داد. در آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ در ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم ﺑﺎ 
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 (3OC2-) ﻫﺎﻛﺮﺑﻨﺎت -3-1-7
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و (  ﻣﻴﻠﻲ±1/46) 41/43آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  -23OCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن در  0-44داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ 
 9/22( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±11/80) 32/01اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 -23OCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﺣﺪ اﻛﺜﺮ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ±1/63)
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و  44ﺗﺎ  4/4ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و در ﻣﺤﺪوده  اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ودر( 91/37±2/79درزﻣﺴﺘﺎن )
 ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 61 ﺗﺎ 0 ﻣﺤﺪوده در ﻣﺎه آذر در و(  7/34 ± 2/12ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ) 
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰو زﻣﺴﺘﺎن  nacnuDﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل وآزﻣﻮن  AVONAﮔﺮدﻳﺪ. آزﻣﻮن  ﻣﺸﺎﻫﺪه
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣﻮن 50/0›pﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد )
، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ، ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ -3OCHﺤﻠﻮل ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ارﺗﺒﺎط ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻳﻮن ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﻣ
در آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﺎ  -23OC(. ﻳﻮن  10/0‹p( و ﻧﻴﺰ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ )50/0‹p)
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. )408.0= -23OC(درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ در ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم   12/94
  
 (AT) ﻛﻞ ﺖﻴﺎﺋﻴﻗﻠ -3-1-8
ﻴﺖ ﻛﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻗﻠﻴﺎﺋ
 ﻧﻮﺳﺎن ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 61 – 311( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ ±2/33) 63/03
( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ±01/17) 74/77. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ درﻃﻮل ﺳﺎل در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﺷﺖ
( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ±2/98) 62/09ﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮ ﻟ
 ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه در و( 05/50  ± 6/53ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ  در زﻣﺴﺘﺎن )  ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار
 در و( 82/17±1/63ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ )  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ 311ﺗﺎ  91و در ﻣﺤﺪوده 
داري را ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎ، ﻓﺼﻮل و  ﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ AVONA ﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. آزﻣﻮن ﻣﺸﺎﻫ ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 43 ﺗﺎ 42 ﻣﺤﺪوده
ﮔﺮوه ﻣﺠﺰا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.  3از ﻟﺤﺎظ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در   nacnuD(. ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن 50/0‹pاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد)
، -2ON، SST، HT، -3OCHﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ آزﻣ
( ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ درآزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ در ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم ﺑﺎ 50/0‹p(، ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم ) 10/0‹p) CE
  ( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. =0/629) درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ 12/94
  
  (aC+2) ﻠﺴﻴﻢﻛ ﻳﻮن  -3-1-9
( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و ± 2/43)  46/66آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  +2aCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن در  72 - 911داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ 
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 2/3) 05/8ﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑ±7/3) 97/4اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   
در ﻓﺼﻞ  +2aC( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ±
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ در  69ﺗﺎ  35و در ﻣﺤﺪوده  ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه(  18± 6ﭘﺎﻳﻴﺰ  )
ﮔﺮدد. آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 28 ﺗﺎ 53 ﻣﺤﺪوده در( 55/8 ±3/0ﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )ﻓ
داري را ﻣﻴﺎن ﻓﺼﻮل و ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم و ﺳﺮد ﺳﺎل ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ  ﻲاﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
 nacnuDﻧﺸﺎن داده ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن  داري را ﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ .( 50/0‹p)
( ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي را ﻣﻴﺎن noitalerroC nosraePﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. آزﻣﻮن ﭘﻴﺮﺳﻮن ) 2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در 
( ﻧﺸﺎن  50/0‹p(، دﻣﺎي ﻫﻮا، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ و ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم) )10/0‹p CE،  SST،  HT،  SDTاﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎ دﻣﺎي آب، 
اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻳﻮن در آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮد را در ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ داده 
  (.+2aC=209/0ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ )
  
  (gM+2) ﻢﻳﺰﻴﻣﻨ ﻳﻮن -3- 1-01
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ( ﻣﻴﻠﻲ±1/25) 82/48در ﻃﻮل ﺳﺎل    +2gMﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن 
  ± 4ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  36ﺗﺎ  5ﺑﻴﻦ 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺷﺪ ﺛﺒﺖ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ61/6  ± 2/8آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ34/2
 ﻣﺮداد ﻣﺎه ودر( 33/8  ± 2/2ﺎﺑﺴﺘﺎن )در ﻓﺼﻞ ﺗ +2gMﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن  ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻓﺼﻠﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي
ﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﻟﻴﺘ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 55 ﺗﺎ 91/4 ﻣﺤﺪوده در ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ، ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 +2gM اﺻﻠﻲ ﻣﻮﻟﻔﻪ آزﻣﻮن در. ﮔﺸﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 42 ﺗﺎ 6 ﻣﺤﺪوده در آذر در و(  71 ±2/5ﭘﺎﻳﻴﺰ ) 
(. آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ +2gM=817/0داﺷﺖ ) در ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ  .( 50/0‹pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري را ﻣﻴﺎن ﻓﺼﻮل و ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ)
ﮔﺮوه  3ﻦ اﺳﺎس در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮ اﻳ nacnuDﻣﻜﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري را ﻧﺸﺎن داده ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن 
( ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي را ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎ دﻣﺎي آب، دﻣﺎي noitalerroC nosraePﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. آزﻣﻮن ﭘﻴﺮﺳﻮن )
( ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. در آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ  50/0‹p( و ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت ) 10/0‹p) CE، SST، HT، SDT،  -3OCHﻫﻮا،
  (.+2gM=817/0در ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺖ ) +2gM
  
  (HT) ﻛﻞ ﺳﺨﺘﻲ  -3- 1-11
  172/26آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ در ﺣﻮﺿﻪ ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  HTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ.  321 -084ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ ﻣﻴﻠﻲ( ± 8/14)
( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ± 12)  543در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  HTﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
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( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ±01) 171اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  393ﺗﺎ  321و در ﻣﺤﺪوده  ﺷﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ودر( 592 ±61در زﻣﺴﺘﺎن ) HTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
 ﺗﺎ 041 ﻣﺤﺪوده در ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ در و( 252   ±61ﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر )ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و ﺣﺪاﻗ
داري را ﻧﺸﺎن داده  ﻲﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻨﻬﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ 084
ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.  3ﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑ  nacnuDاﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ آزﻣﻮن 
 ( 10/0‹p) +2gM،   CE،  SDT،  SST، 3OCaC ،-3OCH،  Hpآزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي را ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي 
( ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.  در آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در 50/0‹p) +4HNو  -34OP،  -23OCو ﻧﻴﺰ ﻳﻮﻧﻬﺎي 
ﺎﻧﺲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ داد ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي ﺟﺎري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ % وارﻳ22/59ﻣﻮﻟﻔﻪ اول ﻛﻪ 
  ( . 368/0=HT)
  
  (SST)ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ  ذرات ﻛﻞ -3- 1-21
( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و داﻣﻨﻪ ± 0/30)  0/73آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  SSTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
در  SST. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ داﺷﺖ ﻧﻮﺳﺎن ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ  0/310 –0/749ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ 
 0/840ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻﺳﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  و ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/285 ± 0/430اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
در ﭘﺎﻳﻴﺰ  SST( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ± 0/20)
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0/249ﺗﺎ  0/410و در ﻣﺤﺪوده  ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه( 0/224±0/431)
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/749 ﺗﺎ 0/310 ﻣﺤﺪوده در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر در( 0/933 ±0/850آن ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) 
  nacnuDﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ آزﻣﻮن داري را ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧ ﻲﮔﺮدﻳﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي را ﺑﻴﻦ اﻳﻦ  3اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري را ﺑﻪ 
( ﻧﺸﺎن داده 50/0‹p) -3ON ، -2ON(،  10/0‹p) CE،  +2gM،  +2aC،  SDT،  HT، AT،  Hpﭘﺎراﻣﺘﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ 
% وارﻳﺎﻧﺲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ 22/59ﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول ﻛﻪ اﺳﺖ.  در آزﻣ
  ( . 85/0=SSTداد، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي ﺟﺎري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )
  
  (SDT) ﻣﺤﻠﻮلذرات ﺟﺎﻣﺪ  ﻛﻞ  -3- 1-31
ﺘﺮ ﺑﻮد و داﻣﻨﻪ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴ± 0/20)  0/03آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  SDTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
در  SDTﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  0/910 -0/738ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ 
( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻﺳﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ± 0/740)  0/724اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ± 0/910) 0/881
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در  0/738ﺗﺎ  0/910(  و در دي ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و در ﻣﺤﺪوده 0/153±0/540در زﻣﺴﺘﺎن  ) SDT
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 0/54 ﺗﺎ 0/51 ﻣﺤﺪوده در ﻣﺎه ﺗﻴﺮ در و( 0/772±0/610ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) 
داري را ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ  ﻲﮔﺮدﻳﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻟﻴﺘﺮ  ﺮﺑ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  3اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري را ﺑﻪ   nacnuDﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ آزﻣﻮن 
  (، 10/0‹p) CE،  +2gM، aC +2،  -3OCH،  Hp،  ODﭘﻴﺮﺳﻮن ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي را ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ 
% 22/59( ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. در آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول ﻛﻪ 50/0‹p) +4HN
  ( .  55/0=SDTوارﻳﺎﻧﺲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ داد، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي ﺟﺎري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )
   
  ( CE) ﺮﻳﻜﻲاﻟﻜﺘ ﻫﺪاﻳﺖ  -3- 1-41
( ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ±0/20) 0/95آب ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري    CEﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
( ± 0/30) 0/67در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   CE. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﺘﻐﻴﺮ 0/13 –0/19ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ 
( ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺛﺒﺖ ±0/10) 0/14ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻﺳﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ در و( 0/26  ±0/20در زﻣﺴﺘﺎن )  CEﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 در و( 0/65   ± 0/30در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )   CEدر ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0/27ﺗﺎ  0/24و در ﻣﺤﺪوده  ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺮدﻳﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري را ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﮔ ﻣﺸﺎﻫﺪه 0/09 ﺗﺎ 0/13 ﻣﺤﺪوده در ﻣﺎه ﺗﻴﺮ
ﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. آزﻣﻮن  3اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در  nacnuD( ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن 50/0‹pداده )
 ،  (AT) ،ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ SST، SDT ،   -3OCH،  ODﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎ  noitalerroC nosraeP
در آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ  CE ( ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. 50/0‹pو ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ) -34OP ، (10/0‹p)  +4HN،  +2gM،  +2aC، HT
  (.CE =0/47در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )
  
  (lC-)ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻳﻮن. 3- 1-51
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و داﻣﻨﻪ ( ±1/69) 82/20آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  -lCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎه  5- 26ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ 
( ± 2/0) 61/6( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮرود ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± 3/1) 63/ 3ﺳﺮﺧﺮود ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر    -lCﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ در  15ﺗﺎ  21و در ﻣﺤﺪوده  ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه(  82/9±3/5)
ﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. آﻧﺎﻟﻴ 26ﺗﺎ  5( در ﻣﺤﺪوده 42/0 ±7/1ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ) 
ﻧﻴﺰ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ را ﺑﻪ دو  nacnuDداري از ﻟﺤﺎظ ﻳﻮن ﻛﻠﺮ در ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ وﺟﻮد دارد و آزﻣﻮن  ﻲﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻳﻮن ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
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درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  9/5ﻳﻮن در آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎ  ( ﻧﺸﺎن داد.  اﻳﻦ 10/0‹pو ﻫﻮا )
  (.-lC=0/327)
  
  (4OP3-) ﻓﺴﻔﺎتﻮن ﻳ. 3- 1-61
( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ±0/10) 0/60آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل    -34OPﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ ﺑﺎ  .داﺷﺖ ﻧﻮﺳﺎن ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/500 – 0/993آن ﺑﻴﻦ 
( ﻣﻴﻠﻲ ± 0/600) 0/140( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻﺳﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±0/330) 0/390ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
در   -34OP(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن 1-3ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ)ﻧﻤﻮدار 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  0/993ﺗﺎ  0/710و در ﻣﺤﺪوده  ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ در و(  0/401  ± 0/320ﺴﺘﺎن  )ﻓﺼﻞ زﻣ
 0/870 ﺗﺎ 0/500 ﻣﺤﺪوده در آذر در و( 0/520 ±0/900در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ) 
داري را ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻮل و ﻣﺎﻫﻬﺎي  ﺮدﻳﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ زﻣﺎﻧﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﮔ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
داري را ﻧﺸﺎن داده ﺑﮕﻮﻧﻪ  ﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ .(50/0‹pﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ)
ﻧﻴﺰ  noitalerroC nosraePﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. آزﻣﻮن  2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در  nacnuDاي ﻛﻪ ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن 
( ﻧﺸﺎن  50/0‹p) CEو   -2ON،  +2gM، HT (،  10/0‹p) -23OC،   -3OCH، ،5DOBﺎن اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي را ﻣﻴ
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ﺎي ﺳﻄﺤﻲ ( در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻬ±ES)ﻮن ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﻳ: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ 1-3ﻧﻤﻮدار 
  (8831-98رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز )ﺳﺎل 
 
  (N/+4HNازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ) . ﻳﻮن3- 1-71
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ( ±0/10) 0/60در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل  +4HNﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن 
ﻦ ﻳﻮن در . ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳداﺷﺖ ﻧﻮﺳﺎن ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/300 – 0/043ﺑﻮد و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺑﻴﻦ 
 0/830( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮرود ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±0/820)  0/421اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
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(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 2-3( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ)ﻧﻤﻮدار ±0/900)
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  0/371ﺗﺎ  0/050و در ﻣﺤﺪوده  ﺷﺪ ﺪهﻣﺸﺎﻫ( 0/490  ±0/610در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ) +4HNﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن 
 ﻣﺤﺪوده در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر در و( 0/630 ±0/800ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) 
داري را ﻣﻴﺎن  ﻲﺮدﻳﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﮔ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/241 ﺗﺎ 0/300
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت  .(50/0‹pﻫﺎي ﻓﺼﻮل و ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ  2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در  nacnuDداري را ﻧﺸﺎن داده ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن  ﻲﻣﻌﻨ
 noitalerroC nosraePﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. آزﻣﻮن ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﮔﺮوه دﻳﮕ
 +4HN( ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﻳﻮن  10/0‹p) SDT،HT ، دﻣﺎي ﻫﻮا،   (10/0‹p) CEﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي را ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎ 

























در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ  (±ES)ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي  ﻲ: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤ2-3ﻧﻤﻮدار 
  (8831-98رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز )ﺳﺎل 
  
  ( 2ON-/N) ﻲﺘﺮﻳﺘﻴﻧ ازت . ﻳﻮن3- 1-81
( ﻣﻴﻠﻲ ±0/100)  0/010ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل  
. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﺷﺖ ﻧﻮﺳﺎن ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻴﻠﻲﻣ 0/1000 – 0/0640ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺑﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه   (±0/400)  0/210ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن 3-3( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ)ﻧﻤﻮدار ± 0/3000)  0/0300ﻻﺳﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
و در  ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ در و( 0/110±0/200در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  )  -2ONﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن  داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 ±0/7000ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر )  0/640ﺗﺎ  0/100ﻣﺤﺪوده 
ﺮدﻳﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﮔ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/410 ﺗﺎ 0/200 ﻣﺤﺪوده در ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ در و( 0/0500
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس  nacnuDﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻧﺸﺎن داده ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن 
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،  -23OC(،  10/0‹p) +4HNﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎﻃﻲ را ﺑﺎ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ ،  noitalerroC nosraePﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. آزﻣﻮن  2در 
اﻫﻤﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي ﺟﺎري  ﻲﻮن ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻳ( ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.  50/0‹p)  -3OCHو  -34OP، SST،  CE
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ﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤ (±ES)ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر  ﻲ: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘ3-3ﻧﻤﻮدار 
 (8831- 98روددﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز )ﺳﺎل 
 
  (3ON-N/) ﻲﺘﺮاﺗﻴﻧازت  . ﻳﻮن3-1-91
( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و داﻣﻨﻪ ±0/30) 0/49در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﻃﻮل ﺳﺎل   -3ONﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن 
 . ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎهداﺷﺖ ﻧﻮﺳﺎن ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/720 –1/033ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺑﻴﻦ 
 0/197( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±0/40) 1/70ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   511ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 4-3( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ)ﻧﻤﻮدار ±0/180)
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در  1/11ﺗﺎ  0/66ده و در ﻣﺤﺪو ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه( 0/689  ±0/650در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ) -3ONﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن 
 ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 1/23 ﺗﺎ 0/2 ﻣﺤﺪوده در( 0/819 ±0/50ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ) 
 .( 50/0‹pداري وﺟﻮددارد) ﻲﺮدﻳﺪ.آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﮔ ﻣﺸﺎﻫﺪه
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ  nacnuDداري را ﻧﺸﺎن داده ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن  ﻲﺲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧ
(  50/0‹p) SSTﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط ﺿﻌﻴﻔﻲ را ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎ  noitalerroC nosraePﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. آزﻣﻮن  3در 
درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺖ  21/3ﻮن ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﻮم ﺑﺎ ﻳﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. 
  (.-3ON =758/0-)
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در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ  (±ES)ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﻲ: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗ4-3ﻧﻤﻮدار 
  (8831-98رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز )ﺳﺎل 
 
-98  ﻪ ﻫﺮاز )ﺳﺎلرودﺧﺎﻧ ﺳﻄﺤﻲ آﺑﻬﺎي ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي( ﻣﻌﻴﺎر ﺧﻄﺎي±: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ )1-3ﺟﺪول 
  (8831
 ﻻﺳﻢ  ﻻر  )ﭘﻠﻮر(
 511 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
 ﻫﺮاز
 ﺳﺮﺧﺮود ﺳﻨﮓ ﻛﺮه ﭼﻼو ﭘﻞ ﻧﻮرود
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
 ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي




 xaM - niM 82 - 8 02 - 6 02 - 6 91 - 5/3 81 - 6 61 - 0 61 - 4
 N 01 01 01 01 01 01 01




 xaM - niM 13 - 01 62 - 7 62 - 7 32 - 4 32 - 5/6 22 - 0 5/22 - 1-
 N 01 01 01 01 01 01 01




 OD ES±naeM 32/0 ± 63/9  42/0 ± 77/9 3/0 ± 52/01 72/0 ± 52/01 42/0  ± 27/9
 )l/gm(
 xaM - niM 2/01 - 7/7 8/01 - 01/8 84/21 - 9 61/21 - 1/9 5/01 - 8/7 48/41 - 8/9 4/11 - 2/9
  N 01 01 01 01 01  01 01
 5DOB ES±naeM 62/0 ± 81/2 22/0 ± 99/1 41/0 ± 15/2  41/0± 55/1 15/0 ± 64/2 91/0 ± 23/2 710/  ± 32/2
 )l/gm(
 xaM - niM 5/3 - 8/0 02/3 - 1 2/3 - 8/1 3/2 - 1 4/6 - 61/0 2/3 - 21/1 8/2 - 21/1
  N 01 01 01 01 01 01 01
 DOC ES±naeM 8/0 ± 7/5  3/1 ± 6/5 5/5 ± 1/21 5/1 ±  5/5 4/2 ± 1/11 8/0 ± 8/7 5/1  ± 3/5
 ) l/gm(
 xaM - niM 01 - 3 1/8 - 1 93 - 1 9/7 - 0 22 - 7/5 5/9 - 4.5 2/8 - 0
  N 01 01 01 01 01 01 01
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8/16 ±  0/08 8/05 ± 0/02 8/08 ± 0/06 7/93 ± 0/05 7/93 ± 0/05 7/94± 0/04  7/91 ± 0/05 Mean±SE pH 
7/96 - 8/8 7/87 - 8/11 7/88 - 8/6 7/68 - 8/09 7/69 - 8/11 7/75 - 8/10 7/61 - 8/11 Min - Max 
10 10 10 10 10 10 10 N  
21/46±  2/01 20/4 ± 1/36 25/13 ± 1/62 25/03 ± 2/65 28/13 ± 1/86 38/83 ±  5/43 37/79 ± 7/2 Mean±SE HCO3-
(mg/l) 
16 - 36 16 - 28 18 - 32 18 - 44 21 - 40 22 - 73 23/9 - 100 Min - Max 
10 10 10 10 10 10 10 N  
9/22 ±  1/36 11/67 ± 
2/55 
13/33 ± 1/61 15/28 ± 1/53 21/33 ± 6/47 23/1 ± 11/08 11/73 ± 4/61 Mean±SE CO32-
(mg/l) 
4 -13/3 8 - 24 10 - 20 8 - 19 8 - 36 0 - 44 0 - 32 Min - Max 
10 10 10 10  10 10 10 N  
26/99 ±  2/89 28/24 ± 
3/08 
33/53 ± 2/4 35/5 ± 4/24 36/46 ± 5/8 47/77 ± 
10/71 
45/59 ± 7/68 Mean±SE TA 
(mg/l) 
16 - 46 1 6 - 52 26 - 52 19 - 64 22 - 76 22 - 113 24 - 104 Min - Max 
10 10 10 10 10 10 10 N  
171 ±  10 206 ± 9 294 ±11 290 ± 17 304 ± 14 292 ± 11  345 ± 21 Mean±SE TH 
(mg/l) 
123 - 233 150 - 253 250 - 340 200 - 368 233 - 386 230 - 333 233 - 480 Min - Max 
10 10 10 10 10 10 10 N  






















0/350 - 0/710  0/14 - 0/947 Min - Max 
10 10 10 10 10 10 10 N  


















0/24 - 0/46 0/250 - 0/837 0/3 - 0/824 Min - Max 
10 10 10 10 10 10  10 N  
32/8 ±  7/5 16/9 ± 3 31/8 ±  2/9 16/6 ± 2 26/6 ± 5 35/2 ± 5/8 36/3 ± 3/1 Mean±SE Cl-
(mg/l) 
7 - 51 5 - 28 24 - 46 10 - 24/2 5 - 44 17 - 62 25 - 46/2 Min - Max 
10 10 10 10 10 10 10 N  
50/8 ±  2/3 50/9 ± 3/5 71/7 ± 5/6 65/9 ± 4/7 68/3 ± 7/4 65/7 ± 6/4 79/4 ± 7/3 Mean±SE Ca2+ 
(mg/l) 
42/8 - 66 27 - 67 40/1 - 96 45 - 93 35 - 99 40 - 93 47 - 119 Min - Max 
10 10 10 10 10 10 10 N  
16/6 ±  2/8 20/2 ± 3/2 31 ± 2/8 30/2 ± 3/5 30/2 ± 3/6 30/4 ± 2/7 43/2 ± 4 Mean±SE Mg2+ 
(mg/l) 
٣٠ !!"# ح% 	
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5 - 28 6 - 37 19 - 48 19 - 53 13 - 55 19 - 48 18 - 63 Min - Max 
10 10 10 10 10 10 10  N  
0/44 ±  0/02 0/41 ± 0/01 0/64 ±0/02 0/6 ± 0/03 0/64 ± 0/03 0/63 ± 0/02 0/76 ± 0/03 Mean±SE EC 
(ms/cm) 
0/33 - 0/6 0/31 - 0/46 0/5 - 0/74 0/42 - 0/71 0/48 - 0/74 0/5 - 0/71 0/6 - 0/91 Min - Max 
10 10 10 10 10 10 10 N  
N= ﻪﻧﻮﻤﻧ داﺪﻌﺗ  
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 لوﺪﺟ3-2)ﻲﻠﺼﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ :±يﺎﻄﺧ رﺎﻴﻌﻣ (يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻲﻄﻴﺤﻣ رد هﺎﮕﺘﺴﻳا دوﺮﺧﺮﺳ  زاﺮﻫ ﻪﻧﺎﺧدور لﺎﺳ)89-1388(  
دوﺮﺧﺮﺳ هﺎﮕﺘﺴﻳا 
نﺎﺘﺴﻣز ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رﺎﻬﺑ ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ 
11 ± 1/73 11 25/17 ±  2/13  16/67 ±  1/67 Mean±SE 
)بآ تراﺮﺣ ﻪﺟردoC ( 8 - 14 _ 21 - 28 15 - 20 Min - Max 
3 1 3 3 N 
11 ± 1 12 27/73  ±  1/75 16 ± 2/65 Mean±SE 
)اﻮﻫ تراﺮﺣ ﻪﺟردoC ( 10 - 13 _ 25 - 31 12 - 21 Min - Max 
3 1 3 3 N 
10/03 ± 0/09 7/7 9/2  ±  0/23 9/4 ± 0/17 Mean±SE 
DO(mg/l ) 9/9 - 10/2 _ 8/8 - 9/6 9/1 - 9/7 Min - Max 
3 1 3 3 N 
3/1 ± 0/26 1/8 1/77  ±  0/5 1/8 - 0/23 Mean±SE 
BOD5(mg/l ) 2/6 - 3/5 _ 0/8 - 2/5 1/4 - 2/2 Min - Max 
3 1 3 3 N 
6/6 ± 1/7 3 _ 5/7 ± 0/6 Mean±SE 
COD(mg/l ) 4/9 - 10 _ _ 4/7 - 6/9 Min - Max 
3 1 _ 3 N 
7/93 ± 0/1 7/81 7/81 ± 0/11 8/01 ± 0/06 Mean±SE 
pH 7/74 - 8/05 _ 7/61 - 7/99 7/91 - 8/11 Min - Max 
3 1 3 3 N 
54/67 ± 23/13 26 33/3 ± 4/84 29/33 ± 2/67 Mean±SE 
HCO3-(mg/l) 24 - 100 _ 23/9 -40 24 - 32 Min - Max 
3 1 3 3 N 
18/2 ± 13/8 0 10  12 ± 4 Mean±SE 
CO32-(mg/l) 4/4 - 32 _ _ 8 - 16 Min - Max 
3 1 1 3 N 
66/67 ± 23/25 26 36/63± 1/79  40 Mean±SE 
TA (mg/l) 24 - 104 _ 33/9 - 40 _ Min - Max 
3 1 3 1 N 
353 ± 25 273 357 ± 9 349 ± 72 Mean±SE 
TH (mg/l) 306 - 393 _ 340 - 366 233 - 480 Min - Max 
3 1 3 3 N 
0/624 ± 0/147 0/942 0/431 ± 0/259 0/527 ± 0/099 Mean±SE 
TSS (mg/l) 0/34 - 0/83 _ 0/14 - 0/947 0/332 - 0/655 Min - Max 
3 1 3 3 N 
0/505 ± 0/16 0/3 0/41 ± 0/021 0/41 ± 0/026 Mean±SE 
TDS(mg/l) 0/34 - 0/824 _ 0/38 - 0/45 0/36 - 0/45 Min - Max 
3 1 3 3 N 
38/3 ± 2/4 25 46/2 34 ± 8 Mean±SE 
Cl-(mg/l) 35 - 43 _ _ 26 - 42 Min - Max 
3 1 1 3 N 
93/3 ± 13/5 80 74/5 ± 5/4 70 ± 21 Mean±SE 
Ca2+(mg/l) 73 - 119 _ 64 - 82 47 - 112 Min - Max 
3 1 3 3 N 
49/7 ± 6/7 18 45/9 ± 3/5 42/3 ± 7/2 Mean±SE 
Mg2+(mg/l) 42 - 63 _ 39 - 50 28 - 50 Min - Max 
3 1 3 3 N 
0/69 ± 0/01 0/6 0/82 ± 0/04 0/83 ± 0/06 Mean±SE 
EC (ms/cm) 0/68 - 0/7 _ 0/75 - 0/9 0/72 - 0/91 Min - Max 
3 1 3 3 N 
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 لوﺪﺟ3-3)ﻲﻠﺼﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ :± زاﺮﻫ ﻪﻧﺎﺧدور ﮓﻨﺳ هﺮﻛ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ (رﺎﻴﻌﻣ يﺎﻄﺧ لﺎﺳ)89-1388(  
ﮓﻨﺳ هﺮﻛ  هﺎﮕﺘﺴﻳا 
نﺎﺘﺴﻣز ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رﺎﻬﺑ ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ 
9 ± 1/53 7/5 18/33 ± 1/2 14 ± 1 Mean±SE 
)بآ تراﺮﺣ ﻪﺟردoC ( 6 - 11 _ 16 - 20 13 - 16 Min - Max 
3 1 3 3 N 
11/67 ± 3/71 8 21/67 ± 2/19 15/33 ± 2/85 Mean±SE 
اﻮﻫ تراﺮﺣ ﻪﺟرد )oC ( 7 - 19 _ 19 - 26 12 - 21 Min - Max 
3 1 3 3 N 
10/5 ± 0/15 8/1 9/6 ± 0/23 9/77 ± 0/23 Mean±SE 
DO (mg/l ) 10/3 - 10/8 _ 9/2 - 10 9/4 - 10/2 Min - Max 
3 1 3 3 N 
2/57 ± 0/41 1 1/97 ± 0/44 1/77 ± 0/09 Mean±SE 
BOD5 (mg/l ) 1/8 - 3/2 _ 1/12 - 2/6 1/6 - 1/9 Min - Max 
3 1 3 3 N 
7 1 _ 6/7 ± 1/1 Mean±SE 
COD (mg/l ) _ _ _ 4/5 - 8/1 Min - Max 
3 1 _ 3 N 
7/94 ± 0/1 7/82 7/84 ± 0/03 8/08  ±  0/01 Mean±SE 
pH 7/75 - 8/04 _ 7/78 - 7/87 8/06 - 8/1 Min - Max 
3 1 3 3 N 
53/67 ± 13/37 30 35/1 ± 9/39 30/67 ±  3/53 Mean±SE 
HCO3-(mg/l) 28 - 73 _ 22 - 53/3 24 - 36 Min - Max 
3 1 3 3 N 
42 ±  2 _ 8/4 _ Mean±SE 
CO32-(mg/l) 40 - 44 _ _ _ Min - Max 
3 _ 1 _ N 
81/67 ± 26/96 30 38/23 ± 12/02 29/33 ±  2/67 Mean±SE 
TA (mg/l) 28 - 113 _ 22 - 61/7 24 - 32 Min - Max 
3 1 3 3 N 
322 ± 11 313 284 ± 16 261 ±  21 Mean±SE 
TH (mg/l) 300 - 333 _ 253 - 300 230 - 300 Min - Max 
3 1 3 3 N 
0/545 ± 0/105 0/67 0/559 ± 0/037 0/613 ±  0/048 Mean±SE 
TSS (mg/l) 0/350 - 0/710 _ 0/510 - 0/631 0/519 - 0/673 Min - Max 
3 1 3 3 N 
0/512 ± 0/162 0/33 0/287 ± 0/013 0/3 ±  0/029 Mean±SE 
TDS (mg/l) 0/350 - 0/837 _ 0/260 - 0/300 0/25 - 0/35 Min - Max 
3 1 3 3 N 
34/7 ±  4/8 62 21/1 29/5 ±  12/5 Mean±SE 
Cl-(mg/l) 25 - 40 _ _ 17 - 42 Min - Max 
3 1 1 3 N 
83 ± 2/6 93 54/3 ± 9/4 50/7 ±  8/3 Mean±SE 
Ca2+(mg/l) 79 - 88 _ 40 - 72 40  - 67 Min - Max 
3 1 3 3 N 
26/7 ± 4/1 19 35/9 ± 6/1 32/3 ±  2/6 Mean±SE 
Mg2+(mg/l) 19 - 33 _ 29 - 48 28 -37 Min - Max 
3 1 3 3 N 
0/7 ± 0/01 0/67 0/58 ± 0/02 0/59 ±  0/05 Mean±SE 
EC (ms/cm) 0/69 - 0/71 _ 0/54 - 0/61 0/5 - 0/69 Min - Max 
3 1 3 3 N 
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 لوﺪﺟ3-4 )ﻲﻠﺼﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ :± لﺎﺳ) زاﺮﻫ ﻪﻧﺎﺧدور وﻼﭼ ﻞﭘ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ (رﺎﻴﻌﻣ يﺎﻄﺧ89-1388(  
وﻼﭼ ﻞﭘ  هﺎﮕﺘﺴﻳا 
نﺎﺘﺴﻣز ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رﺎﻬﺑ ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ 
9 ± 1/53 8 18/33 ± 1/2  14 ±1 Mean±SE )بآ تراﺮﺣ ﻪﺟردoC 
( 6 - 11 _ 16 - 20 13 - 16 Min - Max 
3 1 3 3 N 
12 ± 3/61 14 22  ± 2/08 17/33 ± 2/85 Mean±SE 
)اﻮﻫ تراﺮﺣ ﻪﺟردoC ( 7 - 19 _ 19 - 26 14 - 23 Min - Max 
3 1 3 3 N 
10/57 ± 0/07 9 10/69  ± 0/94 9/9 ± 0/17 Mean±SE 
DO (mg/l ) 10/5 - 10/7 _ 9/3 - 12/48 9/6 - 10/2 Min - Max 
3 1 3 3 N 
2/7 ± 0/32 2/4 2/8  ± 0/06 2/07 ± 0/15 Mean±SE 
BOD5 (mg/l ) 2/1 - 3/2 _ 2/7 - 2/9 1/8 - 2/3 Min - Max 
3 1 3 3 N 
3/9 ± 2/9 39 _ 8/5 ± 0/4 Mean±SE 
COD (mg/l ) 1 - 6/8 _ _ 7/9 - 9/3 Min - Max 
3 1 _ 3 N 
7/96 ± 0/1 7/69 7/82 ± 0/05 8/08 ± 0/01 Mean±SE 
pH 7/76 - 8/07 _ 7/73 - 7/9 8/06 - 8/11 Min - Max 
3 1 3 3 N 
31/67 ± 4/91 21 27/1 ± 3/31 28 ± 1/15 Mean±SE 
HCO3-(mg/l) 23 - 40 _ 22 - 33/3 26 - 30 Min - Max 
3 1 3 3 N 
32 ± 4 8 13/3 _ Mean±SE 
CO32-(mg/l) 28 - 36 _ _ _ Min - Max 
3 1 1 _ N 
53 ± 15/7 29 31/53 ± 7/62 27/33  ± 0/67 Mean±SE 
TA (mg/l) 23 - 76 _ 22 - 46/6 26 - 28 Min - Max 
3 1 3 3 N 
335 ± 27 333 306 ± 20 260  ± 18 Mean±SE 
TH (mg/l) 293 - 386 _ 266 - 333 233 - 293 Min - Max 
3 1 3 3 N 
0/569 ± 0/11 0/552 0/541  ±  0/027 0/567  ± 0/032 Mean±SE 
TSS (mg/l) 0/35 - 0/691 _ 0/502 - 0/592 0/509 - 0/619 Min - Max 
3 1 3 3 N 
0/387 ± 0/037 0/34 0/287 ±  0/015 0/303  ± 0/038 Mean±SE 
TDS (mg/l) 0/34 - 0/46 _ 0/26 - 0/31 0/24 - 0/37 Min - Max 
3 1 3 3 N 
35/7 ± 7/4 5 21/3 26/5  ± 0/5 Mean±SE 
Cl-(mg/l) 21 - 44 _ _ 26 - 27 Min - Max 
3 1 1 3 N 
90/3 ± 7/2 96 48 ±  10/6 57/3  ± 5/5 Mean±SE 
Ca2+(mg/l) 76 - 99 _ 35 - 69 48 - 67 Min - Max 
3 1 3 3 N 
22/3 ± 4/7 23 42/4 ±  7/5 28/3  ±   1/3 Mean±SE 
Mg2+(mg/l) 13 - 28 _ 29/2 - 55 27 - 31 Min - Max 
3 1 3 3 N 
0/7 ± 0/01 0/69 0/58 ±  0/03 0/61  ± 0/08 Mean±SE 
EC (ms/cm) 0/68 - 0/72 _ 0/53 - 0/63 0/48 - 0/74 Min - Max 
3 1 3 3 N 
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 لوﺪﺟ3-5)ﻲﻠﺼﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ :± لﺎﺳ) زاﺮﻫ ﻪﻧﺎﺧدور دورﻮﻧ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ (رﺎﻴﻌﻣ يﺎﻄﺧ89-1388(  
دورﻮﻧ  هﺎﮕﺘﺴﻳا 
نﺎﺘﺴﻣز ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رﺎﻬﺑ ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ 
7/83 ± 2/17  5 17/33 ± 1/2  12/67 ± 1/45  Mean±SE 
)بآ تراﺮﺣ ﻪﺟردoC ( 3/5 - 10 _ 15 - 19 10 - 15 Min - Max 
3 1 3 3 N 
11/33 ± 4/67 14 21/67 ± 0/88 17/67 ± 3/18 Mean±SE 
)اﻮﻫ تراﺮﺣ ﻪﺟردoC ( 4 - 20 _ 20 - 23 12 - 23 Min - Max 
3 1 3 3 N 
10/57 ± 0/09 9/1 10/62 ± 0/81  9/93 ± 0/12 Mean±SE 
DO (mg/l ) 10/4 - 10/7 _ 9/4 - 12/16 9/7 - 10/1 Min - Max 
3 1 3 3 N 
1/1  ± 0/1 1/4 1/95 ± 0/26 1/67 ± 0/15 Mean±SE 
BOD5 (mg/l ) 1 - 1/3 _ 1/44 - 2/3 1/4 - 1/9 Min - Max 
3 1 3 3 N 
7/9 0 _ 6/5 ± 0/9 Mean±SE 
COD (mg/l ) _ _ _ 4/8 - 7/9 Min - Max 
1 1 _ 3 N 
7/92 ± 0/1 7/68 7/87 ± 0/07 8/07 ± 0/01 Mean±SE 
pH 7/72 - 8/03 _ 7/73 - 7/96 8/04 - 8/09 Min - Max 
3 1 3 3 N 
27/67 ± 8/17 18 24/43 ± 4/58 25/33 ± 2/4 Mean±SE 
HCO3-(mg/l) 19 - 44 _ 18 - 33 22 - 30 Min - Max 
3 1 3 3 N 
17/5 ± 1/5 16 12/33 ± 4/33 16 Mean±SE 
CO32-(mg/l) 16 - 19 _ 8 - 16/65 _ Min - Max 
3 1 3 1 N 
39/67 ± 13/12 34 33/98 ± 7/98 33/33 ± 4/67 Mean±SE 
TA (mg/l) 19 - 64 _ 26 - 49/95 24 - 38 Min - Max 
3 1 3 3 N 
348 ± 12 313 282 ± 6 231 ± 20 Mean±SE 
TH (mg/l) 326 - 368 _ 273 - 293 200 - 267 Min - Max 
3 1 3 3 N 
0/468 ± 0/091 0/574 0/53 ± 0/028 0/536 ± 0/033 Mean±SE 
TSS (mg/l) 0/33 - 0/64 _ 0/49 - 0/584 0/471 - 0/582 Min - Max 
3 1 3 3 N 
0/434 ± 0/094 0/34 0/29 ± 0/012 0/263 ± 0/035 Mean±SE 
TDS (mg/l) 0/32 - 0/621 _ 0/27 - 0/31 0/21 - 0/33 Min - Max 
3 1 3 3 N 
17/3 ± 3/2 10 24/2 15 ± 1 Mean±SE 
Cl-(mg/l) 12 - 23 _ _ 14 - 16 Min - Max 
3 1 1 3 N 
73/3 ± 5/5 93 61 ± 4 54/3 ± 7/4 Mean±SE 
Ca2+ (mg/l) 64 - 83 _ 56/1 - 69 45 - 69 Min - Max 
3 1 3 3 N 
42 ± 8/2 19 29/5 ± 1/6 23 ± 1/2 Mean±SE 
Mg2+ (mg/l) 26 - 53 _ 27 - 32/4 21 - 25 Min - Max 
3 1 3 3 N 
0/66 ± 0/03 0/68 0/58 ± 0/03 0/53 ± 0/07 Mean±SE 
EC (ms/cm) 0/62 - 0/71 _ 0/53 - 0/62 0/42 - 0/66 Min - Max 
3 1 3 3 N 
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 لوﺪﺟ3-6)ﻲﻠﺼﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ :± ﺮﺘﻣﻮﻠﻴﻛ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ (رﺎﻴﻌﻣ يﺎﻄﺧ115  زاﺮﻫ ﻪﻧﺎﺧدور زاﺮﻫ  
 لﺎﺳ)89-1388(  
 ﺮﺘﻣﻮﻠﻴﻛ115 زاﺮﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳا 
نﺎﺘﺴﻣز ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رﺎﻬﺑ ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ 
9 ± 1/53 9 16/67  ±  0/88 13/67 ± 1/2 Mean±SE 
)بآ تراﺮﺣ ﻪﺟردoC ( 6 - 11 _ 15 - 18 12 - 16 Min - Max 
3 1 3 3 N 
11/83 ± 4/15 13 21/33  ±  1/2 16/67 ± 3/48 Mean±SE 
)اﻮﻫ تراﺮﺣ ﻪﺟردoC ( 6/5 - 20 _ 19 - 23 11 - 23 Min - Max 
3 1 3 3 N 
10/23 ± 0/15 7/8 9/78  ±  0/27 9/8 ± 0/21 Mean±SE 
DO (mg/l ) 10 - 10/5 _ 9/3 - 10/24 9/4 - 10/1 Min - Max 
3 1 3 3 N 
4 ± 1/2 1/4 1/42  ±  0/64 2/3 ± 0/32 Mean±SE 
BOD5 (mg/l ) 2/7 - 6/4 _ 0/16 - 2/2 1/8 - 2/9 Min - Max 
3 1 3 3 N 
13/9 ± 8/2 7 _ 10/6 ±  7  Mean±SE 
COD (mg/l ) 5/7 - 22 _ _ 9/3 - 11/7 Min - Max 
3 1 _ 3 N 
8/25 ± 0/18 7/88 7/97  ±  0/02 8/08 ± 0/02 Mean±SE 
pH 8/05 - 8/6 _ 7/95 - 8/02 8/04 - 8/11 Min - Max 
3 1 3 3 N 
24 ± 4/16 20 24/43  ± 2/69 28/67 ± 1/76 Mean±SE 
HCO3-(mg/l) 18 - 32 _ 20 - 29/3 26 - 32 Min - Max 
3 1 3 3 N 
14 ± 3/06 12 13 ± 3 _ Mean±SE 
CO32-(mg/l) 10 - 20 _ 10 - 16 _ Min - Max 
3 1 3 _ N 
38 ± 7/02 32 35/77  ±  2/11 27/33 ± 0/67 Mean±SE 
TA (mg/l) 30 - 52 _ 32 - 39/3 26 - 28 Min - Max 
3 1 3 3 N 
325 ± 8 313 271  ±  8 281 ± 26 Mean±SE 
TH (mg/l) 313 - 340 _ 260 - 286 250 - 333 Min - Max 
3 1 3 3 N 
0/267 ± 0/042 0/186 0/236 ± 0/011 0/215 ± 0/005 Mean±SE 
TSS (mg/l) 0/195 - 0/34 _ 0/215 - 0/251 0/205 - 0/222 Min - Max 
3 1 3 3 N 
0/282 ± 0/068 0/33 0/28 ± 0/017 0/323 ± 0/026 Mean±SE 
TDS (mg/l) 0/145 - 0/35 _ 0/25 - 0/31 0/28 - 0/37 Min - Max 
3 1 3 3 N 
36 ± 6/1 30 29/3 27/5  ± 3/5 Mean±SE 
Cl- (mg/l) 25 - 46 _ _ 24 - 31 Min - Max 
3 1 1 3 N 
82 ± 5/7 85 54  ± 8/4 74/7 ± 11/1 Mean±SE 
Ca2+ (mg/l) 71 - 90 _ 40/1 - 69 59 - 96 Min - Max 
3 1 3 3 N 
39/3 ± 4/9 24 33 ± 3/2 23 ± 2/3 Mean±SE 
Mg2+ (mg/l) 31 - 48 _ 28 - 38/9 19 - 27 Min - Max 
3 1 3 3 N 
0/7  ± 0/003 0/67 0/56 ± 0/03 0/65 ± 0/05 Mean±SE 
EC (ms/cm) 0/69 - 0/7 _ 0/5 - 0/62 0/57 - 0/74 Min - Max 
3 1 3 3 N 
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 لوﺪﺟ3-7 )ﻲﻠﺼﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ :± لﺎﺳ) زاﺮﻫ ﻪﻧﺎﺧدور (رﻮﻠﭘ)رﻻ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ (رﺎﻴﻌﻣ يﺎﻄﺧ89-1388(  
(رﻮﻠﭘ)رﻻ  هﺎﮕﺘﺴﻳا 
نﺎﺘﺴﻣز ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رﺎﻬﺑ ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ 
7± 1/53 6 14/67 ± 0/67 12/33 ± 1/33 Mean±SE 
)بآ تراﺮﺣ ﻪﺟردoC ( 4 - 9 _ 14 - 16 11 - 15 Min - Max 
3 1 3 3 N 
7/33 ± 4/1 -1 19/83 ± 1/36 17 ± 2/08 Mean±SE 
)اﻮﻫ تراﺮﺣ ﻪﺟردoC ( 1 - 15 _ 18 - 22/5 13 - 20 Min - Max 
3 1 3 3 N 
11/13 ± 0/18 9/2 10/2 ± 0/25 10/3 ± 0/1 Mean±SE 
DO (mg/l ) 10/8 - 11/4 _ 9/7 - 10/5 10/1 - 10/4 Min - Max 
3 1 3 3 N 
2/5 ± 0/12 2/4 2/11 ± 0/51 2/03 ± 0/35 Mean±SE 
BOD5 (mg/l ) 2/3 - 2/7 _ 1/12 - 2/8 1/4 - 2/6 Min - Max 
3 1 3 3 N 
8/2 _ _ 6/2 ± 0/9 Mean±SE 
COD (mg/l ) _ _ _ 4/3 - 7/4 Min - Max 
1 _ _ 3 N 
8/42 ± 0/2 8/1 8/02 ± 0/03 8/06 ± 0/03 Mean±SE 
pH 8/15 - 8/8 _ 7/96 - 8/05 8/02 - 8/13 Min - Max 
3 1 3 3 N 
26 ± 5/77 18 18/2 ± 0/99 21/33 ± 2/91 Mean±SE 
HCO3-(mg/l) 16 - 36 _ 16/6 - 20 16 - 26 Min - Max 
3 1 3 3 N 
10 ± 1/15 8 13/3 4 Mean±SE 
CO32-(mg/l) 8 - 12 _ _ _ Min - Max 
3 1 1 1 N 
36 ± 6/43 26 22/63 ± 3/68 22/67 ± 3/33 Mean±SE 
TA (mg/l) 24 - 46 _ 18 - 29/9 16 - 26 Min - Max 
3 1 3 3 N 
156 ± 20 173 176 ± 8 182 ± 27 Mean±SE 
TH (mg/l) 123 - 193 _ 160 - 187 140 - 233 Min - Max 
3 1 3 3 N 
0/117 ± 0/059 0/018 0/035 ± 0/01 0/033 ± 0/004 Mean±SE 
TSS (mg/l) 0/017 - 0/22 _ 0/015 - 0/049 0/025 - 0/038 Min - Max 
3 1 3 3 N 
0/176 ± 0/083 0/24 0/2 ± 0/021 0/213 ± 0/007 Mean±SE 
TDS (mg/l) 0/019 - 0/3 _ 0/16 - 0/23 0/2 - 0/22 Min - Max 
3 1 3 3 N 
23 ± 14 19 39/7 51 Mean±SE 
Cl-(mg/l) 7 - 51 _ _ _ Min - Max 
3 1 1 1 N 
55/3 ± 5/6 53 49/6 ± 4/5 46/7 ± 2/2 Mean±SE 
Ca2+(mg/l) 47 - 66 _ 42/8 - 58 44 - 51 Min - Max 
3 1 3 3 N 
12 ± 5/6 10 24/5 ± 2/6 15/7 ± 5/8 Mean±SE 
Mg2+(mg/l) 5 - 23 _ 19/4 - 28 6 - 26 Min - Max 
3 1 3 3 N 
0/48 ± 0/06 0/49 0/4 ± 0/04 0/42 ± 0/01 Mean±SE 
EC (ms/cm) 0/42 - 0/6 _ 0/33 - 0/46 0/4 - 0/43 Min - Max 
3 1 3 3 N 
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 لوﺪﺟ3-8 )ﻲﻠﺼﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ :± لﺎﺳ) زاﺮﻫ ﻪﻧﺎﺧدور ﻢﺳﻻ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ (رﺎﻴﻌﻣ يﺎﻄﺧ89-1388(  
ﻢﺳﻻ  هﺎﮕﺘﺴﻳا 
نﺎﺘﺴﻣز ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رﺎﻬﺑ ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ 
6/33 ± 3/18 4 14/67 ± 0/67 12 ± 1/53 Mean±SE  تراﺮﺣ ﻪﺟرد
)بآoC ( 0 - 10 _ 14 - 16 10 - 15 Min - Max 
3 1 3 3 N 
7/33 ± 4/1 0 20 ± 1/15 16/33 ± 2/33 Mean±SE )اﻮﻫ تراﺮﺣ ﻪﺟردoC 
( 1 - 15 _ 18 - 22 12 - 20 Min - Max 
3 1 3 3 N 
11/47 ± 0/17 10/5 11/71 ± 1/58 10/47 ± 0/15 Mean±SE 
DO (mg/l ) 11/3 - 11/8 _ 9/8 - 14/84 10/2 - 10/7 Min - Max 
3 1 3 3 N 
2/3 ± 0/46 2/6 2/04 ± 0/47 2/53 ± 0/09 Mean±SE 
BOD5 (mg/l ) 1/7 - 3/2 _ 1/12 - 2/7 2/4 - 2/7 Min - Max 
3 1 3 3 N 
7/5 ± 1/9 8 _ 7/9 ± 1/3 Mean±SE 
COD (mg/l ) 5/6 - 9/4 _ _ 5/4 - 9/5 Min - Max 
3 1 _ 3 N 
8/08 ± 0/01 8/11 7/97 ± 0/05 8/08 ± 0/02 Mean±SE 
pH 8/06 - 8/1 _ 7/87 - 8/04 8/05 - 8/11 Min - Max 
3 1 3 3 N 
20/67 ± 3/71 16 18/01 ± 1/15 24 Mean±SE 
HCO3-(mg/l) 16 - 28 _ 16 - 20 24 Min - Max 
3 1 3 3 N 
14/67 ± 4/81 8 10 8 Mean±SE 
CO32-(mg/l) 8 - 24 _ _ _ Min - Max 
3 1 1 1 N 
35/33 ± 8/35 24 21/47 ± 3/65 29/33 ± 2/67 Mean±SE 
TA (mg/l) 26 - 52 _ 16 - 28/4 24 - 32 Min - Max 
3 1 3 3 N 
228 ± 15 193 193 ± 7 201 ± 26 Mean±SE 
TH (mg/l) 200 - 253 _ 180 - 200 150 - 233 Min - Max 
3 1 3 3 N 
0/088 ± 0/066 0/014 0/038 ± 0/013 0/027 ± 0/004 Mean±SE 
TSS (mg/l) 0/015 - 0/22 _ 0/013 - 0/053 0/022 - 0/034 Min - Max 
3 1 3 3 N 
0/158 ± 0/067 0/2 0/187 ± 0/019 0/213 ± 0/007 Mean±SE 
TDS (mg/l) 0/025 - 0/23 _ 0/15 - 0/21 0/2 - 0/22 Min - Max 
3 1 3 3 N 
15/3 ± 6/7 17 17/3 19 ± 7 Mean±SE 
Cl-(mg/l) 5 - 28 _ _ 12 - 26 Min - Max 
3 1 1 3 N 
58 ± 1/5 67 49/4 ± 3/5 40 ± 6/6 Mean±SE 
Ca2+(mg/l) 56 - 61 _ 44 - 56 27 - 48 Min - Max 
3 1 3 3 N 
15/3 ± 2/3 6 25/8 ± 3/3 24/3 ± 8/2 Mean±SE 
Mg2+(mg/l) 11 - 19 _ 19/4 - 30 9 - 37 Min - Max 
3 1 3 3 N 
0/44 ± 0/01 0/4 0/38 ± 0/03 0/42 ± 0/01 Mean±SE 
EC (ms/cm) 0/42 - 0/46 _ 0/31 - 0/42 0/4 - 0/44 Min - Max 
3 1 3 3 N 
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  (IQW) ﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲآﺑ ﺖﻴﻔﻴﺷﺎﺧﺺ ﻛ .3- 1-02
در ﺟـﺪاول  ﻫﺮازرودﺧﺎﻧﻪ  ﺣﻮﺿﻪدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ،ﺑﻮد 96/15در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود  IQW ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦآﻣﺪه اﺳﺖ .   51-3ﺗﺎ  9-3
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.  67/32و  56/52ﻣﻴﺰان آن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  (8831-98رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز )ﺳﺎل  در  ﺳﺮﺧﺮود ﺴﺘﮕﺎهﻳ( اIQWآب ) ﺖﻴﻔﻴﻛ ﺷﺎﺧﺺ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ:  9-3ﺟﺪول
 ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻲوزﻧ ﻓﺎﻛﺘﻮر Q ﺮﻳﻣﻘﺎد واﺣﺪ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
 61/25 0/81 19/8  %taS 79 OD
 41/86 0/51 79/9 l/gm 4/10 5DOB/DOC
 0/480 0/21 0/7 lm001/sinoloc 000505 mrofiloC laceF
 01/78 0/21 09/6 l/gm 0/321 +4HN
 8/9 0/90 89/9 واﺣﺪ 7/19 Hp
 6/9 0/80 68/3 l/gm 0/770 -34OP
 0/58 0/80 01/7 l/gm 3/95 -3ON  
 7 0/70 001 l/gm 0/75 SST
 1/1 0/60 81/3 mc/sm 0/67 CE
 2/95 0/50 15/8 C0 71 .pmeT
 96/15 - - - - IQW
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 46/79 -18/13ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده  17/97ﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ ﻣﻴﺎﻧﮕ
  
  (8831-98رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در )ﺳﺎل  در ﺳﻨﮓ  ﻛﺮه ﺴﺘﮕﺎهﻳ( اIQWآب ) ﺖﻴﻔﻴﺷﺎﺧﺺ ﻛ ﻦﻴﻴﺗﻌ: 01-3 ﺟﺪول
 ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻲوزﻧ ﻓﺎﻛﺘﻮر Q ﺮﻳﻣﻘﺎد واﺣﺪ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
 61/66 0/81 29/6  %taS 39 OD
 41/28 0/51 89/8 l/gm 2/28 5DOB/DOC
 0 0/21 0 lm001/sinoloc 0 mrofiloC laceF
 11/28 0/21 89/5 l/gm 0/840 +4HN
 8/98 0/90 89/8 واﺣﺪ 7/49 Hp
 6/25 0/80 18/6 l/gm 0/290 -34OP
 0/57 0/80 9/4 l/gm 4/92 -3ON  
 7 0/70 001 l/gm 0/285 SST
 2/34 0/60 04/5 mc/sm 0/36 CE
 2/88 0/50 75/7 C0 31/2 .pmeT
 17/97 - - - - IQW
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 95/91 -57/48ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و در ﻣﺤﺪوده  07/30ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻞ ﭼﻼو  
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  (8831-98رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در )ﺳﺎل  در ﭼﻼو  ﭘﻞ ﺴﺘﮕﺎهﻳ( اIQWآب ) ﺖﻴﻔﻴﺷﺎﺧﺺ ﻛ ﻦﻴﻴﺗﻌ: 11-3 ﺟﺪول
ﻫﺮ  ﺷﺎﺧﺺ ﻲوزﻧ ﻓﺎﻛﺘﻮر Q ﺮﻳﻣﻘﺎد واﺣﺪ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 61/54 0/81 19/4  %taS 89 OD
 31/18 0/51 29/1 l/gm 7/32 5DOB/DOC
 0 0/21 0 lm001/sinoloc 0 mrofiloC laceF
 11/77 0/21 89/1 l/gm 0/150 +4HN
 8/88 0/90 89/7 واﺣﺪ 7/39 Hp
 6/68 0/80 58/8 l/gm 0/960 -34OP
 0 0/80 0 l/gm 4/44 -3ON  
 7 0/70 001 l/gm 0/855 SST
 2/43 0/60 93 mc/sm 0/46 CE
 31/2 .pmeT
 2/9 0/50 85/1 C0
 07/30 - - - - IQW
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. 67/12و  56/65ﺑﻮد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  17/48در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮرود  IQWﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
  (8831-98ﺮاز در )ﺳﺎل رودﺧﺎﻧﻪ ﻫ در  ﻧﻮرود ﺴﺘﮕﺎهﻳ( اIQWآب ) ﺖﻴﻔﻴﺷﺎﺧﺺ ﻛ ﻦﻴﻴﺗﻌ: 21-3 ﺟﺪول
 ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻲوزﻧ ﻓﺎﻛﺘﻮر Q ﺮﻳﻣﻘﺎد واﺣﺪ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
 61/83 0/81 19  %taS 59 OD
 41/28 0/51 89/8 l/gm 2/57 5DOB/DOC
 0/21 0/21 1 lm001/sinoloc 0001 mrofiloC laceF
 11/9 0/21 99/2 l/gm 0/830 +4HN
 8/98 0/90 89/8 واﺣﺪ 7/39 Hp
 7/73 0/80 29/2 l/gm 0/140 -34OP
 0 0/80 0 l/gm 3/79 -3ON  
 7 0/70 001 l/gm 0/815 SST
 2/7 0/60 54/1 mc/sm 0/6 CE
 2/46 0/50 25/9 C0 11/9 .pmeT
 17/48 - - - - IQW
  
ﻗﺮار  16/79 -47/89ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﺤﺪوده  07/77ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺗﻬﺮان  511ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  ﺖ.ﮔﺮﻓ
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  (8831-98رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در )ﺳﺎل  در ﺗﻬﺮان  يﻠﻮﻣﺘﺮﻴﻛ 511 ﺴﺘﮕﺎهﻳ( اIQWآب ) ﺖﻴﻔﻴﺷﺎﺧﺺ ﻛ ﻦﻴﻴﺗﻌ: 31-3 ﺟﺪول
 ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻲوزﻧ ﻓﺎﻛﺘﻮر Q ﺮﻳﻣﻘﺎد واﺣﺪ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
 61/77 0/81 39/2  %taS 29 OD
 41/34 0/51 69/2 l/gm 6/66 5DOB/DOC
 0 0/21 0 lm001/sinoloc 0 mrofiloC laceF
 11/76 0/21 79/3 l/gm 0/60 +4HN
 8/88 0/90 89/7 واﺣﺪ 8/80 Hp
 6/6 0/80 28/6 l/gm 0/970 -34OP
 0 0/80 0 l/gm 4/47 -3ON  
 7 0/70 001 l/gm 0/432 SST
 2/23 0/60 83/8 mc/sm 0/46 CE
 3/70 0/50 16/4 C0 21/7 .pmeT
 07/77 - - - - IQW
  
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.       86/90 -77/79در ﻣﺤﺪوده  37/63ﺴﺘﮕﺎه ﺳﺪ ﻻر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در اﻳ
  (8831-98رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در )ﺳﺎل  در  ﻻر ﺳﺪ ﺴﺘﮕﺎهﻳ( اIQWآب ) ﺖﻴﻔﻴﺷﺎﺧﺺ ﻛ ﻦﻴﻴﺗﻌ: 41-3 ﺟﺪول
 ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻲوزﻧ ﻓﺎﻛﺘﻮر Q ﺮﻳﻣﻘﺎد واﺣﺪ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
 61/48 0/81 39/6  %taS 49 OD
 41/28 0/51 89/8 l/gm 2/76 5DOB/DOC
 0/690 0/21 0/8 lm001/sinoloc 0002 mrofiloC laceF
 11/8 0/21 89/4 l/gm 0/440 +4HN
 8/45 0/90 49/9 واﺣﺪ 8/61 Hp
 7/4 0/80 29/6 l/gm 0/140 -34OP
 0/64 0/80 5/7 l/gm 3/5 -3ON  
 7 0/70 001 l/gm 0/750 SST
 3/58 0/60 46/2 mc/sm 0/44 CE
 2/45 0/50 05/8 C0 01/8 .pmeT
 37/63 - - - - IQW
  
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 07/91 -67/45ﺑﻮد ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده  37/72در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻﺳﻢ  IQWﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
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  (8831-98رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در )ﺳﺎل  در ﻻﺳﻢ  ﺴﺘﮕﺎهﻳ( اIQWآب ) ﺖﻴﻔﻴﺷﺎﺧﺺ ﻛ ﻦﻴﻴﺗﻌ: 51-3 ﺟﺪول
 ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻲوزﻧ ﻛﺘﻮرﻓﺎ Q ﺮﻳﻣﻘﺎد واﺣﺪ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
 61/54 0/81 19/4  %taS 201 OD
 41/17 0/51 89/1 l/gm 4/86 5DOB/DOC
 0/21 0/21 1 lm001/sinoloc 0001 mrofiloC laceF
 11/86 0/21 79/4 l/gm 0/50 +4HN
 8/68 0/90 89/5 واﺣﺪ 8/50 Hp
 7/83 0/80 29/3 l/gm 0/140 -34OP
 0 0/80 0 l/gm 4/66 -3ON  
 7 0/70 001 l/gm 0/840 SST
 4 0/60 66/6 mc/sm 0/14 CE
 3/50 0/50 16/1 C0 01/3 .pmeT
 37/72 - - - - IQW
  
 0/50دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ) ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨ يﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳا ﻦﻴﺑ ﺖﻴﻔﻴﺷﺎﺧﺺ ﻛ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﺎﻧﺲﻳوار ﺰﻴآﻧﺎﻟ ﺞﻳﻧﺘﺎ
- ( و ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر<p 0/50اﺳﺖ )دار ﺑﻮده  ﻲﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨ ﻦﻴﻫﺎ ﺑ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ(. اﻣﺎ ﻣ>p
 ﻦﻴﺑ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻦﻴﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪو زﻣﺴﺘﺎن( در دوﮔﺮوه  ﺰﻳﻴ)ﭘﺎ ﮕﺮﻳﮔﺮوه و دو ﻓﺼﻞ د ﻚﻳﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در 
در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﺎﻫﻬﺎ( و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ <p 0/50دار ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨ يﻣﺎﻫﻬﺎ
  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
  
  ﻲﻨﻴزﻣ ﺮﻳز. آﺑﻬﺎي 3-2
 9831ﻟﻐﺎﻳـﺖ ﺷـﻬﺮﻳﻮر   8831ﻃﻲ آذر  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺘﺨﺐ از آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ 5ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در 
،  SS(،  HT، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ) -23OC  ، -3OCH،   Hp( ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي  ACPﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ )
+
اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻮده اﻧـﺪ. درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ، داراي  13/8در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول ﺑﺎ  +4HNو  2gM 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ آب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره 
و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري در  61-3
  آﻣﺪه اﺳﺖ.  12-3ﺗﺎ  71-3ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره 
  
  ﺣﺮارت درﺟﻪ -3-2-1
( ﺑـﻮد و داﻣﻨـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات آن در ±1/30) 12/26ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري  
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣـﺮارت در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻻرﻳﺠـﺎن ﺑـﺎ  درﺟﻪ 11-33ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﺳﺎل 
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( ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ± 0/72) 21/00( و ﺣـﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣﻨﮕـﻞ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ± 0/22) 33/00ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
( و در ﻣﺎه ﺧﺮداد ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ و در 22 ± 2آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﺑﻬﺎر )
( و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه در 12 ±2درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در زﻣﺴﺘﺎن )  33ﺗﺎ  21ﻣﺤﺪوده 
وﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي ﻫﻮا ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ، اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  33ﺗﺎ  21ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ 
داري ﻧﺪاﺷـﺘﻪ  ﻲآﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻓﺼﻠﻲ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫـﺎ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨ ـ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
اﻳﻦ  (. 50/0‹p) ف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖاﺧﺘﻼ AVONA آزﻣﻮن اﻣﺎ(  50/0›p)
دار داﻧﺴﺘﻪ اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري را ﻣﻴـﺎن  ﻲآزﻣﻮن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻫﻮا را ﻣﻴﺎن ﻓﺼﻮل و ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري را ﻣﻌﻨ
ﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ. در آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻧﺸـﺎن داده (  10/0‹pو ﻳـﻮن ﻧﻴﺘـﺮات ) 2aC +، -34OP،  -، HT،  2gM +،  CE، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴـﺖ ﻛـﻞ، SDT،  SST،  -3OCH،Hp را ﺑﺎ 
( ﻗ ــﺮار 2CPاﺳــﺖ. درﺟــﻪ ﺣــﺮارت آب ﻳﻜــﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫــﺎﻳﻲ ﺑ ــﻮد ﻛــﻪ در آزﻣ ــﻮن ﻣﻮﻟﻔ ــﻪ اﺻــﻠﻲ در ﻣﻮﻟﻔــﻪ دوم ) 
 =TAدرﺻـﺪ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ )  21/8ﺑﺎ  4ﻳﻦ آزﻣﻮن در ﻣﻮﻟﻔﻪ ( درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ دﻣﺎي ﻫﻮا در ا 827/0 =TWﮔﺮﻓﺖ)
  (. 317/0
 Hp  -3-2-2
( ﺑﻮد و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳـﺎل ﺑـﻴﻦ ±0/70) 7/73آب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري   Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
( و ﺣـﺪاﻗﻞ آن در ± 0/80) 7/18در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﮕﻞ  ﺑﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  Hpﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  6/42 – 8/70
 Hp( ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ±0/41) 6/86اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻرﻳﺠﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   
 ﻗـﺮار داﺷـﺖ و ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  6/85 – 8/50( و در ﻣﺎه ﺧﺮداد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده 7/65± 0/41در ﺑﻬﺎر)
ﮔﺮدﻳـﺪ. آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ  ﻣﺸـﺎﻫﺪه  6/03 – 7/93وده در ﻣﺎه آذر و در ﻣﺤﺪ ( و7/20  ± 0/02ﻧﻴﺰ در  ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ) Hp
ﻣﻴـﺎن اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي  AVONAاﻣـﺎ آزﻣـﻮن  (50/0›pداري ﻧﺪاﺷـﺘﻪ )  ﻲﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. آزﻣـﻮن  2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در  nacnuDﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده و در آزﻣﻮن 
،  4HN+،  SST،  -3OCHﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮدﻣـﺎي آب،  Hpﭘﻴﺮﺳﻮن ارﺗﺒﺎط ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را ﻣﻴﺎن 
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. در آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ  ( 10/0‹p) ﻲو ﻳﻮن ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗ2aC +، -34OP،  -، HT،  2gM +،  CE، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ، SDT
  ( اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ داﺷﺖ. 139/0-=Hpاﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول) 
  
 (3OCH-) ﻫﺎﻜﺮﺑﻨﺎتﻴﺑ. 3-2-3
  (±5) 45آب ﻫـــ ــﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨـــ ــﻲ ﻃـــ ــﻲ ﻣـــ ــﺪت ﻧﻤﻮﻧـــ ــﻪ ﺑـــ ــﺮداري   -3OCHﻣﻴـــ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـــ ــﺖ ﻳـــ ــﻮن 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ.  61 - 401ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ  
( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣﻨﮕـﻞ ±5) 98ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﻳﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻرﻳﺠﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﻳـﻮن ±2) 32ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
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ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘـﺮ در ﻧﻮﺳـﺎن ﺑـﻮد و ﺣـﺪاﻗﻞ  401ﺗﺎ  62ده ﻣﺤﺪوﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در  (06±51ﭘﺎﻳﻴﺰ )در  -3OCH
ﮔﺮم ﺑـﺮ  ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ.  ﻣﻴﻠﻲ 49ﺗﺎ  02( و در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه در ﻣﺤﺪوده 94 ± 9)  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ در  ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
داري ﻣﻴﺎن ﻓﺼﻮل و ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد اﻣﺎ اﻳـﻦ آزﻣـﻮن اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  ﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ AVONAآزﻣﻮن 
ﮔﺮوه  3اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ را در  nacnuDﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ آزﻣﻮن  (50/0‹pي را ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ )دار
،  SST،  Hpداري را ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮدﻣﺎي آب،  ﻲﻗﺮار داد. آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ
ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ. در آزﻣـﻮن ﻣﻮﻟﻔـﻪ (  10/0‹p) ﻲﻮن ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗـو ﻳـ +2aC،  -34OP،  -، HT،  +2gM،  CE، SDT،  4HN+
  ( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.457/0=-3OCH) درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول 13/8اﺻﻠﻲ ﺑﺎ 
  
 (3OC2-) ﻫﺎﻛﺮﺑﻨﺎت. 3-2-4
( ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ±5) 11آب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  -23OCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن 
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ اﻳـﻦ ﻳـﻮن در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷـﺖ.  0 - 27ن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ﺣـﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻻرﻳﺠـﺎن ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪ.  ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و± 43) 93اﻳﺴﺘﮕﺎه آب اﺳﻚ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ودر ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ ،  (81 ±2در زﻣﺴﺘﺎن ) -23OCآﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن 
( و 6±1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ در ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن )  02ﺗﺎ  61ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﺤﺪوده 
داري را ﺑﺎ  ﻲآزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.   8ﺗﺎ  4در ﻣﺮداد ﻣﺎه در ﻣﺤﺪوده 
-34OP
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. )295/0- =  -3OC(   در آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول -23OCﻳﻮن داده اﺳﺖ. ﻧﺸﺎن (  50/0‹p) 
  
 (AT) ﻛﻞ ﺖﻴﺎﺋﻴﻗﻠ. 3-2-5
( ﻣﻴﻠـﻲ ±5) 75ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳـﺎن داﺷـﺖ. ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  61 - 651ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ 
( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﮕﻞ ±9) 89اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻃﻮل ﺳﺎل در اﻳﺴﺘﮕﺎه آب اﺳﻚ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺎﺋﻴﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘـﺪارﻗﻠﻴ  52 ± 2ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺑـﻮد و  651ﺗﺎ  62ﻣﺤﺪوده ( و در ﻣﺎه آذر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در 47± 42ﻛﻞ در ﭘﺎﻳﻴﺰ )
آزﻣﻮن  ﮔﺮم ﺑﺮ  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﻠﻲ 77ﺗﺎ  82( و در ﻣﺤﺪوده 94±01ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )
داري را ﻣﻴـﺎن  ﻲاﻳـﻦ آزﻣـﻮن ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨ ـ(. 50/0›pﻧﺸـﺎن ﻧـﺪاد) داري را ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل و ﻣﺎه ﻫﺎ  ﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ AVONA
ﮔـﺮوه ﻣﺠـﺰا  3اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در   nacnuDاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن 
،   Hpداري را ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻧﻈﻴـﺮ دﻣـﺎي آب،  ﻲﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ
ﻧﺸـﺎن داده (  50/0‹p) ﻲو ﻧﻴﺘﺮاﺗ ـ ﻲ، ﻳﻮن ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘ ـ(  10/0‹p) +2aC،  -34OP،  -، HT،  +2gM،  CE،  SDT،  4HN+،  SST
  ( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.=AT 077/0درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ) 92/6اﺳﺖ. ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ در آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ در ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم ﺑﺎ 
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  (aC+2) ﻠﺴﻴﻢﻛ ﻳﻮن. 3-2-6
( ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮد، ± 24/5) 802/6ﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻃﻲ ﻣـﺪت ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري آب ﻫ +2aCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن 
اﻳﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ.  12 - 148ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ 
ﺎه ﻣﻨﮕـﻞ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴـﺘﮕ  ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و± 99/3) 606/7در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻرﻳﺠﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻳﻮن 
 +2aCﻳـﻮن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ  ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.±7/0) 44/9
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در  148ﺗﺎ  64ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﺤﺪوده  ( و در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ،413/6  ± 251/8در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ  ﻟﻴﺘـﺮ   165ﺗـﺎ  12( در ﻣﺤـﺪوده 741/6 ±401/4در ﻓﺼﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ )  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ
آزﻣـﻮن داري را ﻣﻴﺎن اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﻧﺸـﺎن داد.  ﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
-lC، SST،  AT،  -3OCH،  Hpﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ دﻣﺎي آب،   +2aCداري را ﻣﻴﺎن ﻳﻮن  ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ
اﻳﻦ ﻳﻮن در آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔـﻪ اﺻـﻠﻲ در ﻣﻮﻟﻔـﻪ  ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.(  50/0‹p) +2gM و(  10/0‹p) -3ON،  -34OP،  CE،  SDT، 
  (.216/0=+2aCدرﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺖ) 51/1ﺳﻮم ﺑﺎ 
  
  (gM+2) ﻢﻳﺰﻴﻣﻨ ﻳﻮن. 3-2-7
ﻴﺘﺮ ﺑﻮد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟ±32) 901در ﻃﻮل ﺳﺎل   +2gMﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن 
 562در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻرﻳﺠـﺎن ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﻳﻮن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ.  4– 706ﺑﻴﻦ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪ. ± 7) 32ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﮕﻞ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و±47)
ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ  ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ،651± 15در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ) +2gMﻳﻮن ﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫ
( 421/7 ±54/4ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ در ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن  )  292ﺗﺎ  75در ﻣﺤﺪوده 
داري را ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎ  ﻲﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎ 706ﺗﺎ  7در ﻣﺤﺪوده 
آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ارﺗﺒﺎط ﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.  2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در  nacnuDﻧﺸﺎن داده ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن 
،   CE، 4HN+،  SDT،  -lC، SST،  AT،  -3OCH،  Hpﺑﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ ﻧﻈﻴـﺮ دﻣـﺎي آب،  +2gMداري را ﻣﻴﺎن ﻳﻮن  ﻲﻣﻌﻨ
در ﻣﻮﻟﻔـﻪ اول ﻣﺸـﺎرﻛﺖ داﺷـﺖ  ++gM در آزﻣـﻮن ﻣﻮﻟﻔـﻪ اﺻـﻠﻲ  ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ. (  50/0‹p) +2aCو ( 10/0‹p) -3ON
  (.938/0=+2gM)
  
  (HT) ﻛﻞ ﺳﺨﺘﻲ. 3-2-8  
( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ داﻣﻨﻪ ±561) 8801آب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  HTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  HTﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ.  06 - 0004ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ 
( ﻣﻴﻠـﻲ ±92) 412ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣﻨﮕـﻞ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و±932) 6392ﻻرﻳﺠﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
( 6821 ±583ﺎن )در زﻣﺴـﺘ  HTﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑـﻮد و ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ آن  0004ﺗﺎ  06ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﺤﺪوده  ودر ﻣﺎه دي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ،
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ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ. ﺗﻨﻬـﺎ  0083ﺗﺎ  032( و در ﻣﺮداد ﻣﺎه در ﻣﺤﺪوده 239±552ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎي   nacnuDداري را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ آزﻣﻮن  ﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨآﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ 
داري را ﻣﻴﺎن اﻳـﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﺑـﺎ  ﻲآزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.  4ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري را ﺑﻪ 
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. (  10/0‹p) -3ON،  -34OP،  CE،   AT، SDT،  4HN+،  SST،  -3OCH،  Hpﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ دﻣﺎي آب، 
% وارﻳﺎﻧﺲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ داد ، ﻧﻘـﺶ 13/8در آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول ﻛﻪ 
  (. 668/0=HTﻣﻬﻤﻲ در ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )
  
  (SST)ذرات ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ  ﻛﻞ. 3-2-9
( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ±0/710)  0/650ري آب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدا SSTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
 SSTﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ.  0/100 – 0/215داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ 
ﺣـﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫﻠـﻮم ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ و ±0/640) 0/062در اﻳﺴﺘﮕﺎه آب اﺳﻚ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ  ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.± 0/4000) 0/0200
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و  0/173ﺗﺎ  0/200ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﺤﺪوده  ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ،0/370±0/630در ﺑﻬﺎر ) SST
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  0/830ﺗﺎ  0/400( در ﻣﺤﺪوده 0/610 ±0/600ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ) 
  nacnuDداري را ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛـﻪ آزﻣـﻮن  ﻲﮔﺮدﻳﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
داري را ﻣﻴـﺎن  ﻲﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨ ـ 4اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري را ﺑﻪ 
،  +2aC،  -34OP -، HT،  +2gM،  CE،  SDT،  4HN+، 3OCaC،  -3OCH،  Hpﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ ﻧﻈﻴـﺮ دﻣـﺎي آب،  اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ
% وارﻳﺎﻧﺲ را 13/8در آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ( 10/0‹p) -3ON
  ( . 248/0=SST) ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ داد، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  
  (SDT) ﻣﺤﻠﻮلذرات ﺟﺎﻣﺪ  ﻛﻞ. 3- 2-01
( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑـﻮد ، ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ± 0/11) 0/79آب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  SDTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
در  SDTﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ.  0/12 – 2/73داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ 
 0/72  ± 0/20ﺣﺪاﻗﻶن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﮕﻞ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و2/31  ± 0/50آب اﺳﻚ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  ±0/32در زﻣﺴﺘﺎن  ) SDTﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.
ﻣﻴﻠ ــﻲ ﮔــﺮم ﺑ ــﺮ ﻟﻴﺘ ــﺮ در ﻧﻮﺳــﺎن ﺑ ــﻮد و  2/73ﺗ ــﺎ  0/12ﺑﻄﻮرﻳﻜــﻪ در ﻣﺤــﺪوده  ( و در دي ﻣـﺎه ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﺷــﺪ ،1/30
در  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺸـﺖ.  2/73ﺗﺎ 0/52( در ﻣﺤﺪوده 0/97 ±0/04ﺣﺪاﻗﻠﻤﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ) 
% وارﻳـﺎﻧﺲ را ﺑﺨـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص ﻣـﻲ داد ﻣﺸـﺎرﻛﺖ داﺷـﺖ 92/6آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻣﻮﻟﻔـﻪ دوم ﻛـﻪ 
ﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري را ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ ﺑﮕﻮﻧـﻪ اي ﻛـﻪ آزﻣـﻮن (. آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳ 898/0=SDT)
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آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري را  ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. 4اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري را ﺑﻪ   nacnuD
،  +2aC،  -34OP، HT،  ++gM،  CE،  SST،  4HN+، AT،  -3OCH،  Hpﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ ﻧﻈﻴـﺮ دﻣـﺎي آب، 
   ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ( 10/0‹p) -3ON
  
  ( CE) اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺪاﻳﺖ. 3- 2-11
ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﻛـﻪ داﻣﻨـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات آن در  ﻣﻴﻜﺮوزﻳﻤﻨﺲ( ±0/32) 1/89آب ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري    CEﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
در اﻳﺴﺘﮕﺎه آب اﺳﻚ   CEاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﻜﺮوزﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪ 0/24 – 4/07ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ 
( ±0/30) 0/45( ﻣﻴﻜﺮوزﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺣـﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣﻨﮕـﻞ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ   ±0/11) 4/52ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 0/64در زﻣﺴـﺘﺎن )   CEزﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻜﺮوﻣﻴ
زﻳﻤﻨﺲ ﺑـﺮ ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در ﻧﻮﺳـﺎن ﺑـﻮد و ﻠﻲ ﻣﻴ 4/47ﺗﺎ  0/24ﻣﺤﺪوده ﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ( و در دي ﻣﺎه ﻣ2/50±
زﻳﻤـﻨﺲ ﺑـﺮ ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  ﻠـﻲ ﻣﻴ 4/57ﺗﺎ  0/15( و در آذر ﻣﺎه در ﻣﺤﺪوده 1/85   ± 0/08در ﭘﺎﻳﻴﺰ )   CEﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
(  ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛـﻪ ﻃﺒـﻖ 50/0‹pداده )داري را ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن  ﻲآﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﺑـﺎ   CEداري را ﻣﻴـﺎن  ﻲآزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ ـﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.  4اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در  nacnuDآزﻣﻮن 
 AT،  HT،   -34OP،  4HN+،  SDT ،+2gM،  +2aC،  -lC، SST،   -3OCH،  Hp،  -3ONﺳــﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫــﺎ  ﻧﻈﻴــﺮ دﻣــﺎي آب، 
  (.198/0=CEدر آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ در ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )  CEﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ( 50/0‹p)  -2ONو  ( 10/0‹p)
  
  (lC-)ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻳﻮن. 3- 2-21
( ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮد، ±67/2) 713/8آب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ ﻃـﻲ ﻣـﺪت ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري   -lCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن 
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ. ﻣﻴﻠﻲ  11 - 7431ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ 
ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣﻨﮕـﻞ ﺑـﺎ  ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و±821/6) 2011/8در اﻳﺴﺘﮕﺎه آب اﺳﻚ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   اﻳﻦ ﻳﻮن 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫـﺎي ﻓﺼـﻠﻲ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷـﺪ. ±0/09) 21/64ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   
ﺗـﺎ  11ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ در ﻣﺤـﺪوده  ( و در ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸـﺖ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ، 463/9  ±561/0در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  )  -lCﻳﻮن ﻏﻠﻈﺖ 
( و در ﻣـﺎه ﺗﻴـﺮ در 651/1 ±87/3ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن )  7431
داري  ﻲﻣﻜﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ ـﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ  063/2ﺗﺎ  71/3ﻣﺤﺪوده 
آزﻣـﻮن دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.  4ﻧﻴﺰ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ را از اﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ  nacnuDدر ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ وﺟﻮد دارد، آزﻣﻮن 
،  4HN+، AT،  -3OCH،  Hpداري را ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ دﻣـﺎي آب،  ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ
اﻳﻦ ﻳـﻮن در آزﻣـﻮن ﻣﻮﻟﻔـﻪ اﺻـﻠﻲ در  ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ( 10/0‹p) -3ON،  +2aC،  -34OP، HT،  +2gM،  CE،  SDT، SST
  (.-lC =0/858درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ) 92/6ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم ﺑﺎ 
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  (4OP3-) ﻓﺴﻔﺎت. ﻳﻮن 3- 2-31
ﺮ ﺑﻮد، ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ داﻣﻨـﻪ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘ±0/60) 0/52آب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل    -34OPﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن 
ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳـﻮن در اﻳﺴـﺘﮕﺎه آب ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  0/200 – 1/017ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺑﻴﻦ 
( ±0/300) 0/120( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻠﻮم ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ   ±0/211) 1/501اﺳﻚ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
در   -34OP(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن 5)ﻧﻤﻮدار  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ  1/17ﺗـﺎ  0/20(  و در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﺤﺪوده 0/233  ± 0/841ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )
 0/224ﺗﺎ  0/200ﺪوده ( و در آذر در ﻣﺤ0/090 ±0/380ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ) 
داري را ﻣﻴﺎن ﻓﺼـﻮل ﻧﺸـﺎن داده  ﻲﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  .(50/0‹pﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﮔﺮوﻫﻲ ﺟﺪا از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ )  nacnuDاﺳﺖ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن 
ﮔـﺮوه  3اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در  nacnuDداري را ﻧﺸﺎن داده ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن  ﻲآﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
،  Hpﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ ﻧﻈﻴـﺮ دﻣـﺎي آب،  -34OPداري را ﻣﻴﺎن  ﻲآزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻮن ﻳ ــ ﻧﺸ ــﺎن داده اﺳ ــﺖ. (  50/0‹p) -23OCو(  10/0‹p) -3ON، HT،   CE، 4HN+،  SDT،  +2aC،   -lC، SST،  AT،  -3OCH
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( در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ES±ﻮن ﻓﺴﻔﺎت  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر )ﻳ: روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ  5-3ﻧﻤﻮدار 
  (8831-98در ﻣﺠﺎور رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز )ﺳﺎل 
  
  (N/+4HNازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ) . ﻳﻮن3- 2-41
( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ±0/10) 0/60در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل  +4HNﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن 
اﻳـﻦ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ.  0/100 –0/073ﺑﻮد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺑﻴﻦ 
ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻛﻠـﻮده ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ±0/20) 0/02در اﻳﺴﺘﮕﺎه آب اﺳﻚ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻳﻮن 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 6( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ )ﻧﻤﻮدار ±0/200) 0/010
 #	 / (ارش &
	 %ح #"!! ٨٤
 
 0/662ﺗـﺎ  0/100ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﺤﺪوده  ( و در ﻣﺎه آذر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ،0/01  ±0/50در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ) +4HNﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن 
( و در ﺧﺮداد ﻣﺎه در ﻣﺤـﺪوده 0/50 ±0/20ﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑ
داري را ﺑـﻴﻦ  ﻲﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﻳـﻦ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨ ـ 0/932ﺗﺎ  0/600
آزﻣـﻮن ﮔـﺮوه ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ.  2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎ در  nacnuD( ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن 50/0‹p) اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده
،  +2gM،  -lC، SST،  AT،  -3OCH،  Hpﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻧﻈﻴـﺮ   +4HNﻳﻮن داري را ﻣﻴﺎن  ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ
در آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔـﻪ اﺻـﻠﻲ در ﻣﻮﻟﻔـﻪ اول ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  +4HNﻳﻮن  ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ( 10/0‹p) -3ON،   CE، -34OP،  SDT
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در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺑﻬﺎي  (ES±)ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر  ﻲ: روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ازت آﻣﻮﻧﻴﻤ 6-3ﻧﻤﻮدار 
  (8831-98زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻣﺠﺎور رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز )ﺳﺎل 
  
  ( 2ON-/N) ﻲﺘﺮﻳﺘﻴﻧ ازت . ﻳﻮن3- 2-51
( ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم ±0/1000) 0/7000ل  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎ  -2ONﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن 
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﻧﻮﺳـﺎن داﺷـﺖ.  0/1000 – 0/0500ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺑﻴﻦ 
ﺣـﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و±0/5000) 0/9000در اﻳﺴﺘﮕﺎه آب اﺳﻚ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   اﻳﻦ ﻳﻮن ﻏﻠﻈﺖ 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ 7( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ)ﻧﻤﻮدار ±0/1000) 0/6000ﻫﻠﻮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   
ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ در  ( و در ﺗﻴـﺮ ﻣـﺎه ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ، 0/0100±0/5000در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  )  -2ONﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن 
 ±0/60000ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ در  0/0500ﺗﺎ  0/5000ﻣﺤﺪوده 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ. در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ آﻧـﺎﻟﻴﺰ  0/0100ﺗﺎ  0/1000( و در دي ﻣﺎه در ﻣﺤﺪوده 0/03000
داري را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻴﺎن ﻓﺼﻮل و ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن داده اﺳـﺖ.  ﻲوارﻳﺎﻧﺲ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
( ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.  50/0‹p) ATو  +2gM، SDT،  CE( ،  10/0‹pارﺗﺒﺎﻃﻲ را ﺑﺎ دﻣﺎي ﻫﻮا ) ﻧﻴﺰ noitalerroC nosraePآزﻣﻮن 
درﺻـﺪ وارﻳـﺎﻧﺲ  21/8ﻧﺪاﺷﺖ و در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﭼﻬـﺎرم ﺑـﺎ  زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲاﻫﻤﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي  ﻲﻮن ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻳ
  (.-2ON 149/0=) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ٩٤ر	  ب و راه 
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در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  (ES±)ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر  : روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 7-3ﻧﻤﻮدار 
  (8831-98در ﻣﺠﺎور رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز )ﺳﺎل 
  
  (3ON-N/) ﻲﺘﺮاﺗﻴازت ﻧ . ﻳﻮن3- 2-61
( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ±0/50) 0/87در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﻃﻮل ﺳﺎل   -3ONﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن 
در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﻦ ﻳﻮن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ. ﻣﻴﻠﻲ  0/460 – 1/003داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺑﻴﻦ 
 0/92( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه آب اﺳﻚ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   ±0/930) 1/690ﻛﻠﻮده ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   
ﻳﻮن  (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ8( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ)ﻧﻤﻮدار±0/50)
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در  1/03ﺗﺎ  0/42ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﺤﺪوده  ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ،0/058±0/680در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ) -3ON
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  ﻟﻴﺘﺮ  1/72ﺗﺎ  0/21( در ﻣﺤﺪوده 0/37 ±0/21ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ) 
ا درﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ر
داري را ﻣﻴﺎن  ﻲآزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. 2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در  nacnuD
،   -34OP،  CE، 4HN+،  SDT ،+2gM،  +2aC،   -lC، SST،   -3OCH،  Hpﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﺜﻞ دﻣﺎي آب،    -3ONﻳﻮن 
درﺻﺪ  51/1در آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﻮم ﺑﺎ  ﻲﻮن ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻳ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.(  50/0‹p) AT( و  10/0‹p)HT
  (.-3ON =818/0-وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺖ )
 #	 / (ارش &
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در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  (ES±)ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر  ﻲ: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗ 8-3 ﻧﻤﻮدار
  (8831-98ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز )ﺳﺎل در ﻣﺠﺎور رود
  
ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر( ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﺠﺎور رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ±: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ )61-3ﺟﺪول 
  (8831-98)ﺳﺎل 
 ﻛﻠﻮده ﻫﻠﻮم ﺳﺮ ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ ﻻرﻳﺠﺎن آب اﺳﻚ
 اﻳﺴﺘﮕﺎه
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ
درﺟﻪ ﺣﺮارت  ES±naeM 13/0 ±  91 53/0 ± 81 72/0  ± 21 22.0 ± 33 1 ± 72
 ( Coآب)
 xaM - niM 12 - 81 91 - 61 41 - 11 33 - 13 82 - 22
 N 01 01 01 01 01
درﺟﻪ ﺣﺮارت  ES±naeM 6/2 ± 2/71 8/1 ± 2/91 8/1 ± 8/51 2/2 ± 6/71 2 ±  9/51
 ( Coﻫﻮا)
 xaM - niM 13 - 7 5/92 - 01 42 - 5/8 42 - 4 32 - 3
 N 01 01 01 01 01
 ES±naeM 21/0 ± 95/7 80/0 ± 87/7 80/0 ± 18/7 41/0 ± 86/6 50/0 ± 7
 xaM - niM 50/8 - 21/7 70/8 - 53/7 40/8 - 93/7 85/7 - 42/6 32/7 - 46/6 Hp
 N 01 01 01 01 01
 ES±naeM 2 ± 24 2 ± 62 2 ± 32 5 ± 98 4 ± 98
 xaM - niM 45 - 03 73 - 61 23 - 61 401 - 07 401 - 27 )l/gm(-3OCH
 N 01 01 01 01 01
 ES±naeM 5 ± 7 4 ± 9 2 ± 4 _ 43 ± 93
 xaM - niM 61 - 0 02 - 0 8- 0 _ 27 - 5 )l/gm(-23OC
 N 01 01 01 _ 01
 ES±naeM 2 ± 44 3 ± 03 2 ± 52 5 ± 98 9  ± 89
 xaM - niM 45 - 83 24 - 61 23 - 61 401 - 07 651 - 77 )l/gm( AT
 N 01 01 01 01 01
 ES±naeM 53 ± 003 53 ± 972 92 ± 412 932 ± 6392 081  ± 2171
 xaM - niM 764 - 39 744 - 37 003 -  06 0004 - 0771 0092 - 0701 )l/gm( HT
 N 01 01 01 01 01
 ES±naeM 4000/0 ± 300/0 4000/0 ± 200/0 100/0 ± 500/0 100/0 ± 210/0 640/0  ± 162/0
 xaM - niM 600/0 - 200/0 500/0 - 100/0 110/0 - 300/0 120/0 - 800/0 215/0 - 230/0 )l/gm( SST
 N 01 01 01 01 01
   /...  	
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2/13 ±  0/05 1/66 ± 0/18 0/27 ± 0/02 0/37 ± 0/02 0/44 ± 0/03 Mean±SE 
TDS (mg/l) 1/93 - 2/37 0/48 - 1/99 0/21 - 0/37 0/32 - 0/5 0/22 - 0/51 Min - Max 
10 10 10 10 10 N 
1102/8 ± 128/6 413/93 ± 24/39 12/46 ± 0/9 26/26 ± 2/61 33/64 ± 5/66 Mean±SE 
Cl-(mg/l) 360/2 - 1347 314 - 478 11 - 17/25 15 - 35 13 - 47 Min - Max 
10 10 10 10 10 N 
274/6  ±  45/7 606/7 ± 99/3 44/9 ± 7 51/6 ± 10 65/7 ± 10/6 Mean±SE 
Ca2+(mg/l) 100 - 481 81 - 841 23 - 77 21 - 99 32 - 106 Min - Max 
10 10 10 10 10 N 
200/3 ±  23/9 264/5 ± 74/5 22/9 ± 6/4 31 ± 11/2 28/5 ± 7/4 Mean±SE 
Mg2+(mg/l) 96/2 - 291 4/3 - 607 7 - 57 11 - 96 16 - 71 Min - Max 
10 10 10 10 10 N 
4/25 ±  0/11 3/52 ± 0/29 0/54 ± 0/03 0/73 ± 0/04 0/88 ± 0/06 Mean±SE 
EC (ms/cm) 3/84 - 4/75 0/96 - 3/97 0/42 - 0/74 0/64 - 0/99 0/43 - 1/02 Min - Max 
10 10 10 10 10 N 
  
 لوﺪﺟ3-17 )ﻲﻠﺼﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ :± لﺎﺳ) زاﺮﻫ ﻪﻧﺎﺧدور روﺎﺠﻣ هدﻮﻠﻛ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ (رﺎﻴﻌﻣ يﺎﻄﺧ89-
1388(  
هدﻮﻠﻛ هﺎﮕﺘﺴﻳا 
نﺎﺘﺴﻣز ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رﺎﻬﺑ ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ 
18  ± 0/3 19 19 ± 0/3 19 ± 1 Mean±SE بآ تراﺮﺣ ﻪﺟرد  
)oC ( 
18 - 19 _ 19 - 20 18 - 21 Min - Max 
3 1 3 3 N 
8/3 ± 0/9 16 27 ± 2/3 16/7 ± 2/7 Mean±SE 
)اﻮﻫ تراﺮﺣ ﻪﺟردoC ( 7 - 10 _ 23 - 31 14 - 22 Min - Max 
3 1 3 3 N 
7/56 ± 0/15 7/19 7/42 ± 0/27 7/92 ± 0/07 Mean±SE 
pH 7/26 - 7/75 _ 7/12 - 7/96 7/82 - 8/05 Min - Max 
3 1 3 3 N 
38 ± 4 50 38 ± 4 46 ± 5 Mean±SE 
HCO3-(mg/l) 30 - 42 _ 34 - 42 38 - 54 Min - Max 
3 1 3 3 N 
16 0 4 _ Mean±SE 
CO32-(mg/l) _ _ _ _ Min - Max 
1 1 1 _ N 
43 ± 2 50 38 46 ± 5 Mean±SE 
TA (mg/l) 41 - 46 _ _ 38 - 54 Min - Max 
3 1 1 3 N 
242 ± 114 373 355 ± 22 280 ± 31 Mean±SE 
TH (mg/l) 93 - 467 _ 333 - 400 220 - 326 Min - Max 
3 1 3 3 N 
0/002 ± 0/0003 0/004 0/003 ± 0/001 0/002 Mean±SE TSS (mg/l) 
٥٢ !!"# ح% 	
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0/002 - 0/003 _ 0/002 - 0/006 _ Min - Max 
3 1 3 1 N 
0/42 ± 0/04 0/5 0/47 ± 0/01 0/41 ± 0/09 Mean±SE 
TDS (mg/l) 0/36 - 0/49 _ 0/45 - 0/49 0/22 - 0/51 Min - Max 
3 1 3 3 N 
31 ± 9/64 46 36/5 30 ± 17 Mean±SE 
Cl-(mg/l) 13 - 46 _ _ 13 - 47 Min - Max 
3 1 1 3 N 
52/7 ± 8/4 32 106 82 ± 16 Mean±SE 
Ca2+(mg/l) 41 - 69 _ _ 66 - 98 Min - Max 
3 1 1 3 N 
21 ± 4 71 16/2 24/5 ± 5/5 Mean±SE 
Mg2+(mg/l) 16 - 29 _ _ 19 - 30 Min - Max 
3 1 1 3 N 
0/84 ± 0/08 0/99 0/95 ± 0/02 0/81 ± 0/19 Mean±SE 
EC (ms/cm) 0/72 - 0/98 _ 0/9 - 0/97 0/43 - 1/02 Min - Max 
3 1 3 3 N 
  
 لوﺪﺟ3-18 )ﻲﻠﺼﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ :± لﺎﺳ) زاﺮﻫ ﻪﻧﺎﺧدور روﺎﺠﻣ ﺮﺳ مﻮﻠﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ (رﺎﻴﻌﻣ يﺎﻄﺧ89-
1388(  
ﺮﺳ مﻮﻠﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳا 
نﺎﺘﺴﻣز ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رﺎﻬﺑ ﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘﻲﻄﻴﺤﻣ ي 
17  ± 1  18 19 ± 0/3   18 ± 1 Mean±SE  تراﺮﺣ ﻪﺟرد
)بآoC ( 
16 - 18 _ 18 - 1 9 16 - 19 Min - Max 
3 1 3 3 N 
16/7  ± 3/3 17 24/5 ±  2/8 17 ± 3 Mean±SE )اﻮﻫ تراﺮﺣ ﻪﺟردoC 
( 
10 - 20 _ 20 - 29/5 14 - 23 Min - Max 
3 1 3 3 N 
7/75  ± 0/2 7/35 7/82 ±  0/07 7/91 ± 0/06 Mean±SE 
pH 7/39 - 8/07 _ 7/68 - 7/91 7/85 - 8/02 Min - Max 
3 1 3 3 N 
30  ± 4 36 23 ±  3 21 ± 3 Mean±SE 
HCO3-(mg/l) 22 - 37 _ 20 - 25 16 - 26 Min - Max 
3 1 3 3 N 
20  _ 8 _ Mean±SE 
CO32-(mg/l) _ _ _ _ Min - Max 
1 _ 1 _ N 
36  ± 3 36 33 21 ± 3 Mean±SE 
TA (mg/l) 30 - 42 _ _ 16 - 26 Min - Max 
3 1 1 3 N 
167  ± 71 447 320 293 ± 35 Mean±SE TH (mg/l) 73 - 307 _ _ 226 - 346 Min - Max 
   /...  	
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3 1 1 3 N 
0/002  ± 0/001 0/005 0/003 ±  0/001 0/002 Mean±SE 
TSS (mg/l) 0/001 - 0/003 _ 0/002 - 0/004 _ Min - Max 
3 1 3 1 N 
0/33  ± 0/01 0/35 0/37 ±  0/04 0/43 ± 0/05 Mean±SE 
TDS (mg/l) 0/32 - 0/34 _ 0/32 - 0/45 0/34 - 0/5 Min - Max 
3 1 3 3 N 
21/67  ± 4/06 29 31/8 29 ± 6 Mean±SE 
Cl-(mg/l) 15 - 29 _ _ 23 - 35 Min - Max 
3 1 1 3 N 
43  ± 6/1 21 99 56 ± 16 Mean±SE 
Ca2+(mg/l) 32 - 53 _ _ 40 - 72 Min - Max 
3 1 1 3 N 
14/7  ± 2 96 16/2 30/5 ± 0/5 Mean±SE 
Mg2+(mg/l) 11 - 18 _ _ 30 - 31 Min - Max 
3 1 1 3 N 
0/66  ± 0/01 0/71 0/66 ±  0/01 0/86 ± 0/09 Mean±SE 
EC (ms/cm) 0/64 - 0/68 _ 0/64 - 0/69 0/69 - 0/99 Min - Max 
3 1 3 3 N 
  
  
 لوﺪﺟ3-19 )ﻲﻠﺼﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ :±زاﺮﻫ ﻪﻧﺎﺧدور روﺎﺠﻣ ﻞﮕﻨﻣ ﺪﺳ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ (رﺎﻴﻌﻣ يﺎﻄﺧ  
  لﺎﺳ)89 -1388(  
ﻞﮕﻨﻣ ﺪﺳ هﺎﮕﺘﺴﻳا 
نﺎﺘﺴﻣز ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رﺎﻬﺑ ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ 
12 ± 03  12 11 ± 0/3 13± 1 Mean±SE ﻪﺟرد  تراﺮﺣ
)بآoC ( 
12 - 13 _ 11 - 12 12 - 14 Min - Max 
3 1 3 3 N 
12/3 ± 3/3 8/5 21 ± 1/5 16/3 ± 2/8 Mean±SE )اﻮﻫ تراﺮﺣ ﻪﺟردoC 
( 
9 - 19 _ 19 - 24 13 - 22 Min - Max 
3 1 3 3 N 
7/81 ± 0/18 7/39 7/78 ± 0/16 7/97 ± 0/07 Mean±SE 
pH 7/46 - 8/04 _ 7/49 - 8/04 7/83 - 8/04 Min - Max 
3 1 3 3 N 
28 ± 2 26 20 19 ± 2 Mean±SE 
HCO3-(mg/l) 26 - 32 _ _ 16 - 22 Min - Max 
3 1 1 3 N 
_ _ 6 ± 2 _ Mean±SE 
CO32-(mg/l) _ _ 4 - 8 _ Min - Max 
_ _ 3 _ N 
٥٤ !!"# ح% 	
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28 ± 2 26 28 19 ± 2 Mean±SE 
TA(mg/l) 26 - 32 _ _ 16 - 22 Min - Max 
3 1 1 3 N 
126 ± 63 293 272 ± 21 217 ± 39 Mean±SE 
TH(mg/l) 60 - 253 _ 230 - 300 140 - 266 Min - Max 
3 1 3 3 N 
0/004 ±  0/0003  0/011 0/006 ± 0/002 0/003 Mean±SE 
TSS(mg/l) 0/003 - 0/004 _ 0/004 - 0/01 _ Min - Max 
3 1 3 1 N 
0/23 ±  0/01 0/25 0/25 ± 0/003 0/33 ± 0/04 Mean±SE 
TDS(mg/l) 0/21 - 0/25 _ 0/25 - 0/26 0/25 - 0/37 Min - Max 
3 1 3 3 N 
12/33 ±  0/88 11 17/25 11 Mean±SE 
Cl-(mg/l) 11 - 14 _ _ _ Min - Max 
3 1 1 1 N 
48/7 ±  15/6 24 46/1 49 ± 7 Mean±SE 
Ca2+(mg/l) 23 - 77 _ _ 42 - 56 Min - Max 
3 1 1 3 N 
14 ±  3/8 57 27/5 17 ± 9 Mean±SE 
Mg2+(mg/l) 7 - 20 _ _ 8 - 26 Min - Max 
3 1 1 3 N 
0/046 ±  0/02 0/51 0/51 ± 0/01 0/65 ± 0/08 Mean±SE 
EC (ms/cm) 0/42 - 0/5 _ 0/5 - 0/53 0/5 - 0/74 Min - Max 
3 1 3 3 N 
  
  
 لوﺪﺟ3-20 ﮕﻧﺎﻴﻣ :)ﻲﻠﺼﻓ ﻦﻴ± زاﺮﻫ ﻪﻧﺎﺧدور روﺎﺠﻣ نﺎﺠﻳرﻻ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ (رﺎﻴﻌﻣ يﺎﻄﺧ  
 لﺎﺳ)89-1388(  
نﺎﺠﻳرﻻ هﺎﮕﺘﺴﻳا 
نﺎﺘﺴﻣز ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رﺎﻬﺑ ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ 
32/ ± 1 33 32 ± 0/3 33± 0/3  Mean±SE  تراﺮﺣ ﻪﺟرد
)بآoC ( 
31 - 33 _ 32 - 33 32 - 33 Min - Max 
3 1 3 3 N 
16/7 ± 4/4 4 21/7 ± 1/5 19 ± 3/1 Mean±SE )اﻮﻫ تراﺮﺣ ﻪﺟردoC 
( 
8 - 22 _ 19 - 24 13 - 23 Min - Max 
3 1 3 3 N 
6/71 ± 0/3 6/3 6/51 ± 0/19 6/93 ± 0/33 Mean±SE 
pH 6/39 - 7/31 _ 6/24 - 6/88 6/58 - 7/58 Min - Max 
3 1 3 3 N 
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95 ± 2 104 82 ± 12 83 ± 11 Mean±SE 
HCO3-(mg/l) 92 - 100 _ 70 - 94 70 - 104 Min - Max 
3 1 3 3 N 
_ _ _ _ Mean±SE 
CO32-(mg/l) _ _ _ _ Min - Max 
_ _ _ _ N 
95 ± 2 104 70 83 ± 11 Mean±SE 
TA(mg/l) 92 - 100 _ _ 70 - 104 Min - Max 
3 1 1 3 N 
3563 ± 263 2600 2457 ± 672 2900 ± 58 Mean±SE 
TH(mg/l) 3090 - 4000 _ 1770 - 3800 2800 - 3000 Min - Max 
3 1 3 3 N 
0/01 ± 0/001 0/02 0/013 ± 0/004 0/011 ± 0/0003 Mean±SE 
TSS(mg/l) 0/008 - 0/012 _ 0/009 - 0/021 0/011 - 0/012 Min - Max 
3 1 3 3 N 
1/94 ± 0/03 0/48 1/95 ± 0/01 1/47 ± 0/36 Mean±SE 
TDS(mg/l) 1/89 - 1/99 _ 1/93 - 1/96 0/74 - 1/84 Min - Max 
3 1 3 3 N 
442/67 ± 17/67 314 334/5 460/5 ± 0/5 Mean±SE 
Cl-(mg/l) 425 - 478 _ _ 460 - 461 Min - Max 
3 1 1 3 N 
641 ± 61/1 561 841 461 ± 380 Mean±SE 
Ca2+(mg/l) 561 - 761 _ _ 81 - 841 Min - Max 
3 1 1 3 N 
388/7 ± 133/6 292 4/3 194/5 ± 24/5 Mean±SE 
Mg2+(mg/l) 146 - 607 _ _ 170 - 219 Min - Max 
3 1 1 3 N 
3/87 ± 0/06 0/96 3/9 ± 0/02 3/64 ± 0/09 Mean±SE 
EC (ms/cm) 3/76 - 3/97 _ 3/86 - 3/93 3/49 - 3/8 Min - Max 
3 1 3 3 N 
  
 لوﺪﺟ3-21 )ﻲﻠﺼﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ :± زاﺮﻫ ﻪﻧﺎﺧدور روﺎﺠﻣ ﻚﺳا بآ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ (رﺎﻴﻌﻣ يﺎﻄﺧ  
 لﺎﺳ)89-1388(  
ﻚﺳا بآ هﺎﮕﺘﺴﻳا 
نﺎﺘﺴﻣز ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رﺎﻬﺑ ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ 
25 ± 2  27 27 ± 1 28  Mean±SE  تراﺮﺣ ﻪﺟرد
)بآoC ( 
22 - 28 _ 26 - 28 _ Min - Max 
3 1 3 1 N 
13/3 ± 2/9 3 20/3 ± 1/3 18/3 ±  2/2 Mean±SE اﻮﻫ تراﺮﺣ ﻪﺟرد  
)oC ( 
8 - 18 _ 19 - 23 14 - 21 Min - Max 
3 1 3 3 N 
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 ES±naeM 70/0  ± 70/7 11/0 ± 58/6 68/6 50/0 ± 31/7
 xaM - niM 2/7 - 69/6 89/6 - 46/6 _ 32/7 - 70/7 Hp
 N 3 3 1 3
 ES±naeM 7  ± 98 8 ± 08 48 7 ± 59
 xaM - niM 401 - 08 88 - 27 _ 401 - 28 )l/gm(-3OCH
 N 3 3 1 3
 ES±naeM _ 5 27 _
 xaM - niM _ _ _ _ )l/gm(-23OC
 N _ 1 1 _
 ES±naeM 7  ± 98 77 651 7 ± 59
 xaM - niM 401 - 08 _ _ 401 - 28 )l/gm(AT
 N 3 1 1 3
 ES±naeM 39  ± 3861 271 ± 7521 0031 843 ± 3332
 xaM - niM 0081 - 0051 0061 - 0701 _ 0092 - 0071 )l/gm(HT
 N 3 3 1 3
 ES±naeM 610/0  ± 543/0 670/0 ± 181/0 830/0 290/0 ± 233/0
 xaM - niM 173/0 - 513/0 182/0 - 230/0 _ 215/0 - 502/0 )l/gm(SST
 N 3 3 1 3
 ES±naeM 90/0  ± 90/2 30/0 ± 99/1 73/2 90/0 ± 22/2
 xaM - niM 82/2 - 89/1 20/2 - 39/1 _ 73/2 - 70/2 )l/gm(SDT
 N 3 3 1 3
 ES±naeM 35  ± 4921 2/063 5021 40/37 ± 9811
 xaM - niM 7431 - 1421 _ _ 6131 - 3601 )l/gm(-lC
 N 3 1 1 3
 ES±naeM 04  ± 042 184 001 4/73 ± 782
 xaM - niM 082 - 002 _ _ 163 - 042 )l/gm(+2aC
 N 3 1 1 3
 ES±naeM 5/84  ± 5/242 2/69 562 5/4 ± 3/581
 xaM - niM 192 - 491 _ _ 491 - 971 )l/gm(+2gM
 N 3 1 1 3
 ES±naeM 91/0  ± 81/4 70/0 ± 79/3 57/4 71/0 ± 44/4
 xaM - niM 55/4 - 69/3 40/4 - 48/3 _ 47/4 - 51/4 )mc/sm( CE
 N 3 3 1 3
  
  ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ  3-3
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار  98ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮﻳﻮر  88اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺘﺨﺐ از ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻃﻲ آذر  4ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در 
درﺻـﺪ وارﻳـﺎﻧﺲ،  62/13در ﻣﻮﻟﻔـﻪ اول ﺑـﺎ   CEو  -3ON،  SDT( ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي   ACPﮔﺮﻓﺖ. در آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔـﻪ اﺻـﻠﻲ ) 
ﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﭘﺴـﺎﺑﻬﺎ در داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﺎب ﻫﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ. ﻧ
 ٧٥ر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و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼـﻠﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ در ﻫـﺮ ﻳـﻚ از  22-3اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  آﻣﺪه اﺳﺖ.  62-3ﺗﺎ  32-3اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره 
  
  ﺣﺮارت درﺟﻪ. 3-3-1
( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮد ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ±0/78) 31/95ﺮارت آب ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت در اﻳﺴـﺘﮕﺎه اﻳﺜـﺎر ﺑـﺎ  4 – 92ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ 
( درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد ﺛﺒـﺖ ±2)21(  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮرود ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± 2) 71ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
(  و در ﻣـﺎه ﺗﻴـﺮ 02± 1ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ) 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣـﺮارت آب  92ﺗﺎ  51ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﺤﺪوده 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﻫـﻮا ﻧﻴـﺰ در  11ﺎ ﺗ 5( در ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ 8 ± 1در ﭘﺎﻳﻴﺰ )
داري در درﺟـﻪ  ﻲ. آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻓﺼـﻠﻲ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨ ـﺷـﺪ  ﻣﺸـﺎﻫﺪه ( 21 ± 2( و زﻣﺴـﺘﺎن ) 42 ±1ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )
ﻣـﺎ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد. ا 3ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻪ  2ﻓﺼﻮل را در اﻳﻦ  nacnuDﺣﺮارت آب و ﻫﻮا ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ آزﻣﻮن 
داري را در درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻫﻮا ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪاده  ﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ AVONA آزﻣﻮن
(و  878/0 =TW( ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ) 3CP(. درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻫﻮا در آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﻮم ) 50/0›p) اﺳﺖ
  (. 798/0 =TA)
  
  (ODﻣﺤﻠﻮل ) ﮋنﻴاﻛﺴ. 2-3-2
( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ±0/21) 9/08آب ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
ﻣﺤﻠـﻮل در  ژنﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴـﻲ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ.   7/08 –21/61آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ 
( ±0/62) 9/46ﻳﺜﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ا±0/72) 01/52اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮرود ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼـﻠﻲ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل در 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ در ﻧﻮﺳـﺎن ﺑـﻮد و ﺣـﺪاﻗﻞ  11ﺗﺎ  9/2ﻣﺤﺪوده ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در 01/33± 0/41زﻣﺴﺘﺎن )
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  9/1ﺗﺎ  7/8(  در ﻣﺤﺪوده 8/33± 0/82ﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﻧﻴﺰ در  ﻓﺼ
داري را در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻴﺎن ﻓﺼﻮل ﻧﺸﺎن داده اﺳـﺖ  ﻲآﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﮔﺮدﻳﺪ. 
ر اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ د دﺳـﺘﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ.  3ﻓﺼﻮل از ﻟﺤﺎظ اﻳـﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ در  nacnuDﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن  ( 50/0‹p)
  (. 857/0 =OD( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )4CP) 4اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ در ﻣﻮﻟﻔﻪ 
  
  (5DOB) ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻴﺑ ﻲﺧﻮاﻫ ﮋنﻴ. اﻛﺴ3-3-3
( ±0/81) 2/22در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري    5DOBاﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/61 – 6/04ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و داﻣﻨﻪ 
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( ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ و ﺣـﺪاﻗﻞ آن در ±0/14) 2/98ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﻃﻮل ﺳﺎل در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﺜﺎر ﺑﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ   
ﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟ±0/41) 1/55اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮرود ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 6/04ﺗـﺎ  1/00(  و در دي ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ در ﻣﺤـﺪوده 2/58±0/15در زﻣﺴﺘﺎن )  5DOBﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار  
ﻣﻴﻠﻲ  1/6ﺗﺎ  1/00( و در ﻣﺤﺪوده  1/53± 0/31ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ در  ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ) 
داري را ﻧﺸـﺎن داده  ﻲﮔﺮدﻳﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑـﻴﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨ ـﮔﺮم ﺑﺮ  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ. اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ  2ﻧﻴﺰ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ  nacnuDدرآزﻣﻮن آﻣﺎري ( و  50/0‹pاﺳﺖ)
  (. 067/0 =5DOB( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ) 43/22 =2CP)% 2در ﻣﻮﻟﻔﻪ 
  
  (DOC) ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ ﻲﻫﺧﻮا ﮋنﻴاﻛﺴ. 3-3-4
( ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ±1/20) 7/45در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري    DOCﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳـﻦ  0/00 – 22/00ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ 
( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ±2/04) 11/01ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  511ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﻃﻮل ﺳﺎل در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 
( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±1/05) 4/06ﻧﻮرود ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺘﻐﻴـﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 22/00ﺗﺎ  0/00( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﺤﺪوده 9/00± 2/03در زﻣﺴﺘﺎن ) DOCﻣﻘﺪار  
ﮔﺮم ﺑﺮ  ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ﻣﻴﻠﻲ 7/00ﺗﺎ  0/00( و در ﻣﺤﺪوده 2/00 ± 1/07ﺑﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ )
 ( و 50/0‹pﮔﺮدﻳﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ زﻣﺎﻧﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را از ﻟﺤﺎظ اﻳﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﺑـﻴﻦ ﻓﺼـﻮل ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ) 
ﺗﻬـﺮان و  511آﻣﺪه از اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ  nacnuDآزﻣﻮن آﻣﺎري 
( ﻗﺮار 43/22 =2CP)% 2ﻧﻮرود در دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ در ﻣﻮﻟﻔﻪ 
  (. 697/0 =DOCﮔﺮﻓﺖ )
  
 Hp. 3-3-5
 – 8/06ﻮرﻳﻜﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑـﻴﻦ ( ﺑﻮد ﺑﻄ±0/20) 7/59آب ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري   Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﺑـــــﺎ ﻣﻴـــــﺎﻧﮕﻴﻦ  511در اﻳﺴـــــﺘﮕﺎه ﻛﻴﻠـــــﻮﻣﺘﺮ  Hpﻣﺘﻐﻴـــــﺮ ﺑـــــﻮده اﺳـــــﺖ. ﺣـــــﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـــــﺎﻧﮕﻴﻦ  7/85
( ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫـﺎي ﻓﺼـﻠﻲ ﻧﺸـﺎن ±0/60) 7/98( و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﺜﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±0/70) 8/70
ﻗﺮار داﺷـﺖ و  8/10 – 8/11( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﺤﺪوده  8/70± 0/10در ﺑﻬﺎر) Hpداد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ  ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺸﺎﻫﺪه 7/85 – 7/28وده ( و در ﻣﺤﺪ7/17 ± 0/50ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ)  Hpﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺼـﻮل از ﻧﻴـﺰ ﻓ   nacnuDو در آزﻣﻮن  (50/0‹pﻓﺼﻠﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را در اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻴﺎن ﻓﺼﻮل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ )
ﺗﻬـﺮان را در ﮔـﺮوه  511ﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ آزﻣﻮن  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر و ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ  3در Hp ﻧﻈﺮ
  ( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.167/0=Hpﻫﺎي ﺟﺪا ﮔﺎﻧﻪ اي ﻗﺮار داد. در آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم )
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  (SST)ذرات 	
 	  آ. ٣-٣-٦
( ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮد، ±0/30) 0/05ﺎه ﻫـﺎي ﭘﺴـﺎﺑﻬﺎ ﻃـﻲ ﻣـﺪت ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري  در اﻳﺴﺘﮕ SSTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ.  0/20 –1/31ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ 
ﻫـﺮاز ﺑـﺎ  511ﻠـﻮﻣﺘﺮ ﺣـﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻛﻴ  ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ و ±0/60) 0/37در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﺜﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  SST
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ  ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.±0/20) 0/71ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در  1/31ﺗﺎ  0/41ﻣﺤﺪوده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در  ( و در ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ،0/85±0/80در زﻣﺴﺘﺎن ) SST
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  0/67ﺗﺎ  0/50( در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه در ﻣﺤﺪوده 0/24 ±0/60ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ در 
ﺑﺮ  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻜﺎﻧﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻧـﻪ اي ﻛـﻪ 
ﻪ اﺻﻠﻲ اﻳـﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﺑـﺎ در آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. 3اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري را ﺑﻪ   nacnuDآزﻣﻮن 
% وارﻳﺎﻧﺲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ داد ، ﻧﻘﺶ ﻛﻤﻲ در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 41/5ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﭼﻬﺎرم ﻛﻪ 
  (.547/0=SST)
  
  (SDT) ﻣﺤﻠﻮلذرات ﺟﺎﻣﺪ  ﻛﻞ. 3-3-7
ﻣﻨـﻪ ( ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮد، ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ دا ±0/800) 0/023ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻃـﻲ ﻣـﺪت ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري   SDTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
در اﻳﺴﺘﮕﺎه  SDTﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ.  0/12 – 0/05ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ( ±0/10) 0/03ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮرود ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  وﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ( ±0/20) 0/63اﻳﺜﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
(  0/83±0/40در ﭘـﺎﻳﻴﺰ )  SDTد ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫـﺎي ﻓﺼـﻠﻲ ﻧﺸـﺎن دا  ﺛﺒﺖ ﺷـﺪ. ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 
در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴـﺰ در ﻓﺼـﻞ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  0/05ﺗﺎ  0/33ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﺤﺪوده  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ،
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ. آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘـﺮ  0/43ﺗﺎ  0/52( و در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه در ﻣﺤﺪوده 0/92 ±0/10ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )
ﮔﺮوه ﻗـﺮار  2ﻓﺼﻮل ﺳﺮد و ﮔﺮم را در   nacnuDداري را ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻧﺸﺎن داد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ آزﻣﻮن  ﻲﻠﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻓﺼ
داد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ آزﻣﻮن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر و ﻧﻮرود را ﻧﻴﺰ در دﺳﺘﻪ ﻫـﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ اي ﻗـﺮار داد. در آزﻣـﻮن 
  (.   559/0=SDTداﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در 
  
  ( CE) اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺪاﻳﺖ. 3-3-8
( ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑـﻮد ﻛـﻪ داﻣﻨـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات آن در ±0/10) 0/46آب ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري    CEﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺎه اﻳﺜـﺎر ﺑـﺎ در اﻳﺴـﺘﮕ  CEﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  0/24 – 1/10ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ 
( ﻣﻴﻠـﻲ ±0/30) 0/06( ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧـﻮرود ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ±0/40)  0/17ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
( و 0/77± 0/80در ﭘﺎﻳﻴﺰ )  CEزﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤـﻨﺲ ﺑـﺮ ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در ﻧﻮﺳـﺎن ﺑـﻮد و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  1/10ﺗﺎ  0/76ه در آذر ﻣﺎه  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﺤﺪود
ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑـﺮ ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  0/86ﺗﺎ  0/94( و در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه در ﻣﺤﺪوده 0/85  ±0/20در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )   CEﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
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ﻣﻮن داري را ﻧﺸﺎن داده و آز ﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ AVONAدر آزﻣﻮن  ﮔﺮدﻳﺪ.
اﻳﻦ آزﻣﻮن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر و ﻧﻮرود را ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮ ﻧﻴﺰ ﻓﺼﻮل ﺳﺮدو ﮔﺮم را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻛﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  nacnuD
از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. در آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ   CEاﺳﺎس ﻓﺎﻛﺘﻮر 
 (.CE 69/0=داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ در ﻛﻴﻔﻴﺖ 
  
  (3ON-N/) ﻲﺘﺮاﺗﻴازت ﻧ . ﻳﻮن3-3-9
( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑـﻮد، ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ±0/610) 0/099در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﻃﻮل ﺳﺎل  -3ONﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن 
در اﻳﺴـﺘﮕﺎه اﻳـﻦ ﻳـﻮن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ.  0/58 – 1/22داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺑﻴﻦ 
( ±0/20) 0/39ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣـﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻧـﻮرود ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ   (±0/620) 1/040اﻳﺜﺎر  ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   
در  -3ONﻳـﻮن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  (.9ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ )ﻧﻤﻮدار 
ﺘـﺮ در ﻧﻮﺳـﺎن ﺑـﻮد و ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴ 1/30ﺗﺎ  0/89ﻣﺤﺪوده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در  ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ،1/900  ±0/010ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  )
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ  ﻟﻴﺘـﺮ  1/22ﺗﺎ  0/58( و در ﻣﺎه دي در ﻣﺤﺪوده 0/99 ±0/20ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ) 
داري را از ﻟﺤـﺎظ اﻳـﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﺑـﻴﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن داده  ﻲآﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻜـﺎﻧﻲ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨ ـﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 
در آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑـﺎ ﺘﮕﺎه ﻫﺎ را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد. اﻳﺴ nacnuDآزﻣﻮن آﻣﺎري ( و 50/0‹pاﺳﺖ)
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( در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ  در ES±ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ) ﻲ: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗ 9- 3ﻧﻤﻮدار
  (8831-98ز )ﺳﺎل ﻣﺠﺎور رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮا
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 لوﺪﺟ3-22) ﻪﻧﻻﺎﺳ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ :± ﺎﻬﺑﺎﺴﭘ يﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ (رﺎﻴﻌﻣ يﺎﻄﺧ  لﺎﺳ)89-1388(  
  ﺮﺘﻣﻮﻠﻴﻛ115ناﺮﻬﺗ دورﻮﻧ زاﺮﻫ ﮓﻨﺳ هﺮﻛ ﻞﻣآ رﺎﺜﻳا كﺮﻬﺷ 
هﺎﮕﺘﺴﻳا 
ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ 
13/± 1 12± 2 13 ± 1 17 ± 2 Mean±SE 
)بآ تراﺮﺣ ﻪﺟردoC ( 6 - 18 4 - 19 6 - 20 8 - 29 Min - Max 
10 10 10 10 N 
16 ± 2 17 ± 2 15 ± 2 19 ± 3 Mean±SE 
)اﻮﻫ تراﺮﺣ ﻪﺟردoC ( 6 - 23 4 - 23 7 - 26 9 - 31 Min - Max 
10 10 10 10 N 
9/72 ± 0/24 10/25 ± 0/27 9/71 ± 0/25 9/64 ± 0/26 Mean±SE 
DO(mg/l ) 7/8 - 10/5 9/1 - 12/16 8/1 - 10/8 8/3 - 11 Min - Max 
10 10 10 10 N 
2/46 ± 0/51 1/55 ± 0/14 1/99 ± 0/22 2/89 ± 0/41 Mean±SE 
BOD5(mg/l ) 0/16 - 6/4 1 - 2/3 1 - 3/2 1/6 - 6 Min - Max 
10 10 10 10 N 
11/1 ± 2/4 4/6 ± 1/5 5/6 ± 1/3 8/4 ± 1/9 Mean±SE 
COD(mg/l ) 5/7 - 22 0 - 7/9 1 - 8/1 0 - 14/3 Min - Max 
10 10 10 10 N 
8/07 ± 0/07 7/93 ± 0/05 7/93 ± 0/05 7/89 ± 0/06 Mean±SE 
pH 7/82 - 8/6 7/72 - 8/09 7/69 - 8/1 7/58 - 8/1 Min - Max 
10 10 10 10 N 
0/178 ± 0/026 0/547 ± 0/021 0/574 ± 0/065 0/739 ± 0/06 Mean±SE 
TSS(mg/l) 0/02 - 0/265 0/435 - 0/64 0/063 - 0/837 0/518 - 1/13 Min - Max 
10 10 10 10 N 
0/32 ± 0/01 0/3 ± 0/01 0/32 ± 0/01 0/36 ± 0/02 Mean±SE 
TDS(mg/l) 0/25 - 0/37 0/21 - 0/36 0/25 - 0/36 /25 - 0/5 Min - Max 
10 10 10 10 N 
1/04 ± 0/037 0/931 ± 0/023 0/968 ± 0/016 1/04 ± 0/026 Mean±SE 
NO3-(mg/l) 0/975 - 1/22 0/859 - 0/995 0/915 - 1/03 0/988 - 1/13 Min - Max 
10 10 10 10 N 
0/64 ± 0/02 0/6 ± 0/03 0/64 ± 0/02 0/71 ± 0/04 Mean±SE 
EC (ms/cm) 0/5 - 0/74 0/42 - 0/71 0/5 - 0/72 0/49 - 1/01 Min - Max 
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 لوﺪﺟ3-23 )ﻲﻠﺼﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ :±ﻞﻣآ رﺎﺜﻳا هﺎﮕﺘﺴﻳا رد ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ (رﺎﻴﻌﻣ يﺎﻄﺧ لﺎﺳ)89-1388(  
  
ﻞﻣآ رﺎﺜﻳا كﺮﻬﺷ هﺎﮕﺘﺴﻳا 
نﺎﺘﺴﻣز ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رﺎﻬﺑ ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ 
11  ±  2 11 26 ± 2 16 ± 2 Mean±SE 
)بآ تراﺮﺣ ﻪﺟردoC ( 8 - 15 _ 22 - 29 13 - 19 Min - Max 
3 1 3 3 N 
12 ±  3 16 30 ± 1 17 ± 3 Mean±SE 
)اﻮﻫ تراﺮﺣ ﻪﺟردoC ( 9 - 18 _ 27 - 31 14 - 23 Min - Max 
3 1 3 3 N 
10/03 ±  0/52 8/3 9/77 ± 0/55 9/57  ± 0/2 Mean±SE 
DO(mg/l ) 9/2 - 11 _ 8/9 - 10/8 9/2 - 9/9 Min - Max 
3 1 3 3 N 
3/73 ± 1/22 1/6 2/64 ± 0/36 2/73  ± 0/52 Mean±SE 
BOD5(mg/l ) 1/8 - 6 _ 1/92 - 3/1 1/8 - 3/6 Min - Max 
3 1 3 3 N 
9/7 ±  2/2 _ _ 9/9  ± 2/8 Mean±SE 
COD(mg/l ) 7 - 14 _ _ 4/7 - 14/3 Min - Max 
3 _ _ 3 N 
7/95 ±  0/04 7/58 7/77 ± 0/08 8/05  ± 0/03 Mean±SE 
pH 7/86 - 8 _ 7/62 - 7/88 8/01 - 8/1 Min - Max 
3 1 3 3 N 
0/868 ±  0/182 0/71 0/637 ± 0/063 0/722  ± 0/061 Mean±SE 
TSS(mg/l) 0/518 - 1/132 _ 0/562 - 0/763 0/619 - 0/829 Min - Max 
3 1 3 3 N 
0/37 ±  0/01 0/5 0/3 ± 0/03 0/35  ± 0/02 Mean±SE 
TDS(mg/l) 0/36 - 0/38 _ 0/25 - 0/34 0/31 - 0/37 Min - Max 
3 1 3 3 N 
1/018 ±  0/016 0/988 _ 1/127  ± 0/005 Mean±SE 
NO3-(mg/l) 0/989 - 1/042 _ _ 1/121 - 1/132 Min - Max 
3 1 _ 3 N 
0/74 ±  0/01 1/01 0/6 ± 0/06 0/69  ± 0/04 Mean±SE 
EC (ms/cm) 0/71 - 0/76 _ 0/49 - 0/68 0/62 - 0/74 Min - Max 
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 لوﺪﺟ3-24 )ﻲﻠﺼﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ :±زاﺮﻫ ﮓﻨﺳ هﺮﻛ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ (رﺎﻴﻌﻣ يﺎﻄﺧ لﺎﺳ)89-1388(  
زاﺮﻫ ﮓﻨﺳ هﺮﻛ هﺎﮕﺘﺴﻳا 
نﺎﺘﺴﻣز ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رﺎﻬﺑ ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ 
9 ± 2 8 18 ± 1 14 ± 1 Mean±SE 
)بآ تراﺮﺣ ﻪﺟردoC ( 6 -11 _ 16 - 20 13 - 16 Min - Max 
3 1 3 3 N 
12 ± 4 8 22 ± 2 15 ± 3 Mean±SE 
)اﻮﻫ تراﺮﺣ ﻪﺟردoC ( 7 - 19 _ 19 - 26 12 - 21 Min - Max 
3 1 3 3 N 
10/5 ± 0/15 8/1 9/4 ± 0/3 9/77 ± 0/23 Mean±SE 
DO(mg/l ) 10/3 - 10/8 _ 9/01 - 10 9/4 - 10/2 Min - Max 
3 1 3 3 N 
2/57 ± 0/41 1 1/97 ± 0/44 1/77 ± 0/09 Mean±SE 
BOD5(mg/l ) 1/8 - 3/2 _ 1/12 - 2/6 1/6 - 1/9 Min - Max 
3 1 3 3 N 
7 1 _ 6/7 ± 1/1 Mean±SE 
COD(mg/l ) _ _ _ 4/5 - 8/1 Min - Max 
1 1 _ 3 N 
7/94 ± 0/1 7/69 7/84 ± 0/03 8/08 ± 0/01 Mean±SE 
pH 7/75 - 8/04 _ 7/78 - 7/87 8/06 - 8/1 Min - Max 
3 1 3 3 N 
0/707 ± 0/076 0/67 0/369 ± 0/153 0/613 ± 0/48 Mean±SE 
TSS(mg/l) 0/575 - 0/837 _ 0/063 - 0/535 0/519 - 0/673 Min - Max 
3 1 3 3 N 
0/35 0/36 0/29 ± 0/01 0/3 ± 0/03 Mean±SE 
TDS(mg/l) _ _ 0/26 - 0/3 0/25 - 0/35 Min - Max 
1 1 3 3 N 
0/973 ± 0/005 1/03 _ 0/93 ± 0/015 Mean±SE 
NO3-(mg/l) 0/965 - 0/982 _ _ 0/915 - 0/944 Min - Max 
3 1 _ 3 N 
0/7 ± 0/01 0/72 0/58 ± 0/02 0/59 ± 0/05 Mean±SE 
EC (ms/cm) 0/69 - 0/71 _ 0/54 - 0/61 0/5 - 0/69 Min - Max 
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 لوﺪﺟ3-25 )ﻲﻠﺼﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ :± دورﻮﻧ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ (رﺎﻴﻌﻣ يﺎﻄﺧ لﺎﺳ)89 -1388(  
دورﻮﻧ  هﺎﮕﺘﺴﻳا 
نﺎﺘﺴﻣز ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رﺎﻬﺑ ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ 
8 ±  2 5 17± 1 13 ± 1 Mean±SE 
)بآ تراﺮﺣ ﻪﺟردoC ( 4 - 10 _ 15 - 19 10 - 15 Min - Max 
3 1 3 3 N 
11 ±  5 14 22 ± 1 18 ± 3 Mean±SE 
)اﻮﻫ تراﺮﺣ ﻪﺟردoC ( 4 - 20 _ 20 - 23 12 - 23 Min - Max 
3 1 3 3 N 
10/57 ±  0/09 9/1 10/62 ± 0/81 9/93 ± 0/12 Mean±SE 
DO(mg/l ) 10/4 - 10/7 _ 9/4 - 12/16 9/7 - 10/1 Min - Max 
3 1 3 3 N 
1/1 ±  0/1 1/4 1/95 ± 0/26 1/67 ± 0/15 Mean±SE 
BOD5(mg/l ) 1 - 1/3 _ 1/44 - 2/3 1/4 - 1/9 Min - Max 
3 1 3 3 N 
7/9 _ _ 6/5 ± 0/9 Mean±SE 
COD(mg/l ) _ _ _ 4/8 - 7/9 Min - Max 
1 _ _ 3 N 
7/92 ±  0/1 7/74 7/87 ± 0/07 8/07 ± 0/01 Mean±SE 
pH 7/72 - 8/03 _ 7/73 - 7/96 8/04 - 8/09 Min - Max 
3 1 3 3 N 
0/565 ±  0/065 0/574 0/53 ± 0/028 0/536 ± 0/033 Mean±SE 
TSS(mg/l) 0/435 - 0/64 _ 0/49 - 0/584 0/471 - 0/582 Min - Max 
3 1 3 3 N 
0/34 ±  0/01 0/33 0/29 ± 0/01 0/26 ± 0/04 Mean±SE 
TDS(mg/l) 0/32 - 0/36 _ 0/27 - 0/31 0/21 - 0/33 Min - Max 
3 1 3 3 N 
0/905 ±  0/039 0/995 _ 0/939 ± 0/018 Mean±SE 
NO3-(mg/l) 0/859 - 0/983 _ _ 0/921 - 0/956 Min - Max 
3 1 _ 3 N 
0/66 ±  0/03 0/67 0/58 ± 0/03 0/53 ± 0/07 Mean±SE 
EC (ms/cm) 0/62 - 0/71 _ 0/53 - 0/62 0/42 - 0/66 Min - Max 
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 لوﺪﺟ3-26 )ﻲﻠﺼﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ :± ﺮﺘﻣﻮﻠﻴﻛ هﺎﮕﺘﺴﻳا رد ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ (رﺎﻴﻌﻣ يﺎﻄﺧ115 ناﺮﻬﺗ  لﺎﺳ)89-1388(  
  ﺮﺘﻣﻮﻠﻴﻛ115ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺘﺴﻳا 
نﺎﺘﺴﻣز ﺰﻴﻳﺎﭘ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رﺎﻬﺑ ﻲﻄﻴﺤﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ 
8 ± 1 9 17  ± 1 14 ± 1 Mean±SE 
)بآ تراﺮﺣ ﻪﺟردoC ( 6 - 10 _ 15 - 18 12 - 16 Min - Max 
3 1 3 3 N 
11 ± 5 13 21  ± 1 17 ± 3 Mean±SE 
)اﻮﻫ تراﺮﺣ ﻪﺟردoC ( 6 - 20 _ 19 - 23 11 - 23 Min - Max 
3 1 3 3 N 
10/23 ± 0/15 7/8 9/78  ± 0/27 9/8 ± 0/21 Mean±SE 
DO(mg/l ) 10 - 10/5 _ 9/3 - 10/24 9/4 - 10/1 Min - Max 
3 1 3 3 N 
4 ± 1/2 1/4 1/42  ± 0/64 2/3 ± 0/32 Mean±SE 
BOD5(mg/l ) 2/7 - 6/4 _ 0/16 - 2/2 1/8 - 2/9 Min - Max 
3 1 3 3 N 
13/9 ± 8/2 7 _ 10/6  ± 0/7 Mean±SE 
COD(mg/l ) 5/7 - 22 _ _ 9/3 - 11/7 Min - Max 
3 1 _ 3 N 
8/25 ± 0/18 7/82 7/97 ± 0/02 8/07 ± 0/03 Mean±SE 
pH 8/05 - 8/6 _ 7/95 - 8/02 8/01 - 8/11 Min - Max 
3 1 3 3 N 
0/202 ± 0/035 0/02 0/169  ± 0/059 0/215 ± 0/005 Mean±SE 
TSS(mg/l) 0/145 - 0/265 _ 0/051 - 0/241 0/205 - 0/222 Min - Max 
3 1 3 3 N 
0/35 ± 0/003 0/33 0/28  ± 0/02 0/33 ± 0/03 Mean±SE 
TDS(mg/l) 0/34 - 0/35 _ 0/25 - 0/31 0/28 - 0/37 Min - Max 
3 1 3 3 N 
1/072 ± 0/076 1/022 _ 1/005 ± 0/013 Mean±SE 
NO3-(mg/l) 0/975 - 1/22 _ _ 0/992 - 1/017 Min - Max 
3 1 _ 3 N 
0/7 ± 0/003 0/67 0/56  ± 0/03 0/65 ± 0/05 Mean±SE 
EC (ms/cm) 0/69 - 0/7 _ 0/5 - 0/62 0/57 - 0/74 Min - Max 
3 1 3 3 N 
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  . ﺑﺤﺚ4
  . آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ4-1
  اﻣــﺮوزه ﺷــﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔــﻲ آب ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ رﺷــﺪ روز اﻓــﺰون ﺟﻤﻌﻴــﺖ، اﻓــﺰاﻳﺶ ﺻــﻨﻌﺘﻲ ﺷــﺪن ، ﺗﺨﻠﻴــﻪ 
 آﻻﻳﻨـﺪه ﻫــﺎ و اﺳــﺘﻔﺎده ﺑ ــﻴﺶ از ﺣــﺪ از ﻛﻮدﻫــﺎ و آﻓــﺖ ﻛـﺶ ﻫ ــﺎ ﺑ ــﻪ ﻣﺴــﺌﻠﻪ اي ﭘﺮاﻫﻤﻴ ــﺖ ﺗﺒ ــﺪﻳﻞ ﺷــﺪه اﺳــﺖ 
ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻣﻬﻤـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﺎً در ﻛﻴﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ (.5002 ,kiaN htanmerP dna htebazilE)
(. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ آﺑـﻲ ﻣـﻦ ﺟﻤﻠـﻪ 9002 ,.la te izaK) ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ارزﻳـﺎﺑﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮاي 
(. ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي ﺻـﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ در 5991 ,dooWﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻧﻴﺰ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺣﻴﺎﺗﻲ و ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) ﻲﻛﻤ
ﺣﻮﺿﻪ ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه آن از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ در 
ت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻣﻨﺘﺨـﺐ در روﻧﺪ. در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﻣﻲ  اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
( ، ﻛﻞ SST(، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ ) HT، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ) Hp( ، ODاﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل)
( ﻃﺒـﻖ آزﻣـﻮن  CE( وﻫـﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ)  +4HN(، ازت آﻣـﻮﻧﻴﻤﻲ)  +2aCﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ) ﻳ(، SDTﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل) 
درﺻﺪ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻛﻴﻔﻴـﺖ  32/0( ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ 1CPﻓﺘﻦ در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول )( ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮACPﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ )
آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ. اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ در ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب اﺳـﺖ، اﺛـﺮات ﺗﺨﻠﻴـﻪ 
ﺪ ﻓﺎﺿﻼب در ﻳﻚ ﺑﺪﻧﻪ آﺑﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺎدل ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺪﺳـﺖ ﻣـﻲ آﻳ ـ
(. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﻴﺮات آن ﻃﻲ ﺳﺎل در اﻳﻦ ﻣﺤـﺪوده )ﺟـﺪول 1102 ,.la te avatsavirS)
( ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از دﺑﻲ ﺑﺎﻻ و ﺑﺴـﺘﺮ ﺳـﻨﮕﻲ و ﻧـﺎﻫﻤﻮار 0891) hgniS(، ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي 4
ن ﻫـﻮا در آب ﻣـﻲ ﺷـﻮد )واردي و ﻫﻤﻜـﺎران، رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﻞ ﺷﺪن اﻛﺴﻴﮋ
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻨﺪ از ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل 6831
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺸﺪه ﺑـﻮد. در ﻣﻴﻠ 7ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﻏﻠﻈﺖ آن از 
ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ، ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑـﻮدن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺎﺿﺮ
ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈـﺖ (ﮔﺰارش ﻛﺮد ﻛـﺎﻫﺶ دﻣـﺎ 0991)  dyoB .درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا و آب در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ
در  OD . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻيﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎج ﺑﺎﻻ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻧﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﺪت ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻴﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮد، در اﻳـﻦ ﻓﺼـﻞ 
ذوب ﺑﺮف و ﻳﺦ ﻛﻮه ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ داراي دﺑﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻓﺼـﻮل ﻣـﻲ 
ﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ دﺑـﻲ آب ﺑـﺪﻧﺒﺎل ﺳـﺮد ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آذر ﻣﺎه دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ا
ﺷﺪن ﻫﻮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻻﺳﻢ )ﺑﺎﻻ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ( و ﺳﺮﺧﺮود )ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ( ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ و 
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل را در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ 
دار  ﺑﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل  ﻲ( ﻣﻌﻨ=r - 0/03ر ﻃﻮل ﺳﺎل داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ )ﺣﺮارت آب را ﻧﻴﺰ د
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و درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﮔﻮﻳﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻃـﻮل ﺳـﺎل ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔـﻲ و 
ﺳﻄﺢ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﺸﺎن داد زﻳﺮا اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ در آﺑﻬﺎي ﺗﻤﻴﺰ  CEو  SDT،  SSTداري را ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  ﻲﻣﻌﻨ
، ﻛـﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﻴـﺖ اﻛﺴـﻴﮋن و اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﺸـﺎر اﺳـﻤﺰي ﺧﻮاﻫـﺪ  Hpدر آّب را ﺑﺎﻻ ﻣـﻲ ﺑـﺮد و ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺳـﺮﻳﻊ 
(، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻫﻨﺪه ﻏﻴﺮآﻟﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻳـﻮن 1102 ,irawiT & aisaruahCﺷﺪ)
(. دوﻣـﻴﻦ 1102 ,.la te avatsavirSدر آب را دارﻧـﺪ ) ﻓﺮو و ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل 
ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺐ زﻳﺴﺘﻲ ﻳﻚ ﺑﺪﻧﻪ آﺑﻲ ﺑﺴـﻴﺎر  Hpﺑﻮد. ﻓﺎﻛﺘﻮر  Hpﻓﺎﻛﺘﻮر از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ 
از ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻤﻲ اﺳﻴﺪي ﺗـﺎ ﻛﻤـﻲ ﻗﻠﻴـﺎﻳﻲ  Hpﻣﻬﻢ اﺳﺖ زﻳﺮا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي در ﻣﺤﺪوده ﺑﺎرﻳﻜﻲ از 
در آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻛﺮﺑﻨﺎت اﺳـﺖ ﻛـﻪ  Hp. ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه 1102 ,.la te neS(ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ) ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪه
دراﻳﺴـﺘﮕﺎه  Hp(. داﻣﻨـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات 2102 ,.la te ahtijuSﺷﺎﻣﻞ ﻛﺮﺑﻨﺎت، ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻫﻴﺪروژن و اﺳﻴﺪ ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻤﻲ ﻗﻠﻴﺎﺋﻲ اﺳـﺖ،  ﺑﻮد ﻛﻪ 7/6 – 8/8ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ 
ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻧﻤـﻮده  8/5ﺗـﺎ  6/5را از  Hpﺣﺪ ﻣﺠـﺎز  1OHW( ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﺪ. 8002) layaNو  hgniSاﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
را در ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي رودﺧﺎﻧـﻪ اي Hp ( ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺴـﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻗﻠﻴـﺎﻳﻲ 1102 ,.la te avatsavirSاﺳﺖ )
(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ارﺗﻔـﺎع ﺑﻴﺸـﺘﺮي از ﺳـﻄﺢ درﻳـﺎ 2102 ,.la te htamigoyavihSﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮده اﻧﺪ )
 & ajeerSﻛﻨﺪ )ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻤﻜﻬﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻳﺎ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺳﺨﺘﻲ آب را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ Hpداﺷﺘﻪ اﻧﺪ، 
. در 1102 ,.la te avatsavirS(( ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﺎﺳﺘﻦ اﺛﺮات ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ اﺳﺖ )HT(. ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ )2102 ,ialliP
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﺑﺎ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻗﻮي در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه آن در ﻛﻴﻔﻴـﺖ 
 084( در آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري HTآب رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ. داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ) 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ  002 – 006ه ﻣﺠﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪود 321 -
 ﻲ(. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﺮﺧﺮود و ﻻر ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨ ـ1102 ,.la te neSاﺳﺖ ، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد )
داري داﺷﺘﻪ ﻛﻪ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺨﺘﻲ آب در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ زﻳﺮا ﺳﺨﺘﻲ آب در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ 
رود اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻓﺮﻋﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ دﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ  ﺑﻮده و از ﺑﺎﻻدﺳﺖ )اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻻر( ﺑـﻪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ دﺳـﺖ )اﻳﺴـﺘﮕﺎه و
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬـﺎر ﺑـﻪ وﻳـﮋه اردﻳﺒﻬﺸـﺖ ﻣـﺎه ﺣـﺪاﻗﻞ 6831ﺳﺮﺧﺮود( اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ )واردي و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻳﺎﻓـﺖ، ﻏﻠﻈـﺖ ﺳـﺨﺘﻲ ﺑﺴـﻤﺖ ﻓﺼـﻞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ در آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮآورد ﺷﺪ و در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻌﺪ اﻓﺰاﻳﺶ
 ,.la te htamigoyavihSﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ و وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻣﻲ ﺷـﻮد ) 
(. ﺳﺨﺘﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑـﺎ آﻧﻴﻮﻧﻬـﺎي ﻋﻤـﺪه ﻧﻈﻴـﺮ ﻧﻴﺘـﺮات، ﺑﻴﻜﺮﺑﻨـﺎت، ﻛﻠﺮاﻳـﺪ، ﺳـﻮﻟﻔﺎت و 2102
و آﻫـﻦ دارد ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻳـﻦ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﺎ آﻧﻴـﻮن ﺑﻴﻜﺮﺑﻨـﺎت و  ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﺳﺪﻳﻢ، ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴـﺰﻳﻢ 
(. از دﻳﮕﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﻫﻤﻴـﺖ 1102 ,.la te neSﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ دﻳﺪه ﺷﺪ)
ه ﻫـﺎي ( در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎ SSTﺑﻮدﻧﺪ. داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ) SDTو  SSTﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي داﺷﺘﻨﺪ 
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ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﻳﮋه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ و ﻻﺳﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد، زﻳﺮا ﻫﺮﭼﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ )ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ( ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﻣـﻲ 
ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ رود. ﺑﻌﻀﻲ روز ﻫﺎي ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺷﺪن ﺑﺮﺧﻲ اﻧﺸـﻌﺎﺑﺎت از ﺑﺎﻻدﺳـﺖ  SSTﺷﻮﻧﺪ ، 
. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻲ ﺑﺮدرودﺧﺎﻧﻪ را در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺑﺎﻻ  SSTرودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺪورت آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎر 
در ﻃﻮل ﺳﺎل در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ زﻳـﺮا در ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن ﺑﻨﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ دﺑـﻲ ﻛـﻢ و  SSTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ از رودﺧﺎﻧﻪ و ﮔﻞ آﻟﻮد ﺷﺪن ﺑﺮﺧـﻲ اﻧﺸـﻌﺎﺑﺎت ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻮاد ﻣﻌﻠـﻖ در ﭘـﺎﻳﻴﻦ 
( ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻬﻢ آب و  SDT( . ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل )6831ﻜﺎران، دﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ )واردي و ﻫﻤ
-ﺗﻮان ﻛﻴﻔﻴﺖ آب را ﺗﺨﻤﻴﻦ زد زﻳﺮا ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﻮن ﻫﺎ را در آب ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ  از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آن ﻣﻲ
ﺪ. ﻏﻠﻈـﺖ ﺑـﺎﻻي ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ، رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎري از آﺑﺰﻳﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣـﻲ دﻫ ـ SDTدﻫﺪ. اﮔﺮ 
ﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻲ و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣـﺮارت ﻣﻮﺟ SDT
، ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ، ﻢدر اﺻﻞ ﺣﻀﻮر اﻧﻮاع ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﻣﻮﻧﻴ  SDT(. 2102 ,ialliP & ajeerSآب  ﻣﻲ ﮔﺮدد )
-ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻮﺋﻴﺪي و ﻣﺤﻠﻮل در آب را ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ ﻧﻴﺘﺮات، ﻓﺴﻔﺎت، ﺳﻮﻟﻔﺎت، ﺑﺮﺧﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎ و ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻓﻠﺰي 
در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﻨﻬﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳـﻦ  SSTاﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﻈﻴﺮ  (.2002 ,ribaKدﻫﺪ)
ﺗﻐﻴﻴﺮات از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺖ )ﻻﺳﻢ( ﺑﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ )ﺳﺮﺧﺮود( دﻳﺪه ﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در آزﻣﻮن داﻧﻜـﻦ در 
 72 - 911ﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده اي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮔﺴﺘﺮده در ﻃـﻮل ﺳـﺎل ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  ﻳﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.  ﮔﺮوﻫﻬﺎي
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺳﺮﺧﺮود ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻘﺪار آن ﺛﺒـﺖ 
ﻣﻴﻠـﻲ  001ﺪ ﻣﺠﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ( ﻛﻤﺘﺮ از ﺣ 56ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﺗﻴﻮن )
در ﻃﻮل ﺳـﺎل ﺑـﻴﻦ ﻓﺼـﻮل ﺳـﺮد و ﮔـﺮم ﺳـﺎل ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻗﺎﺑـﻞ  +2aC(. ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن 1102 ,.la te neSﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ( ﺑﻮد )
ﻣﻼﺣﻈﻪ اي را ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ آن در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺑﻮﻳﮋه زﻣﺴﺘﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺪﻟﻴﻞ دﺑﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ آب 
ﻦ ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳ
ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ، ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎرﮔـﺬاري   noitalerroC nosraePﺑﺎ اﻳﻦ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ در آزﻣﻮن
ﺷﺎﺧﻪ ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ آن اﺳـﺖ. در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﻧﻘﺶ ﺣﺴﺎس آن در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻫﺮاز و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر  ﻣﻲ رﻓﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻛﺎﺗﻴﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﭘـﺎﻳﻴﻦ دﺳـﺖ ﺑـﻮﻳﮋه ﺳـﺮﺧﺮود 
( ﺑﻌﺪ از اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل دوﻣﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ را درﻣﻴﺎن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب دارد. ﺑﺎ +4HNﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ)
در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺧﻮد را دارا ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﺰارع و ﺑﺎﻏﺎت اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺤﻴﻂ ﻫـﺎي آﺑـﻲ ﻛـﻪ 
اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﻓﻲ وﺟﻮد دارد ﺗﺒﺪﻳﻞ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺻﻮرت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد )ﻧﺼـﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜـﺎران، 
ﻧﻴـﺰ در  ﻲ(، ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ ﺑﻮد، ﺣـﺪاﻗﻞ ازت آﻣـﻮﻧﻴﻤ 0931
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﻧﻴﺰ ﻛﻪ داراي ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ اﻛﺴـﻴﮋن در ﻃـﻮل 
ت آﻣـﻮﻧﻴﻤﻲ ﺗﻔـﺎوت ﻣﺤﺴﻮﺳـﻲ را ﻧﺸـﺎن داد. ﺳﺎل ﺑﻮده، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑـﺎ داﺷـﺘﻦ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ از 
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( و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ در آب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﺳﻮﻟﻔﺎت، ﻛﻠﺮﻳﺪ و ﻧﻴﺘﺮات ﻛﻠﺴﻴﻢ CEﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ )
 – 0/19در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ  CE(. داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 1102 ,oloK & ukitujO;1102 ,irawiT & aisaruahCو ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
ﻣﻴﻠـﻲ  0/35( از ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 6831ﻴﻤﺘﺮﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واردي و ﻫﻤﻜـﺎران ) ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘ 0/13
ﻃﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺮﺧﺮود ﺛﺒﺖ   CEﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0/93زﻳﻤﻨﺲ ﺗﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺛﺮ ﺑـﻮده و ﻣﻮﻳـﺪ اﺧـﺘﻼط در آن ﻣـﻮ   CEﮔﺮدﺑﺪ. ﻧﺰدﻳﻜﻲ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴـﺰان 
ﺑﺎﻻ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ   CE( ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﺪ. 3731آب درﻳﺎ ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران )
ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻣﻮاد ﻳﻮﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺪﻳﻢ، آﻫﻦ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴـﺰ وارد 
ﻜﻲ از ﻋﻠﻞ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻳ(. 2002 ,.la te ribaKآب رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )
(. در ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 6831از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ )واردي و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻴـﺮات آن ﻣﻴﺎن ﻓﺼﻮل و ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺤـﺪوده ﺗﻐﻴ 
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان ورودي ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ وﺳـﻴﻊ ﺗـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻫـﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ ﺑـﺎ 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺘﻲ را ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻼﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮ  (  ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﺪ، اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ1102) oloK & ukitujO
 +2gMو ﻧﻴﺰ ﻳﻮﻧﻬـﺎي  ATو  -23OC،  -3OCH(. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭼﻮن   4002 ,ijemidalO & oloKﻳﻮﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )
( ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ  2CPدر آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم ) -34OPو 
درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻞ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬـﺎي ﺳـﻄﺤﻲ ﻧﻘـﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ اي  12/94ﺷﺎﻣﻞ  ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﻬﺎ
(، ﻛﺮﺑﻨـﺎت  -23OCدر آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﻮن ﻛﺮﺑﻨﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻛﺮﺑﻨـﺎت )  Hpداﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه 
ﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻛﻤﻲ ﻗﻠﻴـﺎﻳﻲ در اﻛﺜ Hp(. ﻣﺤﺪوده 2102 ,.la te ahtijuS( و اﺳﻴﺪ ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد ) -3OCHﻫﻴﺪروژن )
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ، اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﺷـﻦ 
( آﻣﺪه ﻛﻪ درﻣﻴﺎن ﻳﻮﻧﻬﺎي ﺑﺎ ﺑﺎرﻣﻨﻔﻲ، آﻧﻴﻮن ﻏﺎﻟﺐ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨـﺎت اﺳـﺖ . 3731ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران )
ﺐ در اﺳﻔﻨﺪ و آذر ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻴﻦ دو ﻳﻮن ﺑﺘﺮﺗﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳ
از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮي را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ، ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛـﻪ ﻣﺘﻤـﺎﻳﺰ از اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ. ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻄﺎﻟﻌﻪ روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪ. ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﻣ 63/3ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ در ﻃﻮل ﺳﺎل 
 – 771( در ﻣﺤـﺪوده ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 6831و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واردي و ﻫﻤﻜـﺎران )  411 – 893( در ﻣﺤﺪوده 3731ﻫﻤﻜﺎران )
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ  61 – 311ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻴﻦ  641
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺣﺎﻛﻲ از ورود ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ   05از ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ 
( آب رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺮاز در 4631( . ﻃﺒـﻖ ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪي ﻛﻤـﺎﻟﻲ زاد ) 2991 ,.la te innUاي ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ )
ﻛﻼس آﺑﻬﺎي ﻧﺮم ﺗﺎ ﻛﻤﻲ ﺳﺨﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﺎرﮔﺬاري ﻗﻮي ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ در ﻣﻮﻟﻔـﻪ دوم ﮔﻮﻳـﺎي اﻫﻤﻴـﺖ اﻳـﻦ 
از ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻣﻮﻟﻔـﻪ دوم ﻧﻘـﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ اي را   +2gMﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺳﺖ.  ﭘﺎراﻣﺘﺮ در
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ﻣﻴﻠـﻲ  82/48ﭘﺲ از ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﻻﻧﻪ اﻳـﻦ ﻛـﺎﺗﻴﻮن ) 
ﺤﺪوه ﻣﺠﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ( در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﻣ 36ﺗﺎ  5ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ( و ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات آن )
(. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻏﻠﻈـﺖ اﻳـﻦ ﻛـﺎﺗﻴﻮن 1102 ,.la te neSﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ( ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﻮده اﺳـﺖ )  03 – 051)
داري را ﺑﺎ ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﺣﻀـﻮر ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻓﺴـﻔﺎت  ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨ
ﺴﺘﮕﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ اﺳﺖ. آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي اﻳ
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺑﻮﻳﮋه ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻳﻌﻨـﻲ ﺳـﺮﺧﺮود ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﺗـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮد ، ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ داﻣﻨـﻪ  0/60 ± 0/10در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﻃﻮل ﺳـﺎل   -34OPﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن 
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺮاز داﻣﻨـﻪ  ﻪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ، ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ 0/500 – 0/993ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺑﻴﻦ 
 0/800 – 0/012( 8731( وﻛﻤﺘـﺮ از ﮔـﺰارش ﻧـﺎدري ) 6831)واردي و ﻫﻤﻜـﺎران،  0/90 – 0/43ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺎت 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺎ ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ ﻫـﺎي ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت در زﻣﺴﺘﺎن 
روﺷﻦ ﻣﺘﻨﺎوب ، ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و ﺟﺎري ﺷﺪن آب از زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و دﺑﻲ ﻛﻢ آب ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ )
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت در آب ﻫـﺮاز و ﺳﺮﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي آن  (.0931، و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده  ;3731ﻃﺒﺮي، 
ﺣﻔﻆ زﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در رده ﺳـﻮم ﻳﻌﻨـﻲ آب ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﭘـﺎك در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺴﻔﺎت ﺟﻬﺖ 
ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺣـﺎﻛﻲ از آﻟـﻮدﮔﻲ   5ﺗﺎ  1ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، اﻣﺎ ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﻃﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در رده 
(. ﻓﺴﻔﺎت در آّﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ 9991 ,APCW/NCUI) ﺿﻌﻴﻒ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﻣﺤﻠﻲ، دﺗﺮﺟﻨﺖ ﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺸـﺎت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ از 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﻮﻳـﺎي ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﭘـﺬﻳﺮﻓﺘﻦ  5DOBداري را ﺑﺎ  ﻲ(. ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨ5002 ,.la te irihP)
ﺎرﮔـﺎه ﻫـﺎي ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ و ﻳـﺎ آن از ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺷﺎﺧﻪ ﻫـﺎﻳﺶ ﻧﻈﻴـﺮ ﭘﺴـﺎب ﻛ 
ﻣﺮﻏﺪاري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ آﻟﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ ، در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺗﺠﻤـﻊ ﺑـﺎﻻي ﻓﺴـﻔﺎت، 
 ,irawiT & aisaruahCﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن و ﻛـﺎﻫﺶ اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ) 
ﻧﻪ ﻫﺮاز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻨﺘﺞ از آژاﻧﺲ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت در آب رودﺧﺎ .(1102
( ﻛﻤﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آن ﭘـﺎﻳﻴﻦ آﻣـﺪه  5991ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ) ﺑﺎرﺗﻠﻲ،  
( ﻗـﺮار  3CPاﺳﺖ. درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻫﻮا و ﻧﻴﺰ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗـﻲ در آزﻣـﻮن ﻣﻮﻟﻔـﻪ اﺻـﻠﻲ در ﻣﻮﻟﻔـﻪ ﺳـﻮم ) 
 21/3ﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻪ ﭼﻨﺪان زﻳﺎد آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻮده اﺳﺖ، ﭼﺮا ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻮﻟﻔـﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛ
درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻞ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﭘﺎﻳـﻪ ﺑـﺮاي واﻛﻨﺸـﻬﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴـﺘﻲ و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮري ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ (، 1102 ,irawiT & aisaruahCازﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
 ajeerSﺑﺮاي ﺣﻴﺎت آﺑﻲ اﺳﺖ و ﻧﺮخ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ را ﺑﺮاي ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي آﺑﺰي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )
(. در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ از آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻫﻮا ﺑﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ 2102 ,ialliP &
ﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻫﻮا ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺮآورد ﺷﺪ، اﮔﺮﭼﻪ داﺷﺖ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در
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آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ درﺟﻪ ﺣـﺮارت آب و ﻫـﻮا در دي ﻣـﺎه ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ. آﺑﻬـﺎي 
ﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ و ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻏﻨﻲ از ﻧﻴﺘﺮات آﻟﻮده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. آﻟـﻮدﮔﻲ ﻧﻴﺘـﺮات ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑ ـ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪﺳﻄﺤﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً 
(. داﻣﻨـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻧﻴﺘﺮاﺗـﻲ در اﻳـﻦ 2102 ,ialliP & ajeerSﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آّب را ﻛـﻢ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ) 
 01 – 54ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﻣﺤـﺪوده ﻣﺠـﺎز ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺟﻬـﺎﻧﻲ )  0/21 – 5/98رودﺧﺎﻧﻪ  
ﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﺸـﻮر اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺟﻬـﺖ ﺣﻔـﻆ ( وﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳ1102 ,.la te neSﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ( ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ )
(. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺘﺮات در 9991 ,APCW/NCUI) ( ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد0/20l/gmاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ )
ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده وﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه دﻳﺪه ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺗﻬﺮان )رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز( دﻳﺪه ﺷﺪ، ﻛـﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻻً ﺑـﻪ ﭘﺴـﺎﺑﻬﺎ و ﺧﺮوﺟـﻲ  511اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در
ﻫﺎي اﻃﺮاف ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد، ﭼﺮا ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﭘﺴﺎب اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ 
در ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. دو  ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮات در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﻮم ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ
درﺻﺪ از وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻞ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ و ﺗﺎﺛﻴﺮ  01/3ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﭼﻬﺎرم،  DOCو   5DOBﭘﺎراﻣﺘﺮ  
( ﻫﻨـﻮز ﻫـﻢ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ  5DOBﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ )
 در ﻃﻮل ﺳـﺎل   5DOB(. داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 1102 ,.la te avatsavirSﻟﻲ اﺳﺖ )آزﻣﻮن در دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ آﻟﻮدﮔﻲ آ
در  5DOBﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد. داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  2/81ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ  0/61 – 6/4ﺑﻴﻦ  در آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ
ﻣﻴﻠـﻲ  3ﺑـﻴﺶ از  5DOBﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد. ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  4ﺗﺎ  2/3( از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 3831ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واردي و ﻫﻤﻜﺎران )
ﺑـﺎﻻ   5DOB(. زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺳـﻄﺢ 2102 ,ialliP & ajeerSﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﻣﺤﻠـﻲ اﺳـﺖ ) 
اﺳﺖ، ﺳﻄﻮح اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، زﻳﺮا اﻛﺴﻴﮋن دردﺳﺘﺮس در آّب ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﺼﺮف ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺑﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ آب در زﻣﺴـﺘﺎن دﻳـﺪه ﺷـﺪ و ﺑـﺎ   5DOB(. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 3002 ,.la te reywaS)
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ آن ﺑﺪﻧﺒﺎل ذوب ﺑﺮف ﻛﻮه ﻫﺎ و اﻓـﺰاﻳﺶ دﺑـﻲ 
ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﺎه ﺛﺒﺖ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ   5DOBآب رودﺧﺎﻧﻪ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول اﺳﺘﺎﻧﺪارد رده ﺑﻨﺪي آﺑﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﻬـﺎ )ﻣﻨـﺰوي،  5DOB
( ، آب اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺰئ آﺑﻬﺎي ﺗﻤﻴﺰ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪي ﻣـﻲ ﮔـﺮدد اﮔﺮﭼـﻪ در ﺑﺮﺧـﻲ از اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ 6631
ﻣﻴﻠﻲ  7/17ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  در DOCازﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻃﺒـﻖ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  DOCﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ، اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻣﺠـﺎز  0 – 93ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﻦ 
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻞ ﭼﻼو  DOC(. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 1102 ,.la te neSﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ ) 01(  OHWﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ )
ﺑﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮاﻫﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ 
ﻮن ﻛﻠﺮاﻳﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﻳﻫﻤﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. 
آﻧﻴﻮﻧﻬـﺎي ﻏﺎﻟـﺐ در ﻜﻲ از ﻳاﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ در آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﻳﻮن ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً 
 ,ialliP & ajeerSآب اﺳﺖ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻫﻢ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﻫـﻢ آﻧﺘﺮوﭘﻮژﻧﻴـﻚ ﻧﺸـﺎت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد ) 
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ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ، در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ واردي و ﻫﻤﻜـﺎران   5 - 26در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ  -lC( داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 2102
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد. ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﺗـﺮﻳﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  71-02ﺗﺎ  42( ﻣﺤﺪوده  اﻳﻦ آﻧﻴﻮن از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 38)
در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻗﻮي در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺷﺸﻢ ﻗﺮار 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ داراي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳـﻮن ﭘﺎﻳـﺪار ﮔﺮﻓﺖ. ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻳﻚ ﻳﻮن ﺣﺪواﺳﻂ ﻣﻲ
 0/130ﺗﺎ  0/300( از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ 3831ﻧﻴﺘﺮات ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واردي و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ و در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮﺑﺎ ﻛﻤـﻲ  0/120ﺗﺎ  0/300( ﺑﻴﻦ 7831ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺎدري )
ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘـﻲ ﺑﺴـﻤﺖ اﻳﺴـﺘﮕﺎه  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮدر ﻧﻮﺳﺎن 0/1000 – 0/640اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﺤﺪوه 
را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷـﺪ ﺑﮕﻮﻧـﻪ اي ﻛـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈـﺖ آن در  ODﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮي از 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺮه ﺳﻨﮓ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. 
آب  ( ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﻛﻴﻔـﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ 1931)ﻓﺮﻣﻬﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻛﻴﻔﻴﺖ آبﺑﺮﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
( ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ آﺑـﻲ A1و1B) 1ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. در اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮوه  4رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در 
ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑـﺮاي  4اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺮوه 
  (.1-4اﻏﻠﺐ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ )ﺟﺪول 
  
  ﻴﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻣﺎري ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ: اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛ1-4ﺟﺪول 
  (1931) ﻓﺮﻣﻬﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  
  4  3  2 B1 A1  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  (l/gmﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
 <3  -  3-5  5-7 <7  01/31 OD
 >53  01-52  5-01  3-5 >3  2/1 DOB
  >8  2-8  0/5-2  0/1-0/5 <0/1  0/60 +4HN
 >001  44-001  - <44  -  0/49 -3ON
  
ﮔﺮدد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ 1-4اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ ﻣﺤﺪوده ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي آن ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻟﺬا ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دارد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺟﺎ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آن ﮔﺎﻫﺎً در  اﻛﺴﻴﮋن
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﻛﺎرﺑﺮد 
، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ  2-4ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﺪول 
  .)3991 ,seirehsif rof eettimmoC ;7891 ,adanaC tnemnorivnE ;0891,8791 ,CEC(ﺑﺎﺷﺪاﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﻲﭘﺎر
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  : ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﺎز ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب )ﺷﻴﻼت و ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن(2-4ﺟﺪول 
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد روﺳﻴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﺎدا اﺳﺘﺎﻧﺪارد اروﭘﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ
  -  -  52  0/310-0/749 )l/gm( SST
  -  6/5-9  6-9  7/6-8/8 Hp
  4-6  5-9/5  5-9  7/7-41/8 )l/gm( OD
  0/5  -  0/40-1  0/300-0/43 )l/gm(+4HN
  04  -  -  0/720-1/33 )l/gm(-3ON
  0/80  0/60  0/10-0/30  0/1000-0/640 )l/gm(-2ON
  3  -  3-6  0/61-6/4 )l/gm( DOB
  
ﻛﻤﺘﺮ و در ﻫﺎيدادهﻫﺎ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻪ روش ﺳﺮي ﻳﻚ ﻮﺳﻴﻠﻪﺑ را ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ آﻣﺪهﺑﺪﺳﺖ ﻫﺎيدادهﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﻣﻮرد  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر اﻳﻦ ( ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪIQW)ﻛﻴﻔﻴﺖﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﻪدادهراﻫﻬﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞاز اﻳﻦﻛﺮد. ﻳﻜﻲﺑﻬﺘﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ درك ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻧﺸﺖﻣﺘﻌﺪد و ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار از ﻗﺒﻴﻞﻋﻮاﻣﻞﻫﺮاز. در ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ(3-4ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ )ﺟﺪول ﺑﺮرﺳﻲ
)ﻣﻨﺸﺎء اﻓﺰاﻳﺶ و رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ در ﻣﺴﻴﺮ آن روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻫﺎي(، ﻓﺎﺿﻼبﻧﻴﺘﺮاتﻳﻮن)ﻣﻨﺸﺎء اﻓﺰاﻳﺶﻛﺸﺎورزي زﻣﻴﻨﻬﺎي
 ,DOC )ﻣﻨﺸﺎء ﺗﻐﻴﻴﺮاتﻫﺮاز از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲﻫﺎي(، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻛﻠﻴﻔﺮمو ﺗﻮﺗﺎل 4HN+
( وﺟﻮد CE ,SDT، ﻛﺪورت)ﻣﻨﺸﺎء اﻓﺰاﻳﺶ و ﻣﺎﺳﻪ ﺷﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻃﺮﻳﻖ از ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ( وﺗﻐﻴﻴﺮات-34OP ،5DOB
  ﮔﺮدد.ﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اﻳﻦآب ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻛﻪ دارد
ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﻴﺘﺮات( ﻳﻮن iQدر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻋﻴﺎر ) ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن آﻣﺪهﺑﺪﺳﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
وارد ﻛﺸﺎورزيﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻧﺸﺖ ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪدر ﻃﻮل ﻛﻪاﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ ﻛﻪاﺳﺖ دهدﻳﮕﺮ ﺑﻮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
ﻋﻴﺎر دارايو ﻓﺴﻔﺎتآﻣﻮﻧﻴﻮماز ﻗﺒﻴﻞﻓﺎﻛﺘﻮر دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﺑﻴﻮژن. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦاﺳﺖدادهرا ﻛﺎﻫﺶرودﺧﺎﻧﻪآبﻛﻴﻔﻴﺖﻛﻪﺷﺪه
ﻫﺎ ﺑﻪو ﻓﺎﺿﻼب اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﺎيﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮدنر از ﺑﻴﻦد رودﺧﺎﻧﻪاﻳﻦﺧﻮد ﭘﺎﻻﻳﻲﻛﻪﮔﺮﻓﺖﻧﺘﻴﺠﻪﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻴﺘﻮانﺑﺎﻻﻳﻲ
  . اﺳﺖﮔﺮﻓﺘﻪﺻﻮرتﺧﻮﺑﻲ
زﻳﺮا اﺳﺖﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻨﺪ آنو ﺷﻴﺐ آنﻫﺎيدر ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪﺳﻨﮕﻲﺑﺴﺘﺮ ﻧﻴﻤﻪدارا ﺑﻮدنرودﺧﺎﻧﻪاﻳﻦﻣﻨﺎﺳﺐاز ﺧﺼﻮﺻﻴﺎتﻳﻜﻲ
ﻋﻴﺎر  ﺑﺎﻻﺑﻮدنورد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪآﻣﻲراﻓﺮاﻫﻢﻣﻨﺎﺳﺐ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖدر ﻧﺘﻴﺠﻪﻣﺤﻠﻮلاﻛﺴﻴﮋنﻣﻴﺰاناﻓﺰاﻳﺶﺳﺒﺐﻋﻮاﻣﻞاﻳﻦ
  .اﺳﺖﺷﺪهﻫﻢﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲﺑﺎﻻ ﺑﺮدنﺳﺒﺐﺷﺮاﻳﻂاﻳﻦو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦاﺳﺖﮔﺮدﻳﺪهرا ﻣﻮﺟﺐﻣﺤﻠﻮلاﻛﺴﻴﮋناﺷﺒﺎﻋﻴﺖ
ﻋﻴﺎر ( ﻧﻴﺰ دارايCE)اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲداراي Hp ,ﻓﺎﻛﺘﻮر دﻳﮕﺮ از ﻗﺒﻴﻞرودﺧﺎﻧﻪدر اﻳﻦ
در ﺳﻨﮕﻲوﺟﻮد ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻴﻤﻪو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦدر ﻣﺴﻴﺮرودﺧﺎﻧﻪو ﻣﺎﺳﻪﺷﻦﻫﺎيوﺟﻮد ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﺑﺪﻟﻴﻞﻫﻢو آنﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲﺑﺎﻻﻳﻲ
  .ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ
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  (8831ﻫﺮاز )ﺳﺎل ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آبﻛﻴﻔﻴﺖ: ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ3-4ﺷﻤﺎرهﺟﺪول
 ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ردﻳﻒ
 ﻣﺘﻮﺳﻂ 67/32 56/52 96/15±1/00 ﺮﺧﺮودﺳ 1
 ﺧﻮب 18/13 46/79 17/97±1/95 ﻛﺮه ﺳﻨﮓ 2
 ﺧﻮب 57/48 95/91 07/30±1/84 ﭘﻞ ﭼﻼو 3
 ﺧﻮب 67/12 56/65 17/48±1/11 ﻧﻮرود 4
 ﺧﻮب 47/89 16/79 07/77±1/53 511ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  5
 ﺧﻮب 67/45 07/91 37/82±0/37 ﻻﺳﻢ 6
 بﺧﻮ 77/79 86/90 37/73±1/20 ﻻر 7
 
و ﺧﻮب( ﺟﺰء آﺑﻬﺎيIQW)ﻛﻴﻔﻴﺖﺷﺎﺧﺺﺑﺮاﺳﺎسآباز ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻴﻔﻴﺖرودﺧﺎﻧﻪ، اﻳﻦاﻳﻨﻜﻪدر ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﻨﺎﺑﻊﺑﻪ، ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪآبﺑﻨﺪيﻃﺒﻘﻪﻧﻈﺎمﺟﺪولﺑﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ( ﻗﺮار دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ05-07، 07 –09ﻣﺘﻮﺳﻂ )
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐﺗﺤﺖآبدر وﻳﮋﮔﻲﺟﺪيﺗﻐﻴﻴﺮاتﺷﺮوعﻌﻨﻲ( ﻳ438-088)  (II)دومدر ﮔﺮوهﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ذﻛﺮ ﺷﺪه
، ، ﺻﻨﻌﺘﻲﺧﺎﻧﮕﻲﻣﺼﺎرفﺑﺮايﺟﺰﻳﻲﺑﺎ ﺗﻬﻴﺪاتاﺳﺘﻔﺎده، ﻗﺎﺑﻞو ﻛﺸﺎورزيﺧﺎﻧﮕﻲﻫﺎيﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲزﻳﺴﺖ، ﺗﻤﺎسﻣﺤﻴﻂ
ﺤﻘﻘﺎنﻧﻈﺮ ﻣدﻳﮕﺮ و ﻃﺒﻖﺑﻴﺎنﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد، ﺑﻪﻣﻬﺎﺟﺮ ﺗﺤﺖﻣﺎﻫﻴﻬﺎيو...، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞوﺣﺶﺣﻴﺎتﺗﺎﻣﻴﻦﺑﺮايﻣﻨﺎﺳﺐ
رودﺧﺎﻧﻪاﻳﻦآبﻫﺎ و...( ﺑﺮﻛﻴﻔﻴﺖ، ﺷﻮﻳﻨﺪهآﻟﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎتﻛﺸﺎورزيﺳﻤﻮم)از ﻗﺒﻴﻞﻫﻢﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار دﻳﮕﺮيﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
  ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ.
  
  . آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ4-2
آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از آب ﻛﺸﺎورزي در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺨﻠﻴﻪ آﺑﻬﺎي  
 ده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ و ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ و ﭼﺸﻤﻪ ﺻﻮرتزﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻣﺤﺪو
ﭘﺬﻳﺮد، از اﻳﻨﺮو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﻨﺎﺑﻊ واﻗﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻣﻲ 
آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﭼﺎه از روﺳﺘﺎﻫﺎي اﻃﺮاف ﺣﻮﺿﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. در 2ﭼﺸﻤﻪ و  3ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ( اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در 
 HT، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ) -23OC  ، -3OCH،   Hpﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ  7اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ 
درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ،  13/8( ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول ﺑﺎ  ACPدر آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ )  +4HNو  +2gM،  SST(، 
  داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻦ آﺑﻬﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ. 
ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎرﮔﺬاري در ﻣﻮﻟﻔﻪ  Hpراﻣﺘﺮ ﭘﺎ
(. ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻢ در 2102 ,ialliP & ajeerSﺷﺎﺧﺺ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﻴﺪي ﻳﺎ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺖ ) Hpاول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
در  Hp(. داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 2991 ,.la te ahtalanrawSﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪه اي در ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ ) Hp
در  Hpدر ﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده ﻧﺮﻣﺎل  6/42 – 8/70آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻴﻦ 
( و ﺣﺪاﻗﻞ  7/18در ﭼﺸﻤﻪ آﻫﻜﻲ ﻣﻨﮕﻞ ) Hp(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 7991 ,boGاﺳﺖ ) 8/5ﺗﺎ  6آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ 
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( ﺑﺮآورد ﺷﺪ. دو ﭼﺸﻤﻪ ﻻرﻳﺠﺎن و آب اﺳﻚ در آﻧﺎﻟﻴﺰ داﻧﻜﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ 6/86آن در ﭼﺸﻤﻪ ﻻرﻳﺠﺎن )
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺠﺰا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، اﻳﻦ دو ﭼﺸﻤﻪ آب ﮔﺮم در ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻗﺮار 
ه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. از را ﺑﻬﻤﺮا Hpداﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻮﮔﺮدي ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ 
دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ دو ﻳﻮن ﻛﺮﺑﻨﺎت و ﺑﻮﻳﮋه ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻫﻴﺪروژن ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ 
ﻮن ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت در اﻳﻦ ﻳ(. 2102 ,.la te ahtijuSﺑﺎﺷﻨﺪ )در آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ Hpﺟﺰئ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه 
ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن  ﻧﺸﺎن داد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ Hpداري را ﺑﺎ  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨ
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻻرﻳﺠﺎن و ﭼﺸﻤﻪ آﻫﻜﻲ ﻣﻨﮕﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت در آﺑﻬﺎي 
داري را از ﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد اﻣﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي را ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﻲزﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻌﻨ
ﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺗﺮ )ﺑﺎﻻدﺳﺖ( ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮي در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ دﺳﺖ و ا
آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻗﻮي در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ در ﻃﻮل 
ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ(  06 - 0004ﺳﺎل در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً وﺳﻴﻊ )
ﻛﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﭼﺸﻤﻪ ﻻرﻳﺠﺎن ﺑﻮﻳﮋه در زﻣﺴﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ آب 
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎي زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭼﺸﻤﻪ ﻻرﻳﺠﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ را ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ 
دار ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﺑﺎ اﻳﻦ دو ﻛﺎﺗﻴﻮن در ﻃﻮل ﺳﺎل  ﻲاﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ 
( ﻧﻴﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺨﺘﻲ آب ﺳﻄﺢ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 1102و ﻫﻤﻜﺎران ) neSﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺎ آﻧﻴﻮﻧﻬﺎي ﻋﻤﺪه ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت، ﻛﻠﺮاﻳﺪ و ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ دارد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄ
ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎدآور ﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻃﻮل ﺳﺎل از ﻧﻈﺮ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﻛﺎﻣﻼً از ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ 
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  SSTﺑﻮده اﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻏﻠﻈﺖ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ در ﭼﺸﻤﻪ آب اﺳﻚ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ آن در ﭼﺎه ﻫﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻮد و اﮔﺮﭼﻪ 
اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. از ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎي ﻋﻤﺪه و ﻣﻮﺛﺮ  SSTﭼﺸﻤﻪ از ﻟﺤﺎظ  3ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، اﻣﺎ ﻫﺮ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ در آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ  +2gMدر ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﻳﻮن 
(. 0002 ,.la te ahniSﺳﻴﻠﻴﻜﺎﺗﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﻴﺮوﻛﺴﻦ، آﻣﻔﻴﺒﻮل، ﺳﻨﮕﻬﺎي آﻫﻜﻲ، دوﻟﻮﻣﻴﺖ و ﻏﻴﺮه اﺳﺖ ) ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً اﺷﺎره ﺷﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻛﺎﺗﻴﻮن در ﭼﺸﻤﻪ آب ﮔﺮم ﻻرﻳﺠﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 
را در آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ( در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻴﺎن ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎي ﻋﻤﺪه 3002و ﻫﻤﻜﺎران ) nahomjaR
داري را ﺑﺎ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻧﺸﺎن داد. ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ از  ﻲﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﺗﻴﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨ
 –0/073دﻳﮕﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺣﺴﺎس و ﻣﻮﺛﺮ در ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ داراي داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﺳﺎل ﻧﺸﺎن داد. ﭼﺸﻤﻪ آب ﮔﺮم آب اﺳﻚ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ را در ﻃﻮل 0/100
آﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ را در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ داﻧﻜﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ از 
 92/6 در آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﺎ CEو  -lC،  SDTﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻣﺎي آب، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺗﺎم،  5ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
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درﺻﺪ در ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻗﻮي را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل 
ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮده  SDT( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  SDT)
(، ﻟﺬا ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي و 2102 ,ialliP & ajeerSﻣﻲ دﻫﺪ ) ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﻮن ﻫﺎ را در آب ﻧﺸﺎن SDTاﺳﺖ و از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آب  +2aCو  -34OP،  -،  +2gM، -3OCHﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﻳﻮﻧﻬﺎﻳﻲ ﭼﻮن 
را ﻧﻴﺰ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﺸﺎن داد. اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه  SDT، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ SSTاﺳﻚ ﻋﻼوه ﺑﺮ دارا ﺑﻮدن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ دﻳﮕﺮي از ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ اﺳﺖ. ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ   CE
 0/24 – 4/07( از دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار در اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ   CE)
  CEﻚ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺴﺒﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻨﮕﻞ و ﭼﺸﻤﻪ آب اﺳ
از ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﻮده اﻧﺪ.   CEﭼﺸﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه در ﻣﻴﺰان  3را ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﻳﻌﻨﻲ در دي ﻣﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ  CEﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ( در  11 - 7431ﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ. داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﻮن ﻛﻠﺮاﻳﺪ )ﺑﻴﻦ اﻳﻨﺪو در آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘ
 3ﻃﻮل ﺳﺎل وﺳﻴﻊ ﺑﻮد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﭼﺸﻤﻪ آب اﺳﻚ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ آﻧﻴﻮن را ﻧﺸﺎن داد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ 
ﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﭼﺸﻤﻪ از ﻧﻈﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻛﻠﺮاﻳﺪ از ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﻮده اﻧﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن در آﺑﻬﺎي ز
 neSﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ( ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ) 052 – 006ﻃﻮل ﺳﺎل در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ )
(، اﻣﺎ در ﭼﺸﻤﻪ آب اﺳﻚ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﻮﻳﮋه در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮد. ﻣﻴﺰان ﻳﻮن 1102 ,.la te
( ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲ  0002 ,.la te ahniSﺖ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود )ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴ
( از دﻳﮕﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ATدار اﻳﻦ ﻳﻮن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ در آزﻣﻮن ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ. ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ )
رد ﺷﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ در آب اﺳﻚ ﺑﺮآو
( آﺑﻬﺎي 4631اﺳﺖ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري از ﭼﺸﻤﻪ ﻻرﻳﺠﺎن ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻤﺎﻟﻲ زاد )
زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻃﺒﻘﻪ داراي آﺑﻬﺎي ﻧﺮم ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻧﺮم ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. دﻣﺎي آب ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
. اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي را ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل و ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻮد
ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در  3اﻳﺴﺘﮕﺎه واﻗﻊ در ﭼﺎه ﻫﺎي ﻛﻠﻮده و ﻫﻠﻮم ﺳﺮ و ﻧﻴﺰ ﻫﺮ  2ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد، اﻣﺎ 
دﻣﺎي آب از ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﻮده اﻧﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ را در ﻃﻮل ﺳﺎل ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻻرﻳﺠﺎن و آب اﺳﻚ ﻧﺸﺎن 
ﭘﺎراﻣﺘﺮ را در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي  3،  ACPاﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﭼﺸﻤﻪ آب ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﻮم در آزﻣﻮن داده 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در   -34OPو  +2aC،  -3ONزﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
ه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﭼﺎه ﻛﻠﻮده ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد
ﻻرﻳﺠﺎن و آب اﺳﻚ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و 
در آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻣﻼً از آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮات در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ﺳﺎزﻣﺎن 
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آب اﺳﻚ اﮔﺮﭼﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ازت  .(1102 ,.la te neSﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ( ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ ) 01 – 54ﺟﻬﺎﻧﻲ ) ﺑﻬﺪاﺷﺖ
  ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ را داﺷﺖ اﻣﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت در آن ﺑﺎﻻ ﺑﻮد و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت را ﻧﻴﺰ در ﻃﻮل ﺳﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
  
  . ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ4-3
ﺘﺎﻳﻲ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه اي در آن دارﻧﺪ( ﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮات آﻧﺘﺮوﭘﻮژﻧﻴﻚ ) ﻛﻪ اﻣﺎﻛﻦ ﺷﻬﺮي و روﺳ
ﻣﺜﻞ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ و ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. اﺛﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﺮ ﺑﺎﻻدﺳﺖ 
ﮔﺬارﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺟﻮاﻣﻊ زﻧﺪه آن ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ. ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺎك رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ
(. در آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت 2102 ,.la te ahtijuSآﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ را آﻟﻮده ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ ) ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده و
( ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي در  ACPدر آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ )  -3ONو  SDT،  CEﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ  3ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ، 
ﻬﺮك اﻳﺜﺎر در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ، داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺷ 62/3ﻣﻮﻟﻔﻪ اول ﺑﺎ 
 يدر اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻗﺮار دارد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮ
 3ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﻮده ﻟﺬا ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ آﻧﺘﺮوﭘﻮژﻧﻴﻚ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺮ 
ﮔﺬار در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر ﻛﻪ در آزﻣﻮن ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
را ﻧﺸﺎن داد  SDTو  CEﻣﻜﺎﻧﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻﺗﺮي از 
ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺷﻮد. ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻟﺰوﺟﺖ ﭘﺴﺎب ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ، ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺧﺎص اﻟﺤﺎق 
ﻧﻴﺰ ﺑﻮﻳﮋه در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﺜﺎر آﻣﻞ در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮي  SSTﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در آزﻣﻮن   Hpو   DOC،   5DOBﻛﻪ در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ دﺧﻴﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
را  Hpو ﺣﺪاﻗﻞ 5DOB ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه از ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم ﻗﺮار  ACP
ﻧﺸﺎن داد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻴﺰ در زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ و ﻛﻢ ﺷﺪن 
ﻄﻘﻪ اﺳﺖ. ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ آّب ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﻨ
(، ﺑﮕﻮﻧﻪ اي 6631در ﻣﺤﺪوده ﺗﻤﻴﺰ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ )ﻣﻨﺰوي،   5DOBﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺣﻮﺿﻪ از ﻧﻈﺮ 
ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮي )ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر آﻣﻞ( ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ  ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﺴﺎﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن 
در ﻣﻮﻟﻔﻪ  ACPدر آزﻣﻮن  ODﺑﻴﺸﺘﺮ وارد آن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ و اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮاﻫﻲ و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي Hp ﻣﺤﻠﻮل و
( از اﻫﻤﻴﺖ 0891 ,hgniSﭼﻬﺎرم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻨﺎﺳﺐ )
ﺗﻬﺮان از  511در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﺴﺎب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  5DOBﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮ  2ﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺴﺎب ﺷﻬﺮك اﻳﺜﺎر از ﻣﻴﺎﻧﮕ
را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻫﻮا ﺗﺎﺛﻴﺮ  DOC ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻟﺬا اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ
اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ،  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻛﻤﻲ روي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ ﺑﺎ
  دﻣﺎي آب ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.   
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  .ص 71، ﭘﻨﺠﻢ، ﺳﺎل، ﺷﻤﺎرهاﻳﺮانﺷﻴﻼتﻋﻠﻤﻲ
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. ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي 3731روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، م.، واردي، ا.، ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن، ع.، ﻋﺒﺪﻟﻲ، ا و ﻣﻼﻳﻲ، ح.،   •
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز)ﺳﺮﺧﺮود(، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.
. ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﺑﻬﺎي 1931ﻓﺮﻣﻬﻴﻨﻲ ﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ، م.، ﺟﻬﺎن ﭘﻨﺎه، م. و ﺳﻮاري، ا.،  •
 ﺳﺎﺣﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اروﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﭼﻬﺎردﻫﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺻﻨﺎﻳﻊ درﻳﺎﻳﻲ، 
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  . ﻛﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي آب. اﻧﺘﺸﺎرات اﻳﺮان ﻋﻠﻤﻲ. 4631ﻛﻤﺎﻟﻲ زاد، ع.،  •
  ﺷﻬﺮي )ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب(، ﺟﻠﺪ دوم. اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.  . ﻓﺎﺿﻼب6631ﻣﻨﺰوي، م.ت.  •
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Abstract 
This study was conducted to determine water quality of suface water (7 stationts), ground water (5 stations) and 
wastwater (4 stations) at Haraz River during instuction of Mangol Dam in 2009-2010. This study is to follow 
physico-chemical fluctutation of waters and compared the data obtained with previous studies and standard 
levels. Results of current study showed that annual mean with standard error of temperatute, DO, BOD5, COD, 
HCO3-, CO32-, TA, Ca2+, Mg2+, TH, TSS, TDS, Cl-, PO43-, NH4+, NO2- and NO3- were observed 12.7 (±0.61) 
centigrade, 10.13 (±0.12), 2.1 (±0.1), 7.71 (±0.99), 28.1 (±6.1), 14.34 (±1.64), 36.30 (±2.33), 64.66 (±2.34), 
28.84 (±1.52), 271.62 (±8.41), 0.37 (±0.03), 0.30 (±0.02), 28.02 (±1.96), 0.06 (±0.01), 0.010 (±0.001) and 0.94 
(±0.03) mg/l, pH was 8.00 (±0.02) and EC 0.50 (±0.02) ms/cm in surface water.  The annual mean with standard 
error of temperatute, HCO3-, CO32-, TA, Ca2+, Mg2+, TH, TSS, TDS, Cl-, PO43-, NH4+, NO2- and NO3- were 
observed 21.62 (±1.03) centigrade, 54 (±5), 11 (±5), 57 (±5), 208.6 (±42.5), 109 (±23), 1088 (±165), 0.065 
(±0.017), 0.97 (±0.11), 317.8 (±76.2), 0.25 (±0.06), 0.06 (±0.01), 0.0007 (±0.0001) and 0.78 (±0.05) mg/l, pH 
was 7.37 (±0.07) and EC 1.98 (±0.23) ms/cm in underground water. In addition, the annual mean with standard 
error of temperatute, DO, BOD5, COD, TSS, TDS, and NO3- were observed 12.7 (±0.61) centigrade, 13.59 
(±0.87), 9.80 (±0.12), 2.22 (±0.18), 7.54 (±1.02), 0.50 (±0.03), 0.320 (±0.008) and 0.990 (±0.016) mg/l, pH was 
7.95 (±0.02) and EC 0.64 (±0.01) ms/cm in wastewater. Qualiy of surface water of Haraz River and its branches 
were almost contained suitable for usual applications, but sometimes the quality of surface water based on BOD5 
need to more attention for man uses (such as supply of drinking water). In addition, the quality of surface water 
was relatively suitable for aquatic based on the  aquatic standard levels. Results also showed that water quality 
index (WQI) was declined from uperstream to downstream and some parameters were not in standard ranges. 
The quality of surface water classified in group II at all stations based on water classification rules which it 
shows serious water quality changes due to environmantal destroyed and domestic, agriculture sewage 
pollutions. Groundwater were affeced by different springs at middle and downstreams which they cuased change 
physico-chemical charactristics and water quality. Wastewater was classified from good to moderate based on 
BOD5. The quality of wastewater was declined at donwstream with decreasing DO and pH and increasing 
BOD5 and pollutants. 
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